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I M P R E S I O N E S 
H incidente surgido entre los 
l íderes de los obreros de Bah ía y 
el D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
la doble particularidad de que si 
no se conocen sus causas en cam-
se han de conocer sus efec-bio 
tos. 
No se conocen sus causas, de-
cimos, porque el D I A R I O D E L A 
M A R I N A en este asunto de los 
delegados en b a h í a co inc id ió con 
el resto de la prensa habanera. 
Todos los diarios, sin e x c e p c i ó n , 
han venido diciendo lo mismo que 
el D I A R I O . Por eso no damos con 
la causa, origen u motivo de este 
ataque contra nosotros, que en 
todas las ocasiones hemos proba-
do que sabemos defender la jus-
ticia donde quiera que és ta se en-
cuentre. 
Pero si no conocemos sus cau-
sas, en cambio conoceremos sus 
efectos. 
Si por razonar libremente po-
demos ser suprimidos,' malas las 
habrán los Penichet, Fabregat y 
d e m á s após to l e s del proletariado, 
que hoy propagan sus ideas, las 
m á s de ellas antisociales, con la 
garantía que les presta el univer-
sal respeto reinante al pensar 
ajeno. 
Afortunadamente han vuelto 
sobre sus pasos, comprendiendo1 comprende. 
L A DEUDA D E ALEMANIA 
B E R L I N , Junio 30. 
E l total de la deuda de Alemania 
i asciende a 265.000.000.000 (doscien. 
tos sesenta y cin mil millones de mar-
cos) dijo hoy el Ministro C.a Hacienda 
ante la comisión de presupuestos del 
i Reichstag. 
que h a b í a n andado por mal ca-
mino; y nos alegramos de esa 
oportuna rect i f icación m á s que 
por nosotros, por ellos; que 
el papel, tarde o temprano llega, y 
las garant ías , una vez que se van, 
d i f í c i lmente retornan. A nadie 
m á s que a las clases obreras de-
be interesar el que la libertad de 
pensamiento sea un hecho y no 
un mito; porque el d í a que 
gobiernos puedan suprimir aque-
llas cabezas que alberguen ideas 
que estime subversivas, no habrá 
obrero que tenga .la suya "segura 
sobre sus hombros robustos." 
Por eso la medida que se iba 
a tomar contra el D I A R I O , a m á s 
de injusta, era ant i -pol í t ica y con-
traria a los fines del proletariado. 
L a prensa cubana, por su pro-
pio interés no pudo aceptar el 
ofrecimiento de los obreros de tIraran pronto a sus hogare9. m f^ . 
b a h í a de extraer el papel de todos j go se reanudó más tarde, pero aun no 
los per iód icos con e x c e p c i ó n del ! 86 «fPlicado el origen de esas anor 
destinado al D I A R I O . palldades. 
n , NOTICIAS DESMENTIDAS 
or su orooio ínteres l o n d r e s , Julio 1. 
Las noticias de que Avlona había si-
L A D E U O A T O T A L D E A l E M A N I A A S C I E N D E A D O S C I E N T O S 
S E S E N T A i C I N C O M I L i l l O N E S D E M A R C O S . 
L o s m o t i n e s e n I r l a n d a . - S e d e s m i e n t e l a t o m a d e A v l o n a . - U n a 
b o m b a f r e n t e a l a C á m a r a j a p o n e s a . - O f r a s n o t i c i a s . 
M I U L T I M A E N T R E V I S T A 
C O N E l P R E S I D E N T E C A R R A N Z A 
U N A F R A S E D E D O N V E N U S T I A N O . 
P A R E C E QUE EN ERLAXDA E X I S T E 
LA G U E E B A D E G U E R R I L L A S 
DUBLIN, Julio lo. 
Las tropas fueron sacadas apresu-
radamente de sus cuarteles anoche a 
la una y media por unas descargas 
di armas de fuego oidas en las pro-
ximidades de Klngs Bridge, término 
del Great Southern Railway. Las tro-
pas patrullaron las calles, deteniendo 
a todos los transeúntes para examl. 
nar sus permisos de transito. 
A todos se les prevenía que so re-
que del soviet, en aquel distrito. i (le Montana y otros miembros del sub-
DESORDENES E X L U B E C K ALEMA- I comisión se oponen vigorosamente al 
NIA l I plan de la administración. 
B E R L I N , Junio 30. E n vista de haberse hecho cargo la 
Los guardias fueron heridos y mu. comisión en pleno del asunto rela-
chas otras personas del elemento el-! clonado con la ley seca, se supone 
vil también en un motín habido hoy i que el programa redactado por la Sub-
Lubeck por causa de artículos de con. j comisión no mencionará dich. c.sun. 
sumo indispensable habiendo el pú- to 
Méjico, 1 junio de 1920. i biaba 
E l veintiocho de abril, ocho dias an-
tes de que don Venustiano Carranza 
abandonara a México, fui recibido en 
audiencia en el Palacio Nacional. 
Iba yo a ver al señor Carranza para 
hacerle, entre otras, una pregunta cu 
Sentado frente a mí, con la 
vista fija en el suelo unas veces, con 
la mirada clavada en mí otras veces, 
el señor Carranza permanecía en el 
silencio más absoluto, en la mudez 
más desconsoladora, aguardando, sin 
duda, el momento en que yo aban. 
ya contestación me daría la jaauta de ¡ donase mi asiento y me marchara en 
lina í.-nAn̂ r.o ,-,0-no '' A "D flll Aa AT-irlr-irl TI 13 t tt r\ n n>MAA¿M j _ * , 
blico obligado a los traficantes en vege 
tales y frutos a reducir los precios y 
| después emprendió una desordenada 
manifestación por las calles, saquean, 
do los establecimientos y hostilizando 
a los guardias con armas de fuego 
cuando los vigilantes intervinieron. 
OTRO MENTIS POR LA TIA D E RO. 
MA 
ROMA, Julio 1. 
No sólo se han desmentido las noti-
^ cías de la toma Avlona por los In-
, surgentes albaneses, sino se aseguro 
que el Barón de Atiotti ha salido pa. 
ra dicha ciudad albanesa con pleno 
poderes del Gobierno. 
E L P R E S I D E N T E D E L A COMISION 
D E ASUNTOS E X T E R I O R E S D E L 
R E I C H S T A G 
B E R L I N , Julio 1. 
E l doctor Gustavo Stressemann, je. 
una crónica para ''A B C , de Madrid, 
periódico que represento en esta Ca-
pital. 
Llegué a la Secretaría Particular 
del Presidente y en el acto el señor 
Gil Farías ordenó que un empleado 
paz y en gracia de Dios a la calle. 
Sus dedos tecleaban sobre las rodi-
llas. De vez en vez, maqulnalmente, 
se atusaba el mostacho o mesábase 
la barba y el. cabello. 
ecimos p r s  pr pi  í teres 
y no por c o m p a ñ e r i s m o , o por 
dignidad nornne el in tpr^ rnan- ' do capturada por los insurgentes al- fe liberal nacional, ha sido electo pre-dignidad, porque el ínteres , cuan-jbaneJg Le nan desmentido por >la sidente de la comisión de asuntos ex. 
do se entiende a derechas como! Agencia de noticias de Stefani, orga. teriores del Reichztag alemán. E l ex-
en este caso, j a m á s es tá reñido I nizacl6n esta con ^ r á c t e r seml o f l , cánc l l l e r Mueller actuará como vice. 
con el c o m p a ñ e r i s m o , la solidari-
dad de clase y la justicia, sino 
que, por el contrario, los abarca y 
N O T I C I A S D E L P U E R T l 
ha Asociación de Industria y Comer-
cio de la Bahía de la Habana ha 
acordado no admitir en vapores y 
muelles a los obreros huelgnistas 
ie la Port Dock y Flota Blanca — 
También desde hoy no se efectua-
rán trabajos extraordinarios. —lo-
ias las casas reparadoras y cous> 
xuctoras de barcos pararán desde 
loy.—Los barcos llegados. 
úa Asociación de Industriales y Cü-
*nerciantes de bahía celebró una reu-
nión de carácter general donde estu-
vieron representados todos sus miem-
bros. 
E l acuerdo de mayor Importancia 
adoptado en esa asamblea de navie-
ros es el siguiente: 
Que por la Flota Blanca, y por la 
Port Dock se envíe a la Asoriacióu 
una relación detallada de los obiercj 
que estaban empleados en los muelles 
de la mencionada Compañía y en los 
barcos de la Unitel Fruit, para que 
los asociados no Ies den trabajo en 
las distintas casas. 
Se acordó no efectuar desde hoy 
trabajos extraordinarios de nocho ni 
en dias festivos y que suspendan sus 
trabajos los propietarios de los ta-
lleres de reparación de -barcos y 
aquellos donde se empleen carpinte-
ros de ribera y calafatea que úen^u 
algunos ealleres sometidos a boycot. 
Con estos acuerdos se confirmara 
muy pronto la notlclt que dimos üé 
que la Schipong Board, suspemleiá 
los viajes de los buques que están 
bajo su central. 
Como los trabajos de la descarta 
de buques han de mermar más de un 
50 por 100, es casi seguro que hoy se 
decrete la suspensión del envío di 
carga a la Habana por la Schipmg 
Board, 
E L WACOUTA 
Con 55 pasajeros de transito para 
puertos do México llegó el vapor ame 
ricano Wacouta que seguirá viaje hoy. 
E L R B S O L U T E 
E l remolcador americano Resoluto 
llegó de Key West en lastre. 
E L TORMENTER 
E l remolcador americano Tormén, 
ter llegó de la costa con el lanchen 
Britania. i 
E L MEDI \NO D E TAMP1CO 
Procedente de Tampico llegó el va-
por americano Medrauo que conduce 
un cargamento de petróleo con desti-
no a Matanzas, pero como procede de 
un puerto infectado de peste bubónica 
ha tenido que venir a la Habana 
para ser fumigado y tratado sanita-
riamente . 
E L MUNRIO 
Con un cargamento de carbón mine 
ral ha llegado el vapor americano Mun 
rio que procede de Norfolk 
E L PARROT 
E l ferry Joseph R . Parrot ha llega-
do de Key West con 26 vagones de 
carga general. 
cial. Un despacho de Milán a The Lon presidente 
don Times con fecha de ayer, cita un I RECOMEÍTDACION D E L P R E S I D E X -
mensaje de Avlona diciendo que un | T E D E L A ASOCIACION D E LOS 
emisario del Presidente del Consejo! E J E C U T I T O S FERROVIARIOS 
de Ministros señor Geolitti y autori-| WASHINGTON, Julio 1. 
zado para conceder la administración i Mr. Thomas Dewitt Cuyler, Presl. \ l^'la^5°*e. 
civil a los albaneses ha llegado a Avio : dente de la Asociación de Ejecutivos 
no y ha celebrado ya entrevistas con' ferroviarios, recomendó hoy a la Co-
les jefes albaneses, asegurando la ocu ; misión del Comercio Interestados la 
pación militar de la ciudad de Alba- I distribución de los trescientos millo-
PRESFJNTACION D E L A CANDIDA. 
TURA DE MR. DAVIS 
SAN FRANCISCO, Julio 1. 
Después de una noche de descanso 
la Asamblea Demócrata Nacional rea 
nudó sus sesiones con el objeto de 
terminar los discursos de presentación 
de candidatos. Hoy presentará la Co-
misión de acuerdo el programa del 
partido. 
E l único discurso que queda por 
pronunciar será el del Gobernador 
Corwall, de la Virginia Occidental, 
presentando la candidatura de Mr. 
Jonh W. Davis, actu/al Embajador 
americano en la Gran Bretaña. 
IFRACASARON ^ NO 
LONDRES, Julio 1. 
Mientras los periódicos ante maxi-
malistas están persuadidos de que la 
misión de Leonard Krascsln Mi-
nistro de Comercio ha fracasa-
do y de que han terminado las nego-
ciaciones la prensa maximalist ln. 
slste en que Mr. Krassin regresa a 
Moscou, simplemente para conferen. 
ciar con su Gobierno. E l Ministro da. 
rá cuenta del estado actual de las ne 
Atisbaba yo a don Venustlann nh 
me acompañara al salón del Estado ¡ servando en él cierta desazón ríortü 
Mayor donde fui presentado al Capí- | incipiente n*rvi¿*UíS T ^ l "/„ ° í !r í* cipiente nerviosidad, imoroDia dp 
tán Amador, quien me manifestó que | temperamenot templado, que de todos 
el señor Carranza me recibiría muy es bien sabido que el ilustre desa 
^ S e í í a n las siet, de la tarde. En el Z ^ X ™ 86 POr nada nÍ 
t'uino p t a ^ r d Í A ^ ^ ^ ^ aCOpÍO de P* iurmD ara saiuaar ai rresiaenie. r r e - , netré de nuevo en el terreno rip ]a L 
yalecia el elemento militar. De pié,, terrogación. L a respuesta de d o n W 
formando corrillo y en animada con- m,otíí,nr. f"á „„ ^ ' ., . Vi-
versación cerca de una ventana, vi al U^"^"^1111"011?811^0- Me c<'n-
general Trevlño, al Magistrado de la ^ perdldo' derrotaao. 
Suprema Corte de Justicia, Alberto No; no era aquel el Presidente qua 
M. González, al Jefe de Aprovisiona- \ ^ conociera tres meses ha, afable, co 
municativo dentro de su imperturba-
ble seriedad; no, en manera alguna, 
no era aquél el Carranza que en otras 
ocasiones con afecto patriarcal fa-
cilitándome, a veces, mi gestión de 
mientos Generales de la Nación, Fran-
cisco Múgica, al Presidente de la Jun-
ta de Reclamaciones, generftl Esteban 
G. Calderón, y otros. 
Acertó a pasar por mi lado Erasmo 
tallorda, el culto literato y encarga- periodista extranjero 
do de Negocios del Uruguay, con quien 
departí un rato comentando los diver-
sos asuntos del día. 
Al cabo de media hora de espera el 
Capitán Amador me dijo que podía 
entrar a saludar al Presidente. 
Al penetrar en el salón de audl'an. 
Algo grave, el presagio de alguna 
i «mediata catástrofe, raices de um 
mel venidero incurable, algo, sin du-
da, germinaba en el cerebro de don 
Venustiano Carranza en aquéd instan, 
te, acaso el más difícil de su vida po-
lítica; la visión de un porvenir obscu 
nía. 
JAPON S E MODERNIZA 
TOKIO, Junio 30. 
nes de pesos que dispone la ley de 
transporte para la adquisición de nue-
vo material y mejoramiento de las 
vías férreas. 
Una bombr hizo explosión anoche i E1 inerme presentado propone la 
frente a la entrada principal de la Cá-i distrlbuci6n de $86.000.000 para la 
DOS LESIONADOS 
José López vecino de Atares y Ar-
mas, y José González Mora de Bayo, 
na 24 fueron asistidos de lesiones que 
sufrieron trabajando en los muelles i 
generales. i 
mará de Representantes. Mas de la 
mitad de los miembros de la Cámara 
se hallaban dentro del edificio; pero 
no hubo desgracias personales a pe-
sar de haber padecido desperfectos 
la puerta de hierro del edificio y ha-
ber sido destrozados los vidrios de las 
ventanas del edificio de la Dieta, 
fuada a corta distancia de la Cámara. 
Los periódicos atribuyen lo ocurri-
do a los agitadores contrarios al ac-
tual ministerio. 
L A CAMPAÑA POLACO-NACIONA. 
L I S T A 
VARSOVIA, Junio .0. 
Las fuerzas polacas en el frente de 
los maximallstas han tenido que eva. 
cuar a Mozir y a Kalenkowtz, en Po. 
lesia, según parte oficial publicado 
hoy en el cuartel general de estado 
mayor del ejército, en esta ciudad. 
L a evacuación de de esos dos pun. 
tos, se ha dicho, tuvo por objeto re. 
ducir la extensión del frente. 
Las tropas del soviet en el sector • Y por correo intérlor: alguna V6¿ 
de Bobruisk se están concentrando ba. í había de tocarme escribir en el sobre 
j jo la protección del fuego de artille, i como punto de destino la pal^ ora 
j ría, agrega el parte pero en la reglón ! Ciudad. Porque estoy en ia iiaLvctiia 
¡de Kiszyn los polacos derrotaron un desde hace breves días. Confieso 
fuerte destacamento del enemigo, cap i ingenuamente que el gran recibliulen-
turando cuatro cañones y varias ame. ¡ to que se me hizo no ha tenido otro 
reconstrucción y reparación de 12.616 
wagones y locomotoras y la adquisi-
ción de 898 locomotoras nuevas y cua-
renta y cinco mil wagones de carga, y 
la cantidad de $35.000.000 para In-
troducir mejora^ en el servicio. 
L 0 k D E B A T E S EN E L SENO D E L A 
( OMISION QUE REDACTA E L PRO 
GRAMA DEMOCRATICO 
SAN FRANCISCO Julio 1. Esta ma-
drugada, después de haber estado en 
sesión toda la nocho la Comisión que 
tiene a su cargo la redacción del pro-
grama democrático continuaban loa 
debates sobre la Liga de Naciones, 
siendo éste el primer punto puesto a 
discusión. 
Mr. W. J . Bryn el Senador Walsh, 
C O N S E L L O R A P I D O 
cias observé que el Presidente andaba, 
a pasos largos de uno a otro extremo I T0' funesto; la sombra de la muerte, 
de la habitación, gacho el cuerpo, los i *al vez' atormentaba, ciertamente, el 
gociaclones que según los periódicos brazos unidos atrás, a la espalda, co. ¡ Anln10 ê aquél hombre. No; aquél no 
mo persona abstraída y meditabunda, i era eI Presidente de otras veces, de. 
Al verme, a mi reverencia, don Ve-1 Partiendo con un periodista. 
DELEGACION FRANCESA A SPA | mistiano mudó de actitud, me dió la j Me despedí de don Venustiano; me 
PARIS, Julio í. i diestra y me ofreció asiento. j tendió la mano; le tendí la r-ía y salí 
L a delegación francesa a la Con.' —E1 objeto de mi visita, señor Pre- | de aquella entrevista triste y preocu. 
ferencia Inter-aliada, que se cele-j s1^11^- ^ 6 " : 6 8 f0"0061" su opinión..1 pado. 
brará en Bruselas, la compondrán el L J [ J ^ W e n ^ t a i d é ^ f ^ ^ ^ Al día siguiente supe que minutos 
maximalistas los progresan satisfac 
SP  
Presidente del Consejo de Ministros | V e ^ 
Millerand. el Mariscal Foch, el mí-l ™an m l s . p a ™ a 8 y c °n arec.tuacla 8on-' 
nistro de Hacienda. Francols-Marsal, ris* exClam6:-Hoy le. F.e<:Ibo co™0 
de Obras Públicas, Letrocq, e í l ^ ^ l 00 COm0 3 Periodlsta en esta el 
Presidente de la Comisión sobre las | Y como 
reparaciones, Luis Dubols, el Gene 
el Presidente, don Venustiano había 
sostenido una violentísima, una acalo 
rada e impetuosa discusión con sig. 
al buen entendedor con i nificadas personas de su Gobierno, las 
i , IjUí  jj d i  l u . j pocag palabras le bagtan, callé; j cuales en comunidad, fueron a darle 
ral Weygand, el Almirante llevar-, 1)ueg no era cosa áe j - e p ! ^ ^ ^ . ^ sabios y prudentes consejos acerca de 
vasseur, el señor de Fleunan y tre. j advierto a usted, señor Presidente, ¡ la escabrosa situación del país, con. 
ce peritos en asuntos técnicos. Esta i qUe si no conteéta a mi pregunta me 1 sejes que él no quiso en modo alguno 
delegación represetnará a Francia en | UBted toda la virtvá, todo el In. i admitir. 
la Conferencia que celebrarán con los terég que pueda tener mi cr6nica en! y ya supondrá mi lector que des. 
± ™ n V F e n pPa«\TFROí4 VOTADO! f-w1""16,11 so,bre la aCtual situacl6n PO J p éa de esta violenta discusión con 
POR LOS m L T S T A S i 1 - * -*Jl''™U'. / : l o s que luego fueron sus adversarios. 
E L PASO, Tpjas, Junio 30. 
littca dé- BSflQIXK 
No podía yo decirle eso al Presi-
dente, ni él me lo habría tolerado. Pe- ¡ cualquiera iba con preguntitas al Pre sidente de la República! Los partidarios de Pancho Villa I ro no me di por vencido y volví al ata-1 
volaron ayer con dinamita un tren de que con otra pregunta, ajena a la i , ^ ^ 
pasajeros en Chihuahua, cerca de Ar- j anterior, pues de aquella entrevista I Horas antes de llegar al lugar cionoe 
mendarlz. haciendo prisionero a un1 era menester sacar alguna substan-! el malogrado Presidente Carranza en. 
oficial de las fuerzas federales, a i cía, j centró la muerte, el caballo que mon 
- ¿ P i e n s a usted, señor Presidente, | taba comenzó a relinchEr, a piafar y 
hacer algún día un viaje a España? | a hacer regates. . , ' 
— ¡Quién sabe!—respondió don Ve, I Don Venustiano logró al cabo de no 
nustiano. - I pocos esfuerzos, dominar la fo^o^iaa. 
No dijo más. Quedé un momento | del bruto, y exclamó amargamente: 
pensativo. Mirábale yo esperando, Im. i —¿¡También tú te me vas a vol. 
quien ejecutaron, según noticias pu-
blicadas hoy por Luis Monte de Oca, 
Cónsul mejicano en esta ciudad. Los 
noventa y cinco pasajeros que iban 
en el tren salieron ilesos.. 
Entre los pasajeros se hallaban H. 
A. Prosser, de New York y Mr. C. L 
Baker, Director General de la 'Ame-
rican Smeltln & Reflning Company." 
paciente, que tras de aquel "¡quién 
sabe!" vendrían otras palabras más 
explícitas. No; el Presidente no ha-
tear' (1) 
DOS QUE RENUNCIAN 
Han presentado la renuncia de sus 
respectivos cargos el guardia sanita 
rio Jesús Sami, y el vigilante de la 
Policía del Puerto Cesar Quesada-
E l ha sido empleado en la Ward L I . 
ne, y el Quesada en la casa de Mler 
y Compañía. 
trallacfbras 
E n la región occidental de Zwlabla 
j la caballería maximalista del general 
, Budenny atravesó el frente polaco y 
" la infantería polaca tuvo que reple. 
garse a Korzec, protegiendo así su re-
taguardia contra fuerzas superiores 
maximalistas. 
En la región de Szepletowka nue. 
vas divisiones de caballería del Cáu. 
caso entraron en acción, mientras la 
infantería polaca rechazaba un ata-
l a i o t a d e 
l o s M o l i n o s 
Aquel rincón umbroso y apacible 
ûe fué antigua residencia veraniega 
de los gobernadores generales, que 
dicho sea de paso, nunca fueron muy 
fastuosos en sus gustos, también ha 
caldo bajo nuestro glorioso imperio 
de los "viceversas" Público y libre 
faé siempre el acceso a dicho lugar, 
más de poco tiempo acá pusieron en 
su verja de entrada este cartel: E n . 
trada los días hábiles de 2 a 5 y me. 
día P. M. 
En efecto, ya allí está solo ¡ emiti-
da la entrada en los días de labor y 
prohibida en los días de fiesta. 
Y es cosa rara, en verdad, porque 
precisamente en los días festivos es 
cuando las familias modestas buscan 
su esparcimiento y el de sus niños en 
las afueras de la ciudad. La Quinta 
de los Molinos es el único sitio que 
pudiera ofrecer algunas horas de en. 
canto para la niñez y si este se las 
cierra no tendarán a donde ir, porque 
los demás parques desprovistos de 
arbolado son durante todo el día ver-
daderos chicharreros. 
Muchos agradecerán las familias 
que no tienen "máquina" para salir 
al campo, la modificación del citado 
cartel en el sentido de que sea per. 
mltida la entrada a la Quinta tam. 
Wén en los días festivos y no de 2 a 
5 y mdela solamente slnó de 2 a 7 en 
estos meses de verano. Y nosotros así 
lo esperamos de "quien corresponda" 
siquiera porque no prevalezca entre 
nosotros una vez más el deplorable es. 
pírltu del "viceversa". 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
P R A D O 1 0 3 
A p a r t a d o de C o r r e o s I C I O . - H a b a n a 
T A R I F A D E A N U X C I O S 
Vigente oesde el lo . de Julio de 1920. 





Sin fijar plana ni lugar $ 
Fijando plana, no lugar 
Fijando plana y lagar 
Kn la primera plana de la segunda secidn 






ANUNCIOS EN FORMA ÜE T E X T O 
Primera plana I 20.00 
Primera de la segunda sección 5.00 
Ultima plana 300 
Otras planas 2.00 
ANUNCIOS DE PLANA E N T E R A 
Ultima plana del perlódlc ' i ^ í S 
Ultima de. la primera seccWn 200.00 
Planas ordinarias 150.00 
LOS ANUNCIOS D E MEDIA PLANA. PAGA-
RAN L A MITAD DE LOS ANUNCIOS DE 
PLANA ENTERA. 
Esta tarifa está sujeta a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentes por tiempo ni tama-
fio E! anuncio ordinario deberá tener la orma 
usual de anuncio y no la de anuncio en forma 
de texto. 
MEDIDA DE LAS PAGINAS Y COLUMNAS. 
Alto de cada página 21^ pulgadas 
Ancho de cada página 15',̂  » 
Ancho de cada columna ¿V* •« 
Número de columnas pnr pfiglna. . 7 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
punto de contacto con el que se pro-
yecta para el "Alfonso XIII" qoo 
aquello de las "salvas de ordeuan/.a'* 
que fueron honrosas bombas esta 
vez. E l ¡plm pam puní! que llegó a 
mis oídos y me quitó los ánimos pa-
ra escribir en el primer momento, me 
tiene pensativo desde entonces. He 
visto unas fachadas con sendos ara-
úazos por efecto del caso; he v1h-.ü 
otras paredes, las paredes de u l cuar-
tel policíaco, con los signos íeha-
cientes del atentado..,y veo en lín 
que la Habana sigue, ahora como 
ayer, su camino triunfal hacia ade-
lante. 
¿Qué gentes serán esas que quie-
ren arreglarnos con petardos! ¿Ha-
brán soñado acaso que esos pobres 
destrozos signifiquen para aiguíeí; 
un átomo siquiera de dicha o trai-
gan otra cosa en sus entrañas que 
esos sus propios gérmenes de des-
trucción? Un pueblo como ei nues-
tro, honrado siempre y bueno; pros-
pero quizás do sus aspiraciones rea-
lizadas, las aspiraciones santas v;ue 
hicieron de él un dia de gloria del he 
roismo y han dejado en su vida sedi-
mentos de noblezas sin fin, ni po-
dría en su seno alentar semejantes 
salvajismos ni se deja asustar por 
tales explosiones de barbarle. 
Pierden el tiempo, dolorosas cari-
caturas bolshevikistas, los tíos esos 
de las míseras bombas. Los proble-
mas cubanos no pueden reso.verse 
de ese modo, como no se han resuel-
to por un sistema igual los de nin-
gún país. . ^ 
Y aún nos atrevemos con orgullo a 
afirmar que en el nuestro podrá me. 
nos calor que en ningún otro encon-
trar la escuela tremebunda del te-
rror. Es el alma de Cuba tan plena 
de grandeza tan rebosante de es-
pléndidas virtudes, tan saturada in-
mensamente de bondad que ha de im-
ponerse a todo por su propio valot • 
Piedra de toque ha sido a nuestros 
ojos, dulce piedra de toque, ei aiiUú-
clo no más de la venida de un buque 
•de guerra hispano. Todo el desborda 
miento de entusiasmo que miramos 
en torno; el velo del olvido que ¿e 
tiende amoroso sobre el pasado; i& 
mágica resurrección de las ternuras 
que laten en la sangre con un fue-
go inmortal pone a Cuba en la cum-
bre de los pueblos que sienten y sa-
ben expresar sus sentimientos c m 
destellos de lumbre sideral. 
Cuba buena. Cuba noble, Cuba hi-
dalga, ¡bendita seas! 
E l Sacristán de la Cidra. 
D e " A c t u a l i d a d e s " a " I m p r e s i o n e s " 
(1) Sublevar, 
IVcneeslao BLASCO. 
Como si fuera un pesado libro de 
coro monástico, de marfilinas hojas, 
de pergamino, de repujadas tapas de 
cuero y de firmes broches de metal, 
que un monje cierra paudasamente 
al terminar los salmos de Completas, 
así se cerró el voluminoso infolio de 
•'Ajctualidades" en el cual, durante 
más de un cuarto de siglo, la pluma 
de Don Nicolás Rivero, que era tajan-
te espada y robusta tizona, educado" 
ra frase o vigorosa protesta, rebeldía 
o suavidad, incisión o caricia, bálsa. 
mo o estilete, escribió la agitada his. 
torla |de cinco lustros, unas veces 
adornando sus páginas con primoro-
sas miniaturas de refulgentes Ideas, 
y otras, con gráficos rasgos de perso. 
nales conceptos sublimes. 
Son las "Actualidades" del DIARIO 
DE L A MARINA ordenado catálogo 
que guarda las variaciones históricas 
de dos épocas que podrán contrade-
cirse, pero no separarse, son el espe-
jo que reproduce las facciones de to-
dos los personajes que han Interveni-
do en las jornadas culminantes de una 
epopeya en la que la misma sangre 
lucha por ideales distintos; son el 
arsenal copioso que almacena fechas, 
impresiones, motivos, normas, datos y 
enseñanzas, al cual habrán de recu-
rrir los analistas que tejan el primer 
tapiz de la historia republicana de 
Cuba; son como un arco monumental 
que ha visto el desfile resonante de 
tres banderas desplegadas; y en cu 
yas piedras el tiempo ha esculpido en 
relieve la lucha desigual entre altivos 
leones hispanos y poderosas águilas 
americanas, y la triunfal ascensión 
de una estrella solitaria sobre las 11. 
bertades de un pueblo; son como el 
puente que enlaza dos civilizaciones 
debajo del cual se arrastran, confun-
didas en una sola corriente, las glo. 
rias de ayer y las grandezas de hoy; 
son como atalaya desde donde pueden 
contemplarse los grandes episodios y 
¿Quién ha osado, jamás, terminar el 
pie de la Niobe de Otrícoli, o dar las 
últimas pinceladas a la divina Trans. , 
figuración de Rafael? Lo genial es in 
tangible, es sagrado. 
>Tolf me tángere . . . 
Así ha pasado con las "Actuallda. 
des," y sin embargo, era necesario 
llenar el hueco, ocupar el puesto, con-
tinuar el movimiento. No podía darse 
por extinguida aquella copiosa fuente 
de doctrina, ni por callada aquella voz 
educadora, ni por cerrado aquel ca-
mino de enseñanza popular, ni por 
abandonada aquella cátedra de civis-
mo. 
Sobre los venerables despojos 
amortajados con el hábito francis-
cano se operó un prodigio de trasmi-
sión y de herencia espiritual. Junto 
a la fuente extinguida nació un pre-
sentido claro manantial, la voz queri-
da halló un eco cercano y fiel en el 
corazón del segundo de sus hijos, el 
camino fué despejado por la confian-
za de todos y una autoridad llena de 
juvenil prestigio ocupó la esclareci-
da cátedra. 
Ayer se cumplió el primer año del 
entierro de don Niqolás Rivero y Mu. 
ñiz; ayer, como un año atrás, leímos 
las "Impresiones." Son las mismas, 
con expresión distinta. Las del año 
pasado son un doloros grito, con un 
fiero desgarrar de entraña, son un so-
llozo incontenible. Descubren un su-
frimiento infinito. Al leerlas se pue-
de percibir el débil ruido de lágrimas 
que caen en silencio sobre el papel, 
y el violento impulso de la sangre 
dentro del corazón. 
Las de este año, sin perder amar-
gura, ganan en serenidad. Di ríase que 
el padecer es más resignado; palpita 
en sus frases un poderoso espíritu de 
sosiego, y en ellas el dolor no es un 
estado der alma, sino una segunda 
naturaleza. 
D e r r u m b e e n l a c a i l e 
d e C o m p o s t e l a 
E n la edición de esta mañana dimoa 
I cuenta del derrume de una pared, ba-
ldo en la casa en construción, calle 
! dé compostela frente al callejón de 
porvenir. 
Esta madrugada, después de las 
cuatro, hubo un segundo derrumbe, 
cayéndose parte de la nueva estruc. 
tura sobre la casa contigua, marca-
da con el número 108, donde existe un 
depósito de aves y huevos denomina-
do ' 'El Nido." Todas las habitaciones 
interiores de esta casa, que es anti-
gua, quedaron destruidas y el mobi-
liario de los inquilinos quedó com-
pletamente destrozado. 
E l derrumbe ocasionó también gran 
des desperfecto en el fondo de la casa 
Luz, 40, donde existe una casa de co-
misiones. 
Dirigía el edificio en construcción 
el señor Armando J . Pérez, vecino de 
Zulueta 22. 
L a casa derrumbada era de tres 
plantas, de cantería y cemento ar-
mado. 
A la hora en que escribimos estas 
líneas, se encuentra actuando el ca. 
pitán interino de la Segunda Esta-
ción, señor García. 
los pequeños incidentes de una evo*. De aquellas''Actualidades" han bro. 
lución social que aún no ha termina.| tado las "Impresiones;" son el loza-
do. • no vástago de un tronco robusto que 
Pero la pluma que tales recuerdos 
amontonaba todos los días, con ele-
gante y difícil sencillez, quedó inmó-
vil, hace un año; una mano descarna, 
da y fría se posó trágicamente sobre 
la hoja que contenía las últimas "Ac-
tualidades,*' escritas con temblor de 
ocaso; trazó un signo misterioso que 
equivalía a una liquidación general y 
cerró solemnemente el libro el día 3 
de junio de 1919. 
Caída la mano que escribía, aban-
donada la pluma que expresaba fiel-
mente las ideas, cerrados los ojos y 
los labios, y sin ritmo el corazón, na-
die pretendió escribir la segunda se-
rle de "Actualidades." No hay quien 
continúe la obra clásica del periodis-
ta inmenso ni quien pueda sostener 
con Igual gallardía y majestad la es-
pada del gran cruzado. 
L a v e n t a d e l C e n t r a ! 
" R o s a r i o " 
Ayer se firmó la escritura de ven. 
ta del central ''Rosario", de don Ra-
món Pelayo, a la Compañía de Her. 
sey, por la suma de ocho millones de 
pesos. 
O t r a v e z e n h u e l g a 
desafió tormentas y resistió duros gol-
pes. E l nuevo retoño no rinde aun los 
sazonados frutos del árbol caído, pe-
ro los dará iguales, porque una es la 
complexión y una la savia. La dulzu. 
ra o acidez de los frutos nuevos re-
cuerdan, cada vez más, el sabor ácido 
o dulce que miles de lectores proba-1 
mar; Don Nicolás está aquí. 
Si el héroe Díaz de Vivar, aún des-
Los obreros del puerto de San-
tiago de Cuba que habían reanuda-
do el trabajo por haber sido ,repues-
tos en sus plazas los dos obreros que 
fueron declarados cesantes por la 
Compañía Naviera se han declarado 
nuevamente en huelga, por haber si-
do detenidos aquéllos por la policía. 
ron todos los días por espacio de lar. 
gos años. 
No hay que ahondar mucho en las 
"Impresiones"' para dar pronto con 
los cimientos de las "Actualidades." 
Estas son la base y el modelo. Al in. 
diñarse sobre la superficie tersa de 
un estanque se descubren en el fon-
do los colores de cielo, así, al mirar 
el fondo do las "Impresiones" se ven 
claramente los rasgos inimitables de 
la pluma que escribió las "Actualida-
des," y muchas veces hay que excla-
pués de muerto, ganó batallas con el 
prestigio de su armadura sostenida 
por sus soldados, bien puede Don >\ 
colás Rivero seguir ganando batallas 
ron su pluma sostenida por la mano 
firme de su hijo y sucesor. 
Marcial R0SSE1J. . 
Cárdenas, 5 de junio de 1920. 
(De la revista ''San Antonio." Ha 
baña,) 
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En esto del azúcar vamos, como en 
todo lo demás, a decir la verdad es. 
cueta para poder vestirnos la toga 
viril, que decía Don Pepe. 
Con frecuencia leo que Cuba hizo 
espontánea y patrióticamente el sa-
crificfiio de ceder su azúcar durante 
los años de la guerra a precios rui. 
nosos, simplemente para cooperar al 
triunfo de los aliados. Ahora que los 
americanos pretenden contener el al-
za de ese fruto, aprovechando su 
enorme fuerza de comprador rico, 
ahora vuelve el tópico de que nos sa-
crificamosv olnntaria y épicamcntf-
en 1917 y 1918 vendiendo nuestro 
azúcar a seis reales o cosa así, felices 
nosotros con poder ayudar a Esta-
dos Unidos e Inglaterra a derrotar 
*'al bárbaro teutón.'' Y todo eso es 
música.. 
Mientras duró el conflicto, y parti-
cularmente desde la campaña subma-
rina, los azucareros cubanos vendie-
ron sus cosechas al único que las 
compraba, al refinador yanqui. Inglal 
torra y Francia no osaban lanzar sus 
buques al Atlántico para que los sub-
marinos los hundieran. Ninguna otra 
nación de Europa, aliada o neutral, se 
atrevía a ello, ni tenia dinero para 
emplearlo en azúcar en vez de balas y 
cañones. Solo Estados Unidos por su 
vecindad, por su poderosa escuadra, 
y sobre todo, por la distancia a que 
se halla del campo de acción de los 
sumergibles alemanes, solo Estados 
Unidos pudo mantener su comercio 
üon nosotros, proveerse de azúcar 
en Cuba a cambio de harina, grasas, 
maquinarias y cuanto más le com-
pramos habitualmente. Y si eso^es in. 
cuestionable, falso que por amor a 
la causa aliada cediéramos las cose~ 
chas pasadas al único comprador. 
Persuadido de ello el yanqui, y 
cumpliendo el alto deber de defensa 
propia, lijó precio máximo a las mer-
candas importables; no había de con-
sentir que, en momentos tan graves, 
nos prevaliéramos de la privilegiada 
situación y obligáramos a aquel pue-
blo a pagar el azúcar a precios cre-
cidos. Y como no era posible por 
nuestra parte dejar perder la caña 
en el campo, que se pudrieran y seca-
ran los millones de millones de plan-
tas en sazón, sin trabajo entonce» 
para los cientos de miles de seres que 
viven de la agricultura y de la indus-
tria, ¿qué remedio sino moler, hacer 
azúcar, Atenderla al único compra-
dor, e Ir viviendo, por cierto mucho 
mejor que antes, con mucho más be-
neficio que cuando, en paz el mun. 
do, teníamos que darla a cuarenta cen 
tavos la arroba? 
Estos son hechos Incontestables. E l 
tópico, pues, de los sacrificios espon-
táneos y de la abnegación patriótica, 
debe pasar ya a la historia. 
Resignémonos con alcanzar un paT-
de zafras más de buenos precios, aun-
que no más sea eso de valer una arro-
ba de azúcar crudo lo que valían tres 
quintales antes de la guerra, y defen. 
dámonos para lo sucesivo derrochan-
do menos el dinero que entra en Cuba 
a manera de turbión, mientras la mi-
seria y la orfandad abruman todavía 
a las naciones donde fué la hecatom-
be. 
Así en todas nuestras cosas, no so, 
lo nos engañamos nosotros mismos, 
sino que pretendemos engañar al tu-
tor, que nos conoce, y lee en nuestra 
vida colectiva como en la suya pro-
pia. 
W M G L E Y S 
Grave caso denuncia el señor Do-
I menech, en el semanario socialista 
¡ RUMBOS NUEVOS. Lo que asegura, 
j como una prueba más de la desmora-
lización reinante, es asunto que re-
clama inmediata depuración y eficaz 
cauterio. 
Dice que los alumnos de bachille-
rato por enseñanza libre triunfan sin 
esfuerzo si estudian en colegios pri. 
vados donde sean utilizados los ser-
| vicios como maestros, de los que lue-
I go han de aprobarles como jueces, co-
1 mo catedráticos. Que los educandos 
de los colegios privados de provin-
cias que no reciben lecciones de suu 
futuros jueces, pasan las de Caín pa-
ra ser aprobados. 
Que alternando con catedráticos ¡ 
justos, probos, dignos, y bajo la di-
rección oficial de un hombre honra-
do y culto, hay negociantes, autores 
de libros muy deficientes pero de 
uso forzoso, pasantes de colegios In-
corporados, comanditarios mercanti-
les cuyo voto favorable es esperado 
con perfecta seguridad por los exa-
minados. Y eso, si es verdad, es Ini-
cuo. 
No me atrevo a dudar porqiie co" 
nozico un caso de cierto instituto pro-
vinciano. 
Había de examinarse un joven co-
nocido mío. Otro compoblano respon. 
dió a las preguntas del tribunal, hizo 
los ejercicios prácticos de medición 
de terreno, toma de altura y nivela-
ción, etc. Pero el diploma no fué ex-
pedido a nombre de este segundo, si-
no de su amigo el primero, que era 
lo que había que conseguir. Y conoz-
co otro caso en que un Instituto pro-
vinciano hubiera expedido el título a 
un individuo no examinado, si la sa-
gacidad del Director no hubiera des-
cubierto el fraude. 
iíso es delicado, trascendental; eso 
lsi existe, debe desaparecer. E l alum-
no que no estudie, que no triunfe. E l 
rico y el modorro no cuenten con la 
aprobación del laustro .Venza el In-
teligente y ascienda el estudioso, por-
que sino tendremos otra oligarquía, 
ilustrada pero egoísta, habilitando pa-
ra profesiones prestigiosas a jóvenes 
Incapacitados, y matando aspiraciones 
legítimas de jóvenes pobres, aplica-
dos e Inteligentes, lo cual es injusti-
cia enorme y daño evidente para la 
cultura nacional. 
¿ Q u i e r e u s t e d p r o b a r 
e s t e d e l i c i o s o m a s -
t i c a n t e ? 
E s e l f a m o s o c h i c l e 
o " c h e w i n g g u m " 
a m e r i c a n o c o n o c i d o 
u m v e r s a l m e n t e . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r -
f u m a e l a l i e n t o , c a l m a l a 
s e d y a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n 
s a b o r , e x c i t a e l a p e ü t o y 
a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
U s e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
De venta en las 
Boticas, Dulcerías 
y Tabaquerías 
S u S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
CHEW7ÑG_0UM 
i i su onomástico. Pero con perdón de 
¡ ellos hago una excepción porque mu-
chas bondades y cortesías debo a un 
i Pedro, —Sánchez Gómez—creador del 
Banco Internacional, financiero, hom-
bre de actividad poco común y de 
acierto y videncia en los negocios; 
¡ cubano que parece español por el ti-
po, que parece yanqui por su criterio 
acerca del valor del tiempo, y que no 
es más que cubano por el amor al ho-
gar y a la patria. 
In seftora Artda Camot, hija del Senn-
Ccr, doctor Alfredo Ca.rni-t, qul'rn tani-
bién so encuentra enfermo do alsnla 
cvldado. 
Hbeomos roto por la salud de los en-
fcixaos. 
CAMBIO DE ITINERARIO 
Desde el día primero dol mee de J»-
l:o. la Bmpresa del tranvía oamMará su 
itinerario, para mejorar fl lervldo. so-
J.rc todo el da la Playn. que resulta 
íjeflclento en esta época le verano. ET. CüRUGSI'ONSAL. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C e n t r a ! C a c o c u m . 
Se pone en conocimiento de lo» scCores Bonistas de .la Compañía Axq. 
******* 0«atral Cacocum que en el sorteo celebrado ante el Tsotario, Beflor 
Oscar A. Montero, el día 25 del actual, se amortizaron los slgniente? Bonos 
nómeroa 7, 20, 48, 54, 53. 66, 7?, 76, 90», 1J2, 127, 13S, 144 156 lír> 1S4 i,S7 «ft) 219. 237. 240. 240, 280. 251, 268, 273, 274. 301, 310. :;>7. 403, 4e9." «Ó. 4::0.' 451* ^ 
5̂7 y 483, loa que deben ser presentados en laa Oficinas de The Tru-jt Cum-
pany of Cuba, Obispo, número 53. para su efectivo pago, cesando de devengar 
ínteresea deado el primero del pasado mtfl. 
Hiifeana, Junio 26. 1920. 
Th« Tro-rt Oon̂ UW y Oí Cuba, Trastee. 





Declaraciones del doctor Aurelio 
Hevia a L a Prensa. Se halla com-
pletamente divorciado del gobierno. 
Es absolutamente ageno a la política 
de los conservadores. Hay indiscipli-
na, ambiciones, falta de tacto y sobre 
todo carencia de abnegación, en los 
directores del partido gubernamental, 
el que se entretiene en buscar coali-
ciones con elementos adversarios sin 
haber agotado los medios de reconci-
liación con los nuñistas, ex-conserva. 
dores; desde luego cambiando su can-
didato por el de estos, sin lo cual la 
reconciliación nó sería posible. 
Mucha razón puede tener el doctor 
Hevia en muchas de sub opiniones ac-
tuales. Cuando no la tuvo fué cuando 
creyó, que, pues había sido vencido 
el partido por la mayoría de votan-
tes liberales ,como Secretario de Go^ 
bernación estaba obligado a volver 
las tortas, por aquello de que un go-
bierno latino-americano no debe per-
der las eieociones sino cuando le con-
venga dejarse sustituir. Sin la ree-
lección no tendría Hevia que decir 
eso que ahora entristecido proclama. 
De aquellos polvos vino esta podre-
dumbre. 
(Escribo en el día de San Pedro y 
San Pablo. No acostumbro felicitar 
por la prensa a mis amigos. A más 
de dos y más de cuatro Pedros he 
saludado desde el amanecer, por ser 
AA4(_)/«>lClO 
A©oiar no 
L a A l e g r í a 
d e l a C a s a 
s o n l o s N i ñ o s . 
Sí molestan sus risas 
y juegos, es que 
los nervios están mal. 
E L I X I R 
A N I I N E R V I O S O 
DEL DR. VERNEZOBRE 
A p l a c a l o s n e r v i o s a l t e r a d o s , c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
H a c e f e l i c e s a l o s q u e v i v e n m a l h u m o r a d o s , 
e n p l e n a d e s v e n t u r a n e r v i o s a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
I, 
Y ahora, en vez de un saludo, una 
lágrima sobre la tumba de Sarita, nl-
i ña infeliz que acaba de sucumbir a 
las consecuencias de una operación 
de apendicitis supurada. 
Nieta de Valdés Ramos, el inolvlda-
do guanajayense; hija de José Rodrí. 
guez Vellr, notable educador guana-
jayense, ahora residente en Marianao 
a cuya villa trasladó su acreditado 
plantel; y sobrina del doctor Santiago 
V. López, amigo íntimo y cariñoso 
de ral familia, la muerte de Sarita, 
en plena adolescencia y rodeada de 
cariños la pobrecita niña, a muchas 
personas ha entristecido. 
Para los padres angustiados no ten-
go palabras de pésame: pueden muy 
poco y sirven muy poco ellas en estas 
horribles ocasiones... 
J . N. ARAMBURU. 
V i d a o b r e r a 
LOS CIGARRERO» 
Anoche cl'lebró una asamblea el Gre-
mio de Cigarreros para discutir las nue-
vas bases de Jornal, que presentarlin en 
breve a los señores fabricantes. 
Fueron discutidas por este orden: pri-
mero los trabajos corrientes, y después 
los llamados especialidades de cada ca-
sa. | 
Para loa maquinistas M acordó el 
I tipo do noventa centavos por hora; para 
' los "paradores'", (Vi centavos. 
Y flespués fueron discutiéndose los de i 
las compañeras que desempeñan algunas i 
labores en la fábricas de cigarros. 
Para Ja máquina denominada "Univer- | 
sal", de moderna construcción, que ela-
bora cigarro emboquillado de corcho o 
dorado, suprimiendo dos obreras, acor-
daron pedir para el maquinista quince 
pesos diarios y diez pesos para el ayu-
dante; los que abogaron por esos pre-
cios lo hicieron manifestando que obede-
cía su deseo a conservar el trabajo de 
muchos compañeros, que serán lanzados 
de las fábricas, al acreditarse la máqui-
na que puede producir más de 60.000 ci-
garrillos finos al día, de los llamados 
emboquillados, con una perfección tal que 
no rompe ninguno. 
A las docosterminó la Junta, nombrán-
dose la Comisión que ha de presentar las 
peticiones a los señores fabricantes. 
LOS ZAPATEROS 
Continúan a diario cambiando impre-1 
slones en el Centro Obrero los obreros ' 
zapateros y las obreras del Departamen-
to de preparado de la casa lucera. 
C. ALVAREZ 
L ) e M a t a n z a s 
Junio, 28. 
LAS FIKSTAS B E SAN JIJAN 
Ayer se celebraron con brillante éxi-
to, las fiestas que en honor de San Juan 
organizó en la Iglesia d-e Pueblo Nue-
vo, nuestro distinguido amigo el Padre 
Jiamón de Diego, cura párroco de la 
:ji(ncionada Iglesia. 
A la hora de la procesión, la concu-
rrencia no cabía en el Parque que ro-
t'ea el templo. 
Las principales famillnj neopoblanaa 
y muchas de Matanzas, asistieron a es-
ta;, fiestas, que resultaron más anlma-
t-ar, y concurrida» que en otros años. 
E l Padre Ramón de Diego logró el 
l uen éxito que deseaba. 
Por lo que felicitamos sincevamente-
¿SERA CIEKTO? 
Desde hace dos días cL'cila el rumor 
de que uno de los prlnoipaleí» almace-
res de esta ciudad; es decir, una do las 
fitinas más fuertes, está en necoclaclO' 
re« do venta con una coa'Pafiía nme-
rcana. 
Dícese que esa compañía ha ofrecl-
dc seis millones de pesos por la refe-
rida casa importadora 
Procuraremos «onfirm-ir esta noti-
cia. 
APDA CARNOT 
Desde hace varios días, se haPa guar-
iendo cama, bastante delicada du salud. 
E l G o z o d e l o s N i ñ o s . . , 
D E L D R . M A R T I 
L o toman con deleite. 
L o s a b o r e a n p o r delicioso. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y Manrique^ 
c o g n a c J U L E S R O B I N s C * 1 - l i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : / A A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u j a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
N u e v a 
F á b r i c a d e 
H i e l o , S . A . 
S e c r e t a r í a . 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s 
De orden del sefior Prcaldeiito y 
para conocimiento y guia de los inte-
resados se les hace salwr por este 
medio que para el cobro de los inte-
reses correspondientes al primor 
semestre qne vencerá en SO de Junio 
actual de las OBLIGACIONES G E -
N E R A L E S emitidas por acuerdo de la 
Junta General en 28 de Marzo de 
1920, bastará qne los señores Obliga-
cionistas o sus apoderados, previa-
mente identificados en esta Secreta-
rla, San Ignacio 10, en los casos que 
se les exija, presenten «n las Ofici-
nas de los señores N. Gelats y Com-
pañía, Agular 106-108, a partir del ex-
presado día 30 de Junio incluido, los 
RESGUARDOS PROVISIONALES que 
les han sido entregados, para hacer 
constar al dorso dicho pago. 
L a Habana, 20 de Junio de 1920 
E l Secretario, 
CRISTOBAL tílDEGARAT. 
• 6331 10d-26 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CALENDARIO—Jueves 1 de Julio 
de 1920. L a preciosasan gre de Nues-
tro Señor Jesucristo. San Secundino 
y Santa Leonor. Se acerca el santo 
Lucino y de las Lauras, el día 4.—EJu 
casa de Cuervo y Sobrinos, San Ra-
fael y Aguila, hay joyas de alta no-
vedad para regalos.—Doy termina el 
primer semestre del año en el Banco 
Internacional pagan el segundo tri-
mestre a los que depositan allí sus 
ahorros. 
ACTUALIDAD.—La visita del rey 
Alfonso X I I I a Barcelona es un acto 
de gran trancendencia para España. 
E l rey ama de veras a todos los es-
pañoles y especialmente a los indus-
triosos catalanes. En la amérlca, gran 
sombrerería de O'Reilly 88, venden 
muchos sombreros pajilla de moda, 
los más finos que ahora se estilan. 
También hay ricos panamás y monte-
cristy. 
SUCEIDIDO.—En una escuela pre-
gunta el maestro a uno de los alum-
nos: 
—¿Por qué fueron expulsados del 
Paraíso Adán y Eva? 
A lo que réspede el niño con el 
mayor aplomo: 
—Porque no podrían pagar el al-
quiler. 
Hoy todas las industrias son muy 
productivas, especialmente la apicul-
tura, o cría de abejas. En casa de 
Langwiah, Obispo 66, hay toda clase 
de artículos de apicultura y libros en 
español y en inglés, que enseñan es-
ta industria.—En la ópera grau ba-
zar do Galiano 70, hay gran novedad 
en ropa de cama, suelta y en juegos, 
bordada a mano y con dobladillo de 
ojo. 
CONSEJO U T I L — L a s prendas de 
ropa no deben guardarse envueltas 
en papel blanco, porque el cloruro 
de cal que se emplea para blanquear-
lo es perjudicial al tinte del tejí 
do. 
Los hermanos Carballal. San Rafael 
136, han recibido preciosos puegos 
de mimbre, con cretona y jueeo •. de 
espejo y de consola magníficos.— 
Champion Moya Obispo 108. gran ca-
misería ha recibido elegantes boto-
naduras de cintas, fajas, y hevillas 
de oro y plata; lo más exquisito de 
la moda. 
CANTAR.—Cinco sentidos tenemos, 
los cinco necesitamos, 
y los cinco los perdemos 
cuando nos enamoramos. 
E n la catalana. O'Reilly 48, com-
pren el delicioso vino de postre erar-
nacha, muv sano v un pran tónico pa-
ra el estómaero. Se vende en botellas, 
galones v damajuanas.—En la bomba 
gran peletería de la manzana de Gó-
m*»?;, frente Campoamor, han reci-
bido toda clase de efectos de viaje; 
maletas, baúles, sacos de mano y car-
teras , el famoso calzado Kimbo. 
R E C E T A . — S I el caldo está salado 
se echan unas rabanadas de pan 
tostado, y después de unos minutos 
se sacan. Esto basta para quitar mu-
cho el gusto de la sal.—Los polvor. 
de arroz de Crusellas, son los únicos 
preferibles en el verano. Dejan el 
rostro fresco y doroso.—En la casa de 
Ramos, O'Reilly 91, hay imágenes re-
ligiosas, deboclonarios, estampas es-
capularios Tnedallas, rosarlos etc., a 
precios módicos. 
— G — 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N U Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Soárez j Cia. 
12t..lft C5P10 
m 
A L D Y L 1 S 
E l P e r f u m e 
de los C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
g d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i f i a n la p i e l 
femenina, la s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA A L D Y 
25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
nu»c:o OE VAOIA 
L o s e x á m e n e s 
d e c h a u f f e u r s 
"SI señor Alcalde Municipal ha di-
puesto que el examen de vista de lo 
aspirantes a Chauffeur'-:, se efeCW 
en lo sucesivo en las horas de 10 ti 1 
a. m., en la calle Campanario i ú. M 
ro 228, (Depósito Municipal.) los mai 
tes y jueves de cada semana. 
i TE LO DIJE Eft LA P E n i n S U U ! 
¡ D E C I D E T E O U I L L E í m i f U ! VOLVAMOS ACUDA 
POR L 0 5 HUEDLEí) HO LO HAGAS; TU 5ABE0 QÜE 
L O Ó B U E f l O ó M U E D L E 5 Ó E V E f l D E í l EPI 
L O S E f t C A Í l T D S 
5n.RArAEL ̂ 6. TELF. A-0274. 
P a r a r e c i b i r a l " A l f o n s o X f f l 
f f $ 8 . 0 0 S O L A M E N T E L E C U E S T A 
ir a recibir al gran acorazado español Alfonso X I I I en el cómodo y rápido remolcador "Vizcaíno", con la me-
jor sirena de la bahía de la Habana, el cual será uno de los primeros en salir. Habrá refrescos abordo. 
Ix)s boletos están a la venta en Obispo número 7, Edificio Horter, cuarto piso de 9 a 11 &. m. y de 3 a I 
1 j l : m. y t. 
p. m. P informes llamar al telefono número A-1154 o A - l ' 
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C H I L E 
! CENTENARIO DE MAGALLANEd 
Inrltactón oficial al Mbieruo e.puuül 
El seüor Florencio Valdes L-UfcVaB 
ha aido nombrado por el Gobierno (te 
Chile Ministro Plenipotenciario coa 
lÁ misión especial de trasladáibe a j 
España a invitar al Gobierno de ou 
bTiajestad Don Alfonso X I I I a las neo 
as eme se celebrarán en Noviembre 
)r6xímo con motivo del cuarto cen-
enario del descubrimiento del Estre-
ho de Magallanes. 
DON. WALDEMAR F R A N K E 
Se ha concedido su jubilación con 
sueldo íntegro, al Visitador de E d u c -
as en el ramo de música, seüor don 
\.. aldeinar Franke. 
E l señor Franke fué contratauo por 
Bl Gobierno hace treinta y dos añoo. 
Los servicios prestados por este edu 
cacionista en las Escuelas Normales 
[leí país, son de un mérito inaprecia-
lo, tanto en la enseñan:&a de esto» 
amos como en la divulgación de caa-
liones e himnos que ha escrito e im-
reso constantemente para el uso do 
os establecimientos de instrucción-
EMISION D E B I L L E T E S 
El jefe de la Oficina de Emisión 
Fiscal ha sido autorizado para emi-
ir 20 millones de pesos en billetes 
iel tipo de 500 pesos, para reempla-
zar a los inservibles por el uso. 
I X CONGRESO CIENTIFICO 
Según acuerdo de la Comisión Oi-
5ani?-adora del I X Congreso Cientili-
0 Chileno, éste se celebrará en la 
iudad de Iquique en los días 12 a lü 
e septiembre de este año. 
E L J E F E D E L A COMISION NA-
CIONAL E N LONDRES 
Se encuenra en Santiago el alnii-
ante señor Florencio Valdés, desig-
lado recientemente para desempeñar ! 
»1 cargo de jefe de la Comisión Nu- { 
'al de Chile en Londres, en reempla-
zo del aliuiraute señor Luis Gómez 
barreño, nombrado jefe de la «scua-
ira de evoluciones. 
CONFERENCIA INTERNACIONAL 
D E HISTORIA Y GEOGRAFIA 
E l Gobierno de Chile ha aceptado 
a Invitación del Gobierno del Brasil 
)ara concurrir a la conferencia inter-
lacional de Hstorla y Geografía que 
e celebrará en Río de Janeiro ea 
1 afio 1928. i 
E L DIQUE DE TALCAHUANO 
Está listo el mensaje por el cual i 
se pide autorización legislativa para I 
invertir la suma de cinco millones ¿fa ¡ 
pesos en las nuvas obras en el dique 
d« Talhacuano. 
EA FALTA D E CARBON 
E l Gobiero activa la adopción de 
medidas encaminadas a normalizar ¡a 
situación por que atraviesa la Em-
presa deVFerrocarriles con motivo de 
la escasez de combustible-
Con este objeto se han venido efec-
tuando importantes adquisiciones de 
este elemento, en el extranjero, ha-
biéndose contratado hasta el momen-
to, unas 25,000 toneladas para ser 
entregadas en el curso del mes ac-
tual . i 
Por otra parte se signe estudiando 
el mercado extranjero para efectuar 
nuevas compras, hasta entregar 50,000 
toneladas, cuya adquisición ha sido 
autorizada, 
AUMENTO D E SUELDOS 
E l Presidente de la República es-
tudia en la actualidad el mensaje que 
se enviará al Congreso recomendando 
el despacho del proyecto sobre aa-
mento de sueldos a los funcionarios 
y empleados de los Ministerios. 
Dicho proyecto fija los sueldos en 
la siguiente forma: subsecretarios, 
24,000 pesos anuales; jefes de sec-
ción, 18,000 pesos; oficiales de parte, 
10,800; archiveros. 8,400; oficiales 
primeros, 7,200; oficiales segundos, 
tí,000; superumerarios. 3.600; porte-
ros primeros. 3.000 y porteros segun-
dos, 2,400. 
Para los empleados del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, el proyecto 
fija sueldos especiales-
POLICIAS FRONTERIZAS 
Hace poco se ha firmado en Buenos 
Aires entre el ex-Ministro de Chile, 
señor Emiliano Figueroa Larrain j 
el Ministro de Relaciones de Argen-
tina, señor Honorio Puyrredón, un 
convenio sobre policías fronterizas. 
En dicho convenio se estipula la 
recíproca cooperación entre las au-
toridades de policía fronteriza de am-
bos países, las que deberán concurrir 
a los puntos en que sea necesario, a \ 
objeto de impedir que los delincuei.-
tes perseguidos pasen la frontera y 
se internen en el país vecino, elu-
diendo así la acción inmediata de la 
autoridad. 
V 
Ha sido informada favorablemente 
una solicitud del señor Rafael Asia-
buruaga para que se le conceda prl. 
vllegio de invención para una má-
quina destinada al aprovechamiento 
de la fuerza de las olas del mar. 
Desde largo tiempo se ha tratado | 
de aprovechar la fuerza de las olas 
mediante dispositivos más o menos 
ingeniosos; pero, en la práctica, han 
fracasado en su gran mayoría por 
el efecto de la acción destruct^fa del j 
mar. 
E n el dispositivo que se pide paten-
tar se aminora este inconveniente 
por cuanto se dejan en el mar sólo 
órganos sencillos fáciles de renovar-
j E n efecto, el dispositivo consta de 
un cable guiado en tierra por máqul-
I ñas útiles, y en el mar, a cierta dls-
Ltancia de la ribera, por poleas. Mon-
1 tada al cable hay una boya a la cual 
' las olas trasmiten su movimiento de 
I traslación.El desplazamlnto horizon-
tal de la boya se traduce en el mo-
vimiento de las máquinas útiles, sean 
éstas bombas compresoras, bombas u 
otro tipo de máquinas. 
M a n a 
¡1 '"««an «ra» •»»» '••*" 11 
JAR|NA LACTEADAl 
N e s t i í 
I •̂ ONAi OEBiLiTanAS » O'H DEBILITADA» v 1 
E s t o y e n l a G l o r i a ! ! 
Qué buena es la 
H A R I N A L A C T E A D A 
de Nestlé. 
£ s el alimento que prefieren los niños. 
L A P I C E R O S Y P L U M A S F U E N T E 
D E ORO Y PLATA FINA 
Diversidad do modelos, todos muy bonitos. Hacen el mejor y más 
práctico obsequio para caballerog. sea hacendado, colono, profesio-
nal, comerciante, empleado o «Judiante. Hay moaeloa muy bonitos, 
delicados, propios para muchachas con novio. 
" V E N E C I A " 
L A CASA D E LOS REO ALOS PBIHOSOSOS 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A . 3 2 0 1 . 
INTENDENTE D E VAEPARAISO , constitucional, al señor Aníbal Finio 
91 Gobierno ha expedido un decre-, Ínvento D E UN CHILENO 
to por el cual se nombra Intendente | Aprovechamiento de la fuerza de 
de Valparaíso, por un nuevo periodo | las olas 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
. D E C A R L O S A L B O 
( S a n t o ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
i o » el gran recurso para las fa. 
millas. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias d«: 
Calamares rellenos, 
Calamar«s filete (especíales para 
•1 arroz), 
Pescadilla a la vinagreta, 
Sardinas en aceite (Lupi, ffofsP 
mo). 
Bonito y Atún, 
Thon Maíiné, 
Sardinas en cazuela. 
De venta en las casas de ríyereg bien surtidas. 
SI allí donde usted compra no% encuentra las Con*erTa8 Alba, sm r** 
preeentaute, Francisco Tey Tflagellu, Teléfono A-3076, I* indicar* deM« 
uueda encontrarlas. | 
alt 18d..lo. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR ARROLLADO POR UN AU-
T O . — E L A C C I D E N T E F U E CA. 
SUAL 
Bl doctor Bernal, de guardia en 
el Hospital de Emergencias, asistió 
anoche de una contusión de segundo 
grado en la rrfglón inguinal derecha 
y desgarraduras en si cuerpo, al me-
nor José Gallano Bermejo, de 4 años 
de edad y vecino de Labra 114. E l 
referido menor, al salir corriendo de 
la bodega existente en Qaliano y 
aBrcelona fué arrollado por el au-
tomóvil de alquiler 6643, que mane-
jaba Urbano Alonso Sánchez, de Va-
por 51. 
E l hecho fué casual. 
I 
DERRUMBE 
En la casa en construcción calle 
de Compostela 106, se derrumbó ano-




A la policía denunció anoche 
Adriano Silva y Gil, vecino de Pa-
seo 219, en el Vedado, que durante la 
madrugada de ayer le hurtaron de su 
domiciilo prendas por valor de mil 
doscientos pesos. 
Se ignora quién fuera el autor. 
QUEMADURAS 
Alfredo asallo y Martínez, vecino 
de Atarás, 7, fué .asistido en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte, 
de graves quemaduras diseminadas 
por el cuerpo, las que se produjo 
al derramársele un jarro que conte-
nía leche hirviendo. 
( 
AUTOMOVIL» HURTADO 
José Antonio Armand. vecino de 
Cerro 532, denunció anoche a la po-
licía que de la esquina de Prado y 
Colón le sustrajeron el automóvil 
2780, de su propiedad, que estima en 
$5.500. 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t ino . 
Es el último deacubrimiento de h Giencia. El tinte 'progre-
sivo" se apUca cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifte el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantixan) del negro a! rubio o castaftos claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos 13.00; Tintes instantáneos $1.00 y 52.00. 
Pídanse en sederías, boticas, dreguarlts y en sn depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUN0 81 Unico* Distribuidor» 
TEL A-5039. 
COMPAÑIA. M E R C A N T I L " M A R T I G O N " 
Habana U - Tel. M-15S8. • • 1 • • • P V 
MUERTO POR UN DISPARO 
(POK TFTLEFONO) 
MARIANAO, Junio 30. 
En la tarde de hoy fué enviado b, la 
Casa de Socorros de esta localidad un 
Joven de la raza blanca, en estado pr#-
agónico. de unos veinticinco años de edad 
quien precintaba una herida producida 
por un arma, de fuego de pequeño sali-
bre, en la regirtn temporal derecha, sin 
que tuviera ofiflcio de salida. 
El doctor Cantero, médico de guardia, 
prestó los palmeros auxilios al lesio-
nado, que fueron inútiles, pues falleció 
a los pocos momentos de ser puesto en 
la mesa de operaciones. 
Se identificó el cadáver como el de 
Francisco Rorostela. empleado del cen 
tral "Toledo" y de ese mismo domicilio. 
IMcese que este joven tomó un auto-
móvil de alquiler en esa capital, dirlglén 
doee hacia esta población, y que cuando 
el vehículo transitaba por una calle del 
Reparto Almendares, el chauffeur sintió 
una denotación y vló herido al "pasajero. 
Créese que se trata de un slucldlo. 
El Juez, doctor Porto, ra empezado 
a correr los primeros trámites del caso. 
SAN PEDRO, Corresponsal. 
do alcanzado la nota de sobresaliente 
I en los exámenes de todas las asigna-
1 turas. 
i Al felicitar al aprovechado joven, 
I le deseamos el mayor éxito en el ejer. 
1 ciclo de su nueva profesión. 
Sucríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y aDÚnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
PARA 
N o t a s p e r s o n a l e s 
PERITO MERCANTIL 
Él señor Isidoro García Ruiz, tele-
grafista del Centro General de Comu-
nicaciones, ha terminado la carrera 
de Profesor Perito Mercantil, hablen-
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 




i P o r q u é " E L D A N D Y 
v e n d e b a r a t o ? 
P o r q u e n o q u i e r e c l i e n t e s p a r a u n s o l o d í a 
P A Ñ O S Y T E J I D O S 
P E R E Z , S Ü A R E Z Y C a . A G U A C A T E 4 7 . 
h.iuind( «11 R U J I L L O MARIN 
PAGINA CUATRO 
AftO L m v m 
DIARIO DE 1A MARINA Julio 1 de 192 o 
M A B A N E R A S D 
L A S T R E S B O D A S D E A N O C H E 
Dulce final de Junio. 
Entre sonrisas y entre alegrías. 
Sonrisas y alegríás de felices seres 
que vieron realizados ante los altares 
sus sueños más queridos. 
Daba yo por cerrado el capítulo 
nupcial del mes con la boda del doc-
tor Ramón Ebra y María Teresa Fue-
yo, la simpática parejita que ayer, en Audiencia de Santa Clara y 
la hora más poética de la tarde, veía, 
mos pasear su amor y su ventura a 
lo largo de la Avenida del Golfo. 
No podía sospechar yo entonces que 
estaban reservadas para el día último 
otras bodas más. 
Fueron tres las de anoche. 
A cual más interesante. 
Una de ellas, en la Iglesia Parro-
quial del Vedado, la de la señorita Ana 
Elisa Baró y Aguilera y el joven doc-
tor José Edmundo Perna, hijo del que 
fué una personalidad de alto reliev» 
en Cienfuegos. 
Ante el altar, resplandeciente de 
belleza, gracia y distinción, admira-
ban todos a la novia revestida de sln. 
'guiar encanto. 
Otra de las bodas de anoche. / 
También íntima. t 
Eran los contrayentes Bmelina. 3U-
varer, señorita muy graciosa, gentilí-
sima y el joven Luis Yero. 
Hijo éste del señor Luis Yero M1-
niet. Administrador de la Aduana de 
Cienfuegos, que fué el padrino de la 
boda. 
Y la madrina, la señora Josefa 
Mestre Viuda de Gruart, tía de la des-
posada, quien tuvo por testigos al 
doctor Frank B. Menocal, Comlslona-
Fáltame describirla. 
L a tercera boda de anoche. 
E l joven Gerardo Smith y Pantin, 
mió su suerte a la encantadora ele-
gida de su corazónj la señorita Car-
mina Pérez y Carballo, la gentil Ni-
na Carballo, como todos la llaman con 
la más cariñosa familiaridad. 
Se celebró la boda ante una linda 
capillita adornada con las más be-
llas flores. 
Flores del Fénix todas. 
L a imagen del Corazión de Jesús 
aparecía entre poético marco de 
rosas. 
Bajo su advocación, y con las ben-
diciones del Padre Flores, de la Igie-
Bia de la Caridad, se casaron Nina y 
Gerardo en la morada de los distin-
guido esposos Francisco Carballo y 
Leonor Romero. 
Fué el padrino el señor Carballo y 
la madrina, la señora Mary Pantm 
viuda de Smith, madres del novio, de 
quien fueron testigos el doctor To-
más Fernández y el señor Pablo L . 
Péfez . 
Y los señores José Enrique Smith 
A n a E l i s a B a r ó 
y J o a é E . P e r n a 
jjucfa un traje precioso. 
Como precioso también el ramo. 
Obra exquisita del jardín L a Mame-
la, en la que puso a nueva prueba 
su joven dueño, Teodoro Llobera, su 
delicado gusto artístico. 
Apadrinaron Ja boda el doctor 
Adolfo Baró 7 Cuní, Magistrado de la 
su her." 
Baró y 
D o s g r a n d e s " s a l d o s " 
V e s t i d o s y b l u s a s 
mana, la señorita Angelita 
Cunl, tíos de la novia. 
Fueron sus testigos el joven y re-
putado doctor Manuel Rabasa, el se-
ñor Francisco Firmat y el Registra-
dor de la Propiedad de Oriente, doctor 
Pedro G. Medina. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio los señores 
Eduardo L . Baró, Alfonso L . Aldazá-
bal y Demetrio López OliverR. 
Aunque por el luto que guarda la 
novia se redujo la ceremonia a un 
carácter íntimo, reuníase en el tem-
plo un selecto concurso. 
Van los novios a Cienfuegos. 
Para fijar allí su residencia. 
E m e l i n a A l v a r e z 
y L u i s Y e r o 
\ do de Inmigración, y a los señores Jo-
sé Ledo Celaya, Pascasio Alvarez y 
(¿arlos Villanueva. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio Mr. Willian. Mezt-
ger y los señores Vicente Gruart y 
Rogelio Bombalier. 
Tuvo celebración la ceremonia en 
la residencia de la distinguida fami-
lia de la novia en el Campamento de 
Tiscornia ante un improvisado altar. 
Altar precioso. 
Lleno de luces y de flores. 
N i n a C a r b a l l o 
y G e r a r d o S m i t h 
y Frank Strater como testigos de 
desposada. 
Un detalle. 
No podría dejarlo omitido. 
í í í 
L a considerable cantidad que 
tenemos de confecciones—una 
cantidad inmensa—es el origen 
de estos dos grandes "saldos" de 
blusas y vestidos. 
A tal extremo llega la exten-
sión de nuestro surtido, que nos 
hemos visto obligados a dividir el 
saldo" en dos partes: una se 
liquida en el propio Departamen-j 
to de Confecciones, y la otra en 
la " s e c c i ó n de saldos" que e s t á , 
en la planta baja de Galiano y 
San Miguel. 
E l saldo de blusas se liquida, 
igualmente, en la " s e c c i ó n de 
saldos" citada y a d e m á s en el De-
partamento de Lencer ía . 
Las señoras deben apresurarse 
a ver estos "saldos" interesant í s i -
mos de vestidos y blusas, en la 
seguridad de que p o d r á n hacer 
excepcionales adquisiciones. 
Los precios no pueden ser m á s 
ínf imos . 
D I S T R I B U I D O R E S D E 
A B O N O " A V E R Y " 
he conformado con encerrarme en mi 
gabinete y ponerme a escribir en alas 
de la fantasía. 
E s Méjico un gran desconocido y 
un gran calumniado. Yo así lo he 
creído antes de estar aquí y por eso 
pensé en venir para escribir sobre él 
un libro. Creo que ese libro contri-
buirá a dar a conocer a Méjico; en él 
diré la verdad y pondré el ejemplo de 
lo que han de hacer otros que vengan 
por este mismo camino. 
Hay una nación de cien millones 
de habitantes que juzga a Méjico, a 
pesar de su proximidad a él, de muy 
distinta manera de lo que es. En ese 
país se ha circulado una novela mía 
como sólo otro libro había circulado 
" L a Cabaña de Tom", y esto me ha E l ramo que lucía la señorita Car - hecho r en ml n 
bailo, nueva creación del jardín E l 
la 
Fénix, muy original y muy artística, 
era regalado por lá señorita Bertha 
Carballo, prima de la novia, quien lo 
cedió después de la boda a su ami^a 
predilecta, Mercy Morales. 
Otro ramo más, el de tornaboda, 
era todo de claveles. 
Siguió a la boda una gran fiesta. 
Con un buffet espléndido. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-pulseras miniatura, de plati-
no; platino con brillantes; ónix y za. 
flros. Tenemos la mejor colección y 
los modelos más nuevos. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68t Y O'REÍLIY, 51. 
Sanidad exige los NO COLORANTES y L O C A L E S E S P E C I A L E S para 
la elaboración de ,j 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales especíales y ma. 
feriales de PRIMERA C L A S E . 
L a F l o r C u b a n a » 4 * G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A-4284. 
D r . M a r i n o 
L ó p e z B l a n c o 
triunfos de la juventud estudiosa. 
E l doctor López Blanco, que ape-
nas ha cumplido los 19 años, es una 
risueña esperanza de la Patria, y de 
su amor al estudio y talento indis-
cutible son de esperarse triunfos rui-
dosos. 
Saludamos al nuevo abogado, y le 
enviamos nuestra felicitación por el 
feliz término de su carrera y núes. 
tros sinceros deseos por el mayor 
éxito en su desempeño. i 
B l a s c o I b á ñ e z s e v a . . 
Recuerdo oportuno 
Se va a Europa, a su casa de Suiza, 
para escribir allá, con la mayor co. 
modidad posible, " E l águila y la ser. 
pie 11 te'*. Para inspirarse lleva en su 
maleta la ya famosa serie de artícu. 
los que apareció en el fKmes .J . . 
Y aquí nos dejó, en cambio como car. 
ga Inútil Jas siguientes palabras tnu 
jas pronunciadas el 20 de marzo— 
¡tres meses cúmplense hoy! ante el 
Ayuntamiento de la ciudad de Méjico: 
"Agradezco las simpatías que en 
este país se me han prodigado; en 
este país que conceptúo como el mío 
propio, por la comunidad de idioma, 
por Identidad de carácter, por el 
E n estos últimos días, después de espíritu revolucionario que lo identi. 
brillantes ejercicios han obtenido en !vfica con el mío; me siento entre los 
la Universidad Nacional, el título de ^mejicanos como en mi propia casa, y 
doctor en Derecho, el talentoso jo- asi les hablaré. Primeramente debo 
i ven y buen literato, señor Marino 
I López Blanco. 
Desarrolló con gran acierto tesis 
i tan interesante como la de Escala de 
I Presunciones en materia de Autar-
quía individual, mereciendo el aplau-
^ so de todos los que gozan con los 
Méjico—• una novela, porque es el 
mejor medio de llegar a todas partes 
sosteniendo uta idea— les djirá a 
todos esos engañados—engañados en 
bu buena fé por un grupo reducido de 
explotadores, que en este país— fruto 
de dos civilizaciones, la primera que 
se pierde en la lóbrega noche de los 
siglos y la otra la civilización his-
pana— se están construyendo los c L 
mientes de un pueblo grande, prós-
pero yfellz. 
Estoy seguro de que podré conju-
rar muchos peligros para el porvenir 
de México y sin embargo, no haré otra 
cosa que principiar una, obra en bien 
de un gran pueblo, y con ello, estadio 
seguros, haré la obra más grande de 
ml vida. 
Para mí, España son todas las re-
públiras iberas de este Continente; 
España par mí es este conjunto de 
pueblos que hablan el mismo idioma, 
que tienen iguales tendencias... Una 
vez en el Uruguay me quedé conten» 
piando un grande árbol que extendía 
su ramaje hacia el cielo; estaba a la 
orilla de un río y sus raices, pasando 
por debajo del lecho de la corriente, 
salían en la margen opuesta, y de 
ellas nacían frondosos, otros árboles 
semejantes. "He aquí la España", me 
dije, "he aquí la España con au poesía 
con sus tradiciones, con su música, 
con el carácter caballeresco de sus 
hijos; he aquí la España que se ha 
reproducido como este árbol bajo las 
aguas del Océano". 
Yo no soy de la península, soy de 
una SDspafia que tiene veinte banderas 
que tiene en sus escudos leones, águi-
las, serpientes y montañas andinas; 
yo no soy sólo de aquella España que 
tiene una vida estrecha dentro de una 
monarquía . . . 
Y creed que no valdría la pena ha-
ber vencido a Guillermo I I , a la for-
| midable fuerza de aquel que preten-
¡ dió dominar al mundo entero, para que 
\ en América se cometiera un atentado 
i contra la libertad de un pueblo débil." 
i i Ticento BLASCO IBAÑEZ. 
I — 
B O L S A D E 




AHi» Chalmers, . . . , . 
Amer. Beet Sugar. . . '. . , 80V-
American Can 40% 40 
jvmer. Hide Leather 
Amer. Car and Foundry'. . . 138% i.Wj 
Amerlcaji Loeomotlve 97^ 98̂ 4 
Amer. Smelting and Rsf. . . 57' 58 
j-.mer. Sugrar Ref 
American "W'oolen 
y.naconda Copper 56V-
l'aldwln Lorojnotive 118%* 118% 
J.nltimore aml Oblo. . * . . 
Tethlhem Steel B 89% 93% 
California Petroleum. . . . . Sít̂ i 
í'anadlan Pa<;lfic 112̂ 4 112^ 
Contra! Leather 64% 65 
Cirro de Pasco 
O-esapeake and Ohlo. . . . 51 Vi 
•Cll., Mil and St Paul pref. 49% 49% 
Chi., Mil and St Paul com. 
Consolidated Qaa 
Corn Products . ÍM 94% 
Cruclble Steel 14S% J50 
Cuba Cano Sugar cora. . . . 52% fSZ% 
•Cuba Cana Sugar, pref. . . 79% 79% 
Cvban Amer. Sugar New. . . 51«(, 
FJsk Tire 32% 
fíeneral Clgar 
O^neral Motors New. . . . 24% 24̂  
Goodrich Rubber Có. . . . 
Great Nort- 70 70V-
Maskel Barksr 
Ir.spiratlon Copper 49 48% 
literb. Ooníjolld rom. . . . 3V-« 
Tiiterb. Consolid pref. . . . U ' 
Trtem. Mere. Mar. pref. . . 90W 90 
Idem Idem com 301-4 31 
Internacional Nlcel k 
International Paper Co. . . 
Kínnecott Copper ?4% 24% 
Kcystone Tire and Hnbbev. . 28 
T.nckayanna Steel 70% 70% 
Lf hlph Vallev " 42% 
T.fbby, McNell and Llbby. . 13 
T.oft Incorporated 16 15% 
Ijorrlllard rjs 
Manatí Sngar 120 
Mfxlcan Petroleum 180% 182̂ -
Rápida y económiou distriimeión de abono 8« 
obtiene usando el Distribuidor "Avery". 
Este distribuidor ge arrastra por medio de 
caballos cubriendo el campo con gran rapidez. No 
puede haber duda acerca de la buena distribución 
de abono usando este distribuidor. El riego puede 
gradnarae a voluntad ^ n fallar un momento, de-
bido a que, la descarga del abono se facilita por el 
«parato batidor en el interior del depósito. 
El depósito tiene capacidad para 445 labras d* 
cualquier clase de abono químico. Es construido 
especialmente para plantadores de caña. 
Para precios y demás información escriba a 
f R A N K R O m N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
CUBA Y LAMPARILLA 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
I c U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
T O M E A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R 2 
B A R R A Y FARMACIAS 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Jnnio 
AHliClUaui-




P A R A E N G O R D A R 
T O M E 
" V e r o 
CONTIEN£ 
H U E V O S . C A C A O . 
» L E C H E . MALTA. FOSFATOS 
C. 5020 »lt 
i 
G R A N F O T O G R A F I A 
1 
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belascoaín . 34, altos del Teatro Wil. 
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
El Sr. Abelardo Queralt 
Gerente de la Fábrica de Corscís 
Utah Oopper 
TTestlnghouse Electric. 






Junio 30. (Por la Pren-
Midrale cotmmes 41 Vt 
Ivlif.f»url Pac'f certJf. . . . 24% 
Nntfon»! Leather 
N. Y. Central esvt 
Nrya Scotia Rteel 
Ohlo C!ti.i3 Gas. 40 
Thn American , . 103 
Pe opio's Gas 
I'cre Marpueate. 
Phlladelphla 
Tierce Arrow Motor 
Pifirca Olí 
I'oito Rico Supar 
Punta Alegre Sugar 
Isoadlnsf com 
icepub. Iron and Steel. 
Tíoyal Dutch 
Üoalty 
St. Lionis S. Francisco 
S'nclatr Gil Oonwolidt. . . . 31 
Southern Pacific f2 
Southern P.ailway com. . . 23 
Studebaker 71^ 
Plromberír 72% 
Swlft nnd Company 
Cía Swlft Inter 
Textüe Consol 
T<xas Cotnnany 
Texaa Pacific 40 
Union Pacific . . . . . . . . 113% 112% 
United Frult 
United Retall 
17. S. Food Products Oo. . . «Ui 66«8 
TI. S. Indust. Alcohol 02% «2% 
U. R. Itubber Ot% 04% 























E l " A l f o n s o X I I I " 
Este señor ha salido en dirección a 
los Estados Unidos para asuntos co- | 
mereiales, proponiéndose adquirir sé*, 
g ú n nos ha manifestado, nueva maqui-
naria con el fin de ampliar su fabri-
cac ión, correspondiendo así a la cre-
ciente demanda de los conocidos ar. 
t í cu los de la marca "Mlnon". 
22550 ? m-
S o m b r e r o s d e L u t o 
A G U A C A T E , N o . 58 
A . E S T R Ü G O Y M L 
No hubo cambios en los precios del 
azúcar crudo hoy, cotiaAndose a 17 y un 
cuarto centavos para los de Cubft, costo 
y flete, Igrual a 18,31, para la centrífuga. 
El tono latente, sin embargo, parecía 
un poco m&fi firme y los corasradores 
se mostrabqn dispuestos a pagar los pre-
cios que ao pedían. 
De algunos días a esta parte han cir-
culado rumores de que los tenedores cu-
banos estaban combinándose para rete-
ner el resto de la zafra, a fin de hacer 
subir los precios. 
Los negocios revelaron m&s activi-
dad hoy y las ventas incluyeron unos dn 
cuenta mil sacos de azúcares de Cuba, 
ayer a una rora avanzada a un refina-
dor local, con opciones fuera del puer-
to, a diez y siete y un cuarto centavos, 
costo y flete, y hoy se anunciaron nue-
vas ventas adicionales de sacos a los mis 
mos precios. No hubo cambios en los 
precios locales del azúcar refinado, que 
se cotizan de veinte y dos a veinte y 
cuatro centavos para el granulado fino, I novedades 
aunque un refinador, fuera del puerto, 
se dice que está realizando moderadas 
- — j iiíiMiMiin i " • 
Gratos recuerdos para todos aque - ¡ t in i iu - v,«u 
líos que fraternalmente conviven y l u . tenga arrugas, m espinillas bâ  
chan por la vida en este bello y pró^ " o s . huellas de viruelas, ni t.ian-
digo país de Cuba. Recuerdos gratos i chas, pecas y descoloraciones, 
aue igualmente para todos aquellos' Vigorice los músculos de su vara, 
que simpatizan con la grandeza de cuello, hombros y busto. Llene U 
amor cariñoso que la amada patria! depresiones de su cara, pierrc si 
española siente por sus hijos de Amé- i poros demasiados abiertos y HT" 
rica I dcsaimrcc.-'r la grasa do su cÜllS. 
L a Habana está provista de muchas ¡ «"««trM 
casas buenas, las cuales admirarán | C R I S T A L I N A S para dar brillo 
los visitantes que vienen en el '^1-• ojo^i t ..-«,«-,*f. T , 
fonso X I H " entre las cuales figura L a \ P E L U Q U E R I A COSTA . Indii 
Emperatriz, que con justo orgullo os.! tria, 1 
tenta el mejor lugar de la República, 
sito en San Rafael 36. 
E n L a Emperatriz hay departamen 
tos de trajes a la orden, donde la j u - ¡ 
ventud frecuenta y elige las úl t imas | 
i 
Otras de trajes hechos para los que j 
distribuciones a 21 centavos para el' s^ crean modelos especiales. Camise 
granulado fmo. La demanda no estan^ ac-j ría con gran surtido de sedas, batis-i 
tas y vichis muy finos, corbatas i n - ! 
glesas y francesas, ropa interior muy 
Teléfonos A-8733 y A-7í)34; o escri-
ba al Apartado de Correos 1915. Ha-
bana. 
Pida nuestro Catálogo en castella-
nos. 
C5395 ld.-30 2t.-lo. 
decirles por qué he venido a Méjico. 
En. 1907 vine a la América, a la Repú-
blica Argentina y pensé desde enton. 
ees venir a Méjico e ir más tarde a 
Cuba. No lo hice, y de ello tuvo la 
culpa mi carácter aventurero de no-
velista en acción, porque yo no me 
MERCADO NEOYORQUINO 
TXX CUBA SÜOAR CORPORATION 
Tot*. Julio, lo. 
Con % de utilidad en cade una s 
ees da la Cuba Cañe. De las preferidas 
valor nomina L 
vendieron ayer 





ZiA n e x a 
Wnera Toiit, Julio, lo. 
"Tendencia a un riza en el meicado, desplegándose más Titaliind con 
los valores Tbe Dohpity Olí. Loa de I a Venadlnm Steel y American Express 
en buenas condiciones E l nuir.c-raHo s e cotizó al 15 por ¿lento durante la úl-
tima media hora; pero la opinión ban caria es la de que esa cotización es 
feOmera, Los productos tabacaleros a la cabeza de los de su raroo."" 
Nueva York, Juflb, lo. 
BONO 9 
Cotizaciones de oyer; 
SESORAS PARA INTERIOR 
B0MTA POR SU S E N C I L L E Z 
Al examinar la Ropa In 
DOVE" 
apreciará su elefancía, pues 
por su aencllltz j 
ta tan perfecto que la caz-
mete rizan, gnra. de la P 
s laa dan 
% "DOVTT se 
stado la «opremacía 
tener la cualidad i 
elegante aln que 
té cardado dt adorno» In-
necesarios 
Undcr 
Orno que en la nir rca "DOVE" concurren factores 
De la Dibertad. del 
Primeros del. . , 
Segundos del 
l-Timeros del 
Cunrtos dol. . . . ! . . * . ' . 
Vnlted States Vlctory. 
Vnlted States Victory. del. . 
. 




4.14 0 0 
4.^ 0¡0 
4.Vi 0|0 
4.4 Oj'» 3. $» ül') 





















VENTAS V OFKBTAS 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba Railroad 
JEíavana Electric cons. . 
Cirban Amsrican Su^nr. 
City of Borieaux. . . . 
Ahclo-Prench 
Cuba exterior 
City of Dyons 
City of Marselllcs. . . 
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muy importantes en la confección de Ropa Interior para ae-
floras, a saber—mateiiales escrupudosamente seleccionadoa 
para así asegurar la durabilidad, elegancia en su estilo, v 
mano de obra insup crable—resulta pues satisfactorio y eco-
nómico al final el preveerse de la Ropa Interior marca 
DOVE.'* 
Da Ropa Interior ir.arca "DOVE" puede obtenerse en las 
tiendas ¿e importan cia. 
Hacetno» ofertas especiales a los comerciantes. Par»» Infor-
mes, diríjanse al Agente General, SR FRANCISCO GAR-
CIA: San Ignacio, 35, (Apartado 2,305.) Haoar.a. Cuba. 
En las Provlnicaa de CamagUey y Oriente, &R. CELESTI-
KO DELiEYTO: Aguilera, Alta, 5, (Apartado 312.) Santla-
tlaco de Cuba. 









D. E. SICHER & COMPANY 
45<5IWest 2lst.. Sueva York 
K.RtaMedds 
•n 1ST2 
tlva, y se dice que los intereses indus 
tríales están revendiendo algunos de sus 
azocares crudos dé alto grado. 
El tono más firme del mercado ordi-
nario y las noticias de qne los intereses 
cubanos iban a reservar bus azúcares 
para pedir precios más altos dieron un 
tono más firme al mercado de futuros, y 
los precios finales estuvieron de diez 
noventa y nueve puntos netos más altos 
en las operaciones para cubrirse, y las 
compras por los intereses industriales g^en por su elegancia. Hananand son 
revelando las posiciones 
safra máximas ganancias. 
elegante y demás artículos para ca -
balleros entre ellos bastones, para- > 
guas y ropa de bafio, batas de baño de i 
mucha duraciftn. Hay además un nue-
vo departamento de calzado de la^ • 
más acreditadas marcas; so distin-1 
PARA 
BOLSA DE PARÍS 
PARIS, Junio 30.— (Por la Prensa Aao-
Laa operaciones estuvieron quietas 
ciada.) > 
hoy en la Bolsa. 
la Renta del 3 por ciento «e octlzd 
a C8 franco* 70 céntlmoa. 
Cambio sobra Londres a 49 francos 
10 céntimos. 
Empréstito del S por 100 a 8S francos 
30 céntimos. 
coa 15 céntimos. 
de la pasada I los fabricantes. Laureano López, S. | 
i en C , los agentes pará la Isla de C u - j 
ba. ] 
San Rafael 36. L a Emperatriz, Sas-) 
trería y Camisería donde se surten! 
los elegantes, pues reciben constante- ¡ 
mente la» Éttimas modas para caba-! 
lleros. 
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"érez, Suárez y Cía, 
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L O S Z A P A T O S N O E S T A N 
CAROS, NOSOTROS L O S 
T E N E M O S D E S D E D O S P E -
SOS E N A D E L A N T E . 
Camisas de Día DOVE 
CUBRE-coraés DOVE 
Camisa sobre DOVE 
Traje Atlétlco DOVE 
Hc0PTA 
G r a n d e s A l m a c e n e s de P e -
l e t e r i a y E q u i p a j e s 
L A A C A C I A " 
A/SOA4CO 
A. S. BOLIVAR (Rdoa) lé y 18. 
Teléfono M-14I2. 
O. 6497, lOt-lo. 
Así es lâ del que padece reuma. 
A N T I R R E U M A T I C O 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
C u r a e l R e u m a 
ant iguo o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o gotoso . 
SE VENDE EN TODAS LAS BQTfCAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
A R O L X X X V H l D I A R I O D E U M A R I N A Jnlio 1 de 192D 
P A G I N A C I N C O 
[ h a b a n e r a s : 
D e l D í a 
peí inundo «lega^t». 
No podrí, recibir toy una dama. 
Bb la señora del general Montalro, 
Hercedes Lasa, cuJ» linda hija Mer-
ceditas hállase todavía sufriendo loa 
«toctos de la dislocación de un pié. 
Sépanlo sus amistades, i 
Do viaje 1 
Nuevas despedidas Que dar. 
E l distinguido caballero Henry 
Sénior 7 au interesante esposa, Elisa 
Pensó, embarcar mañana con diroc 
"tíón a Nueva York. 
I Van, a las Moni..fias, 
De los festejos. 
Nb llega hoy el acorazado. 
NI parece segura su entrada, por lo 
^no se dice, hasta el sábado o do-
mingo. 
I Más bien este Ultimo día. 
Hoy. 
Jueves del Casino. 
El Oran Casino de la Playa, que se-
rá muy animado, muy favorecido. 
Habrá comidas numerosas. 
Enrique FQJTTACTI/S.-
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
"LA CASA QIJCÍTAJIAW 
Avenida de Italia, (antes Gallan©): 
74 y 76. Toléfono KJSSA. 
L a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
D e l a V i d a M u n -
d i a l C a t ó l i c a 
¿fli ESTADO DEL» CATOLICISMO 
BU tOS ESTADOS UNIDOS 
\ 1 
EEBTJCIENDO TEORIAS A LIA 
PRACTICA 
Jtoeiempre el corazón late al com-
¿ b de las ideas; por esto muchas be-
ilas teorías nunca llegan a realizar-
tea. Pero en América se piensa para 
obrar: se escribe, se dan coníeren-
¡<tolas, se pronuncian discursos, no por 
tel placer de escribir í hablar; sino 
p̂orque las ideas tienen eco en el co-
Srazón; el corazón late al impulso de 
bas ideas; se ama lo que se piensa: 7 
B|guó formidable es la fuerza del iati-
|do del corazón! Hay quienes tienen 
kdeas cerradas sobre la vida, el orl-
féen y destino del hombre; sobre los 
¡deberes religiosos, políticos, sociales; 
itee todos los valores humanos; pe-
están convencidos de esas ideas 
a ellas acomodan su vida. E l co 
no encuentra difícil el camino 
la idea cuando ésta es errónea, o 
Señando expresa algún aspecto hala-
güeño a las pasiones y sentidos; por 
pesto la sigue sin resistir; pero lo ra-
¡ro, lo dificultosa, lo elevador y pro-
feresista es que el corazón siga siem-
pre las ideas cuando éstas son verda-
deras y buenas; ya que el camino del 
bien í de la verdad es difícil; aunque 
Bl único que conduce a la perfección 
Los católicos de América tpian sus 
Ideales, por algo son americanos; en 
ellos la idea y el latido del corazón 
¡suenan unísonos; y no olvidemos que 
¡el amor es sfuerza, es poder, e 
¿rtonío. 
La historia de los católicos de los 
Estados Unidos es gloriosa y el mo-
mento actual el más glorioso de esa 
historia. Su número y las manifes-
taciones externas de su fe y las ins-
tituciones a que han dado origen, son 
Indicadoras de una vida exuberante. 
Pero estamos todavía en el periodo 
de formación; o más bien este perio-
do ha terminado con su misión de 
echar loe fundamentos, reunir el ma-
terial y los operarlos para comenzar 
a elevar el edificio. Los resultados 
Be este prime]* periodo de formación 
Be pueden apreciar por la siguiente 
significativa estadística tomada de 
PTThe Offlcdal Cathlic Dlrectory': 
Arzobispos, Ift; obispos, 94; sacerdo-
tes seculares, 16,389; regulares, 
M30; iglesias con sacerdote resi-
dente, 10,608; misiones con iglesia, 
6,578; seminarios, 110; estudiantes, 
MM; colegios para niños, 211; pa-
ra niñas, 700; escuelas parroquiales, 
asistencia a las escuelas y co-
Segloa, 1.701,213; aisilos para huér-
¡bnos, 2&6; huérfanos, 45,687; casas 
bara ancianos, 121, Paralelo á este 
pmdamento li a esta fuerza está o' 
{elemento seglar, en nada deficiente, 
{r digno émulo del eclesiástico como o manifestaría una reseña aunque 11-
de las numerosas y admirables 
nes genuinamente católicas 
que están organizados, entre las 
lea descuella la Orden de los Ca-
^aílaroa de Colón con sus 800,000 
miembros, todos ellos entusiastas ca-
tólicos y patriotas sin tacha que tan 
ardientemente trabajan por la reli-
gión y por la patria. 
La actividad se intensifica con la 
asociación y la organización.; ésta se 
robustece con la publicidad, anuncio 
y propaganda; y la publicidad y pro-
paganda tienen su órgano en la pren-
sa i ésta cuando es diaria, sirve al 
mismo tiempo de lazo de unión entre 
todas las instituciones que tienen los 
mismos Ideales y de aquellos cuyos 
Intereses patrocina: es a la vez la 
fuerza que les conserva la vida e in-
funde nuevo vigor^ 
La exlssencia y los planes de las 
asociaciones y organizaciones católi-
cas son conocidos de todos y sus 
efectos sentidos en la nación. Gula, 
das las fuerzas católicas por los que 
son su mente directiva y el corazón 
impulsor, tienden naturalmente ha-
cia un centro común que en los Esta-
dos Unidos ha tomado la forma de 
una vigorosa organización de la que 
son miembros todos los obispos; el 
Consejo Nacional del Bienestar Ca 
tólico. De este centro, corazón de 
la Iglesia Católica en los Estados 
Unidos brotan cinco como arterias 
que llevan una vida robusta a todos 
los miembros de la Iglesia; estas ar-
terias sonlas cinco secciones en que 
han dividido sus actividades. Asunto 
de estos sencillos apuntes en la Sec-
ción de la Prensa, Propaganda y L i -
teratura, que aprovechando los va' 
liosísimos elementos de publicidad y 
literatura ya existentes, les va a co-
municar nueva vida: todo lo cu ai 
tendrá, no lo dudamos, en fecha no 
lejana, como resultado, la creación 
de numerosos diarlos en los distinto? 
estados que es la tendencia natural 
de todo periódico y como su perfec-
ción a la que llegan los fuertes y 
pró^peri. Esta será la corona de 
tan inteligentes esfuerzos. Los ele-
mentos activos de este moTüntento 
son: en primer lugar la misma prensa, 
los cincuenta periódicos semanales, 
aunque el número de suscriptores no 
llega a un millón; y las demás revis-
tas semanales, bisemanales, mensua-
les y trimestrales; en segundo lugar 
las oficinas de publicidad: la Ofici-
na de la Asociación de la Prensa Ca-
tólica, la Oficina de Publicidad de los 
Caballeros de Colón, la Oficina Cen-
tral del Central Verein, etc., que su-
ministran noticias a los distintos ór-
ganos de la prensa católica; otro ter-
cer elemento es la Asociación de la 
Prensa Católica y la Sociedad Inter-
nacional de la Verdad Católica, To-
das estas fuerzas han venido a con-
verger en un centro común, agitán-
dose de un modo sorprendente para 
realizar la gran transformación en 
los órganos de publicidad que lia de 
influir decisivamente en la consecu-
ción de los Ideales católicos en la na-
ción. Este centro es la Sección de 
Prensa, Publicidad fl Literatura del 
Consejo Nacional del Bienestar Ca-
tólico, al frente del cual está el Ilus-
trísimo y Rmo. Sr. Guillermo T. 
Russell, D. D., Obispo de Charleston, 
S. C , que a la verdad no es una mera 
figura de adorno sobre un cuerpo ar-
tístico, pero inerte, como resultan 
muchos otros presidentes de muchas 
otras organizaciones. Así lo ha do-
mostrado su asombrosa actividad y 
el colosal éxito de sus trabajos. 
Todo lo que yo he dicho y pudiera 
continuar diciendo en favor de la 
prensa católica y todo cuanto pudie-
T R A J E S D E B A Ñ O 
M o d e l o s o r i g i n a l e s , e n c o l o r e s s u g e s t i v o s . 
O A R O Í A Y a i S T O . S . P A F A E L y R . M . o & L A D R A . 
Esta sección de la Prensa, Pro;>a 
ganda y Literatura comprende no bó-
de una oficina de la prensa pan dis-
tribuir las noticias, sino también una 
oficina central de información. Para 
entender esto debidamente ha> que 
abarcar la Idea fundamental del Con-
sejo Nacional del Blenstar CaiOl'co. 
En este Consejo están unificadas to-
das las grandes actividades católica*: 
Educación, Acción Social, Organiza-
ción de Hombres y Mujeres. I odas 
ellas tienen necesariamente grandes 
intereses y programas y planes; to-
do lo cual debe ser conocido por la 
Sección de la Prensa para publicarlo 
y cooperar a su consecución. La 
Sección, pues, de la Prensa, Propa-
ganda y Literatura es como la yoz, 
además de ser, con las otras sécelo, 
nes, la mente, el corazón y las manos 
del Consejo Nacional del Bienestar 
Católico. La Sección de la Prensa 
es una parte orgánica del Consejo 
Nacional; no puede separarse de el 
sin comprometer a su propia vida; f 
su obra no puede encomendarse a nin 
guna otra organización. 
Ella será la única organización 
central católica de información; por 
que ella es la voz viviente, activa, 
autorizada del Consejo Nacional del 
Bienestar Católico, Todas las otras 
Secciones la emplearán como su 
agenta de publicidad y propaganda. 
Los planes y fines de todas las otras 
Secciones le serán conocidos, y del 
saber y experiencias de todas ellas 
se aprovechará para adelanto y per-
feccionamiento. La oficina de in-
formación estará de tal modo dotada 
que pueda responder inmediatamente 
cualquier consulta. Por ejemplo: La 
actitud de los católicos en cualquier 
cuestión pública. 
Información concerniente a perso-
najes públicos. 
(Continuará) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S D B 
T i » New York Ooffee and Sagax Krchwi í» 
JUNIO 30 
Abra hoy 
~CL T . 
Y a y o s é q u e t u c a r i ñ o 
e s m u y g r a n d e y m u y s i n c e r o , 
p o r q u e t ú t o d o s l o s d í a s 
m e d a s c a f é d e ^ E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L . A - 4 0 7 6 . 
ran añadir los amantes de la idea de 
la fundación de una poderosa prensa 
católica diaria, palidece y pierde su 
interés ante lo hecho por el Ilustri-
simo y Rmo. Sr. Guillermo T. Rus-
sell, D.D., Obispo de Charleston, S. 
C. Que es muy característico de los 
americanos el obrar aun antes de 
hablar, y el secundar todas las no-
tas Iniciativas sin que cada uno 
quiera acomodar la obra a sus per-
sonales planes, aunque naturalmen-
te los considere mejores que los pro-
puestos por otros. Aquí no se estudia 
•una obra con el objeto de hacer una 
pieza literaria, sino con el objeto de 
hacer de cada idea un monumento 
de piedra, de mármol, de acero, de 
papel; aunque no haya precedido una 
serie de discursos y polémicas sobre 
el asunto; o más bien huyendo de 
ellas como ridiculas inutilidades y 
como pérdida de tiempo. La Idea 
es infecunda mientras no es una rea-
lidad sensible. 
Vamos a saborear lo que el Ilustrí-
simo señor Russell tiene que reve-
larnos sobre las actividades de la 
Sección de la Prensa, Publicidad y 
Literatura que en Consejo Nacional 
de Bienestar Católico le ha enco-
mendado. 
En Septiembre de 1919 tuvo en 
Washington una junta la Jerarquía 
Católica de los Estados Unidos con-
vocada por el Comité del Consejo .Na-
cional Católico de la Guerra, junta 
la más numerosa que se ha tenido 
en los Estados Unidos. Su objeto fué 
el organizar en toda la nación todos 
los ramos de la actividad católica; 
formando a este efecto distintos co-
mités que se encarguen de organi-
zar, orientar y dirigir la actividad 
católica en las secciones siguientes: 
Educación, Acción Social, Socieda-
des Católicas, Prepsa, Publicidad y 
Literatura. Todas estas secciones ú«,-
ben funcionar con dependencia del 
comité administrativo general y ca-
da i uno de ellas debe desarrollar el 
programa a la misma señalado por 
I el Consejo Nacional del cual recibe 
su autoridad fl al cual es responsa-
ble. 
Las actividades que por ahora me 
interesan son las relaciuuacias con la 
última sección, o sea con la relativa 
a la prensa, y a ellas únicamente me 
limitaré en estos apuntes. En Sep-
tiembre da 1919 se constituían los 
distintos comités, y es en el 11 de 
Enero de 1920 cuando está ya fun-
cionando perfectamente, como per-
fecta maquinaria, el grandioso plan 
para la formación de la gran prensa 
católica en los Estados Unidos: no 
funciona en todas sus partes todavía, 
que para ello hubiera sido necesario 
que fuerzas que pueden realizar mila-
gros se hubieran puesto al servicio 
de los directores de este movimienco; 
pero funciona con el máximo de ac-
tividad a que es dado llegar aplica, 
das todas las fuerzas de que se dis-
ponía en toda su intensidad; y este 
movimiento se irá trasmitiendo mecá-
nicamente a todo el sistema o plan. 
Las lineas generales del plan del 
señor Obispo Russell, seg^n lo pre-
eontó en Washington el día 11 de 
lunero a la Convención de la Asocia-
ción de la Prensa Católica, Propa-
ganda y Literatura del Consejo Na-
cional del Bienestar Católico será 
independiente de todas las otras or-
ganizaciones existentes; pero utili-
zará del modo más procedente las 
dichas organizaciones católicas de-
dicadas a la obra de la prensa, publi-
cidad y literatura. Esta sección ten-
drá varias oficinas subsidiarias que a 
su vea funcionarán por medio de di-
ferentes centros: habrá por ejemplo, 
oficina de noticias, de Información, 
de opúsculos; una oficina editorial, y 
otra de literatura general; todas las 
cuales oficinas serán ramas de la 
asociación general. Se han dado ya 
pasos eficaces para el perfecto es-
tablecimiento fl desarrollo de la di-
cha sección; al frente de la cual está 
un seglar experto, en el periodismo. 
La oficina de noticias reunirá y dis-
tribuirá las noticias católicas nacio-
nales y extranjeras; y su acción be 
extenderá al mundo entero, estando 
|ya terminados los arreglos prelimi-
nares con agencias extranjeras. 
Esta oficina de la prensa serviiá 
las noticias a los peslódicos religio-
sos y seglares. Las noticias se dis-
tribuirán tan pronto como se reci-
ban, ya que de otro modo perderían 
su valor y el prestigio de la oficina 
vendría a menos. Pronto aparecerá 
una publicación semanal de informa-
ción. La organización necesaria pa-
ra llevar a cabo adecuadamente la 
consecución de las noticias, y su dU-
tribuclón es una organizaclóa tóm-




































De pie, sentada, bailando siem I 
pre se está cómoda, bien coníor- 1 
ruada cuando se usa el 
CORSE 
" W A R N E R " I 
E L E G A N T I Z A 
Modifica el cuerpo, sin molcbtar 
Todas las buenas tiendas lo 
venden. 
alt 5t-l 
R a f a e l d e Z é o d e g a i 
C a r b o a d l 
Este distinguido joven amigo nues-
tro muy querido acaba de examinar-
se de todas las asignaturas que com-
prende la carrera de Derecho Civil, 
mereciendo de los tribunales exami-
nadores las más altas calificaciones. 
Nos complacemos muy de veras en 
hacer llegar al aprovechado estu-
diante, que tan bien ha terminado 
sus estudios nuestra más sincera fe-
licitación. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 
, RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A R A 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pére& Suárez y Cíji. 
C5210 12t-li> 
C o m o 5 l u n a l l u v i a 6 e f l o r e s 
W t U r t t e l amor sobre t\ cuerpo desnudo 6e las muleres be-
l las , duelen sus carnes cuando a l bailarse usan U s produc-
tos de la famosa perfumer ía madrllefta "'yioraUa** 
fperfumes de ensueOos f efluvios de ternura! A r m o n í a 
exquisita de los oloresl i C l e n c l a suprema de la d i s t inc ión 
por el deleite de los sentidos! 'Dodo esc encierra una pas-
til la de 
l í a b ó u f l o r e s b a l ( L a m p o 
Tí^oducto elaborado coa los m á s delicados ^ finos i n g r é -
s e n l e s . 
Ip&rfumtria 
• O l o r a l i a ' 
M a d r i d . 
R E C I B I M O S 
L O S F A M O S O S C O R S E T S nmmm • 
" W A R N E R ' S " 
E S T I L O S P R E C I O S O S . P R E C I O S E C O N O M I C O S 
" L a E l e g a n t e " 
R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
ANVNC 
ANIMA 
J a r d í n " A n t i l l a " 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A , C E R R O . - T E L F . A - 6 8 9 7 . 
E s p e c i a l i d a d e n b o u q u e t s d o n o v i a s , c r u c e s , r a -
m o s , c o r o n a s , f l o r e s d e t a l l o l a r g o , e t c . 
S E G A R A N T I Z A N L O S E N C A R G O S 
C o r s é J u v e n i l 






El corsé Juveni' ha sido creado 
para facilitar el desarrollo de las 
JoveHcitas, convirtiéndolas gra-
dualmente e* mujeres elegantes. 
De nn noTÍsimo tolid'> riástfcrt» ns-
teramente hora^ajo. 
Bs el único qnó actualícente rwo-
mlendan «n Francia Lis eminendas 
médicas. 
IfJ-eal pare climas tropica'ietf. 
Flexible, ligero, horada ¿o. rlii Da-
llenas, pastas ni hebllli*, constituye 
pera las damas la raAliKaclón un 
mefío; porque ''mol í<í.i" las f.ünr.nn. 
eonserra la "ondnlaciiSn" de la línea 
y facilita los moviail^ntos. esj.wlal-
mente en el baile y los Reportes. 
E s Ae una éficaci.i sc-K-rona parí, 
preyenlr la ob<í.wi(Ja.̂  fleí tiLlle, ¿el 
abdomen v Lia cadera i . 
Maison.Vioíc t teJa . P. de F e r n á n d e L - N e p t u ^ M . í e L H S B 
C. 5506 lt.-lo. 
s; runrAfon hito 
¡ A s i e s t a b a y o ! 
F l a c o , d e s m e j o r a d o , 
siempre fatigado, ahogándome.:. ^ 
S A N A H 0 G 0 
y d e s a p a r e c i ó e f A s m a . 
M e a l i v i é a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , s i g u i ó l a m e j o r í a -
y m e c u r é e n c o r t o p l a z o . 
S i Teods en todas las boticas. Depósito: 11 CRISOL, Kaptnna j M a n r i ^ ? . 
P A G I N A S E I S 
E s p e c t á c u l o s 
COMPAñIA DE RODRIGUEZ 
ARAJÍGO 
» La compañía de ópera de Rodrl-
Cuez Araago, que con tan brillante 
.éxito ha venido actuando durante un 
mes en el teatro Payret, dará por 
termnada su temporada el domingo 
próximo, que celebrará dos funcio-
nes, pasando después a Santiago de 
Cata,. 
Prepárase para mañana HernanJ, 
cuya ópera ha sido cuidadosamente 
ensayada-
Bn esta obra tomarán parte Emi-
lia Vergerl y el tenor Inzerlllo. 
Esta noche, Cavalleria Rusticana, 
por Juanita Barondes y el tenor In-
Berlllo; y Payasos, por Alicia Haes-
ler, Gandenzi y el barítono Antola . * * * 
NACIONAL 
La compañía Rodrigo pondrá en es-
cena esta noche la comedia en Les 
actos y en prosa, original de los se-
ñores Camassid y Oxilia, traducida 
por los señores Tedestri y Del Toro, 
titulada Adiós, juventud. 
Al fifiai ejecutará bailes de su va-
riado repertorio, la aplaudida i»""^. 
rtna Conchita Delhor. 
* * * 
PAXRET 
La compañía de Rodríguez Arango 
cantará esta noche Cavalleria Rusti-
cana y Payasos. 
* • * 
MARTI 
En la primera tanda sencilla, La 
Cbulapa. 
T en tanda doble, E l Asombro de 
Damasco y La Liga de Naciones. 
* * * 
CAMPOAMOR 
Bn los turnos elegantes se pasará 
la interesante cinta titulada Melodía 
macabra, por el notable actor Mon-
roe Salisbury. 
Figura también en el programa el 
episodio 1 de la serie E l peligro de 
un secreto. 
Bn el resto del programa, cintas de 
la Universal. * • * 
C O a t E D I A 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra en tres 
actos titulada La Casa de Quirós. 
if ir ir 
AliHAMBRA 
Tandas de hoy: La Mamasita, En 
pos de placeres y La alegría de ia 
vida. 
* • • 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
tíueve y tres cuartos, la cinta de la 
Paramount en cinco actos, E l sendero 
gitano, por Bryant "Washburn. 
Bn la tanda de las ocho y media, el 
drama en tres actos Ladrón de amor, 
por Wallace Reid. 
DIAR1P Ot L A M A R I N A Julio 1 de 1920 AHU LAAATlir 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
Me hicieron sargento por ir correcto a 
las revistas. 
Oradas a tí, que me lavas 
el uniforme con 
A ñ i l V e n u s 
A n í l V e n u s 
economiza tiempo, tabón y esfuerzo. 
De venta al por menor y mayor «a to-
das las tiendas y almacenes del giro. MftMAMU 
cibirla con verdadera satisfacción, 
pues es motivo de natural júbilo para 
los subscriptores de la hermosa Enci-
clopedia Bspasa saber que van a au-
mentar las riquezas de su biblioteca 
con nuevos volúmenes de esta singu-
lar publicación, que en silencio, sin 
alharacas, está realizando una intensa 
labor cultural, no Igualada por nln. 
guna de las obras del mismo género. 
* * • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos. La fal-
sa capitana. Interpretada por los no-
MALETAS DE CUBRO T FI-
BRA JXB $2.00, HASTA $76.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DB BODEGA 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DB EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A " 
A. DE SIMON BOLIVAR, 1« T 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RATOé—TELEFONO A-1412. 
X. FERSATDPZ T Ca* S. en C, 
14.t-18 
tablee artistas Madge Kennedy y T»! 
Moore. 
En las tandas de las dos, de ias 
cuatro y de las ocho y media, se pa-
sará el interesante drama en cinco 
actos titulado Eü hombre honrado, ^or 
W. S. Hart. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media, cintas cómicas. 
Para mañana se anuncia La seño-
ra sin paz. Interpretada por la graa 
actriz Hesperia. 
• • • 
ROTAL 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En la segunda, estreno del primer 
episodio de la serie Los bandidos so-
ciales y último episodio de E l caso 
Cárter. 
En tercera, el drama en ocho ac»,os 
Venganza fatal, por Virginia Pcar-
son. 
Y en la cuarta, estreno del drama 
en cinco actos Un bravo mozo, por 
George Walsh. 
¥ * ¥ 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da nocturna, cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. La llama, sn 
cinco actos, por Dorothy Dalton. 
Y en tercera, Fruta prohibida, en 
cinco actos, por Paula Shays. 
$c & & 
MARGOT 
Esta noche se presentará en el ele-
gante teatro Margot la aplaudida bai-
larina Natty la Bilbainita, artista 
que dejó gratos recuerdos de su ac-
tuación en el Nacional. 
Y es por ello qwe su presentación 
en Margot es motivo de regocijo pa-
ra el público habanero. 
La Bilbainita ejecutará magníficos 
bailes y lucirá valiosos trajes. 
Además se estrenará una Intere-
sante cinta Interpretada por Fablenne 
Fabregas. 
if. jf. if. 
Para las tandas de hoy se anuncian 
cintas cómicas, lá segunda jornada 
de La Espada de Damocles y El Al-
deano. 
• • * 
INGLATERRA 
Para hoy se anuncian las Intere-
santes cintas Un héroe moderno, per 
William Farnum; Quién fué el culpa-
ble , por Gladys Broclrwell, y este-
no de Una aventurera, por Julián E l -
tlnge. 
• • • 
wnsoir 
Hoy se proyectarán en este concu-
rrido teatro las películas E l mozo ce 
labranza, por Charles Ray; E l cobar-
de valeroso, por Sessue Hayakawa, y 
La señorita Robinson Crusoe, por 
Vanda Hadmon. * * * 
FORNOS 
Para hoy se anuncian La esposa re-
chazada, por Dora Menichelll; Su po-
bre marido, por Madge Kennedy, y 
cintas cómicas. 
El sábado 3, última exhibición de 
la cinta Los Miserables, por Wllllam 
Farnum. 
En breve, estreno de la serle Co-
razón de león, en quince episodios. 
• .r • 
NIZA 
Hoy se exhibirán las películas dra-
máticas tituladas Pidiendo auxilio y 
Los lobos de la frontera, episodios 
octavo y noveno de El teléfono, de la 
muerte y la cinta cómica Garlitos y 
los frijoflíes. 
C u e r p o C o n s u l a r 
E x í r a o j e r o 
A c r e d i t a d o e n l a H a b a n a 
Argentina, Lucas A. Córdoba (Deca-
noo Cónsul general, Villegas 60. 
Bélgica. A cargo de la Legaclóh Malecón 5. 
Solivia. Francisco A. Barbero. Cón-
sul, Empedrado 34. 
Colombia. Jorge Saravia Márquez. 
Cónsul General. Habana 64. 
Colombia. Carlos Cabello, Vicecón-
sul. Compostela 158. 
Costa Rica. Emiii¿ Mathen (Secre^ 
C6llSul General. Aguila 200. 
Vhne. l u í s Itencoret Cónsul Ge-
neral. Aguacate 52. 
China, a cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Dinamarca. Carlos Hinze (Vice.Se-
cretario.) Cónsul General. Habana 102 
Dominicana. R, Basilio Portugal, 
Vicecónsul. Q'Reilly 8. 
Ecuador. Víctcr Zevallos. Cónsul 
General. Amargura 32. 
El Salvador, Ramón A. Catalá. Cón. 
sul, O'Reilly 36. 
España, Joaquín Márquez, Cónsul, 
Cuba 18. 
m. U América. Heaton W. Harris. 
Cónsul General. Banco Nacional 155. 
E . U. América Joseph A. Springer. 
Vicecónsul. Barco Nacional 155. 
E . U. América. Hermán C. Voge-
£ Vicec6nsul. Banco Nac?onal 155. 
E . U. América. Charles B. Hosmer, 
Vicecónsul. Banco Nacional 155. 
E . U. América. Theodore W Fis-
her. Vicecónsul. Banco Xacionai 155. 
E . U. del Brasil. Emiliano Mazó y 
Noroña, Obispo 37, bajos. 
E . U, Mexicanos. Manuel García 
Jurado. Cónsul General. Malecón 19. 
E . U. Mexicanos. Gabriel J . Mora-
les. Vicecónsul. Malecón 19. 
Francia. A cargo de la Legación. 
Lamparilla 22. 
Gran Bretaña. Ho-ward Denys R. 
Cowan. Vicecónsul Habana 80. 
Panamá. René Dussaq. Vicecónsul. 
Oficios 22. 
Paraguay. Enrique R. Mar^-it. 
Cónsul General. Baños 54, entre 21 y 
23, Vedado. 
Perú. Warren E. Harían, Cónsul 
General. Obispo y Habana, (Edifido 
Roblns) 
Portugal. Lesüe Pantin. Cónsul 
General. Virtudes 74. 
Portugal. LesUe Pantin, (Jr.) Vice-
cónsul. Virtudes 74. 
Rumania. Roger Le Febure. Cón-
sul. J entre 17 y 19, Vedado. 
Rusia, Francois du Repalr du Tmf-
fin. Cónsul. Banco Nacional 404. 
Rusia. Marcel le Mat. Vicecónsul. 
Lonja del Comercio 408. 
Suecia. Oscar Amoldson. Cónsul 
General. Amargura 6. 
Suiza. Carlos Blatlner. Cónsul, Ma-
lecón 71. 
Uruguay. José Balcells. CónsuL 
Amargura 34. 
Venezuela. Rafael Angel Arrálz. 
Cónsul General. 19 número 490, entre 
12 y 14. Vedado. 
Gran Bretaña. George Piant. Vice-
cónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. John M8«on. y i ce. 
cónsul. Habana 80. 
Gran Bretaña. Colín Alexander Ed-
mond. Vicecóasul. Habana 80. 
Gran Bretaña, John Joseph Driumm 
Vicesónsul. Habana 80. 
Grecia. A cargo del Consulado Ge-
neral de Mónoco. N y 19, Vedado. 
Guatemala. Emilio Mazón, Cónsul 
General. Obispo 37. 
Guatemala, Alfonso Reí año, Vice-
cónsul. Obispo 87. 
Haití. FernaPd Hibbert. Cónsul 
General. 17 número 847. Vedado. 
Honduras. Asoenclo Revesado. Cón-
sul General. Acosta 29. 
Italia. Ett>ore Avl^none. Vicecónsul 
Reina 89, 
Mónaco. Jacques Raoul CruJón, Cón-
sul General. N y 19. Vedado. 
Nicaragua, WUfredo Mazón y Noro. 
ña, Cónsul General, Empedrat 18. 
Noruega, Bjame Bonnevle. Vice-
cónsul. Teniente Rey 11. 
Paises Bajos. Carlos Amoldson. 
(Vice Decano). Cónsul General. Amar 
gura 6. 
Paises Bajos. M. M. Pinedo. Cón-1 
Bul. Amargura 6. 
Panamá. Carlos García Pefialver. ] 
Cónsul. B. número 4, Vedado. 
La Primera Reunión de los 
Alumnos Graduados de la Es-
cuela Azucarera de la Habana 
se efectuó lucidamente en el 
Restaurant "Carmelo". 
Atentavente invitados por dos en-
tusiastas ex-alumnos de la Escuela 
Azucarera de la Habana, concurrimos 
el día 27, al almuerzo reunión que 
celebraron con objeto de establecer 
relaciones entre los alumnos recien-
temente graduados y los antiguos. 
Después de servirse un exquisito 
menú, el doctor Simpson que conjun, 
tamente con los demás profesores de 
la Escuela fueron invitados al acto, 
hizo uso de la palabra expresando su 
admiración por la fiesta ¿9 confrater-
nidad que allí se celebraba. 
El señor Salinas que con el señor 
Guerra, fueron los Iniciadores de tan 
trascendental reunión, explicó su de-
seo de que anualmente y en el mismo 
día tuvieran lugar en los años por 
venir pues de esa manera podría lle-
garse a establecer lo que tan Indis-
pensable resulta para los que se de-
dican a la fabricación del azúcar. 
E l graduado señor Martorell hizo 
uso de la palabra, delegando en el 
señor Marcelo Hernández, por encon-
trarse aquél convaleciente de una en-
fermedad-
Dando las gracias por la delegación 
que en él se hiciera hablo el citado 
señor Hernández, quien compenetra-
do de las ideas del señor Martorell 
hizo una exposición elocuente de la 
necesidad de aquella reunión y de 
pensar en una Asociación de Quími-
cos. 
Después hicieron uso de la palabrri 
los graduados señores Tremols, Guê  
rra y otros. 
Fueron los concurrentes los señ« 
res: 
Invitados de Honor: doctor j . ^ 
Simpson; doctor N. Rydlewski; doo*; 
tor A. A. Betancourt; doctor Alfredí 
Rodríguez Morejón; señor Juan Do* 
val; doctor Manuel Gran; doctor CV, 
Loredo; doctor Félix Fernández; s». 
ñor Pedro Fernández Machado. 
Graduados: señores Juan G. Sali-
nas; Rafael Guerra y Cano; Eugeniô  
Morin y Barroso; Miguel Campillo y 
Font; Alberto Sot y Melgares; AbeJ 
lardo Pórtela y Rojas; Abdón M. TréJ 
mols; Juan M. Arango; Raúl Fer l̂ 
nántlez; Carlos Zayas y Pórtela; JoJ 
sé Osuna; Oscar Vázquez y CañizaJ 
res; Joaquín Martorell; Marceloi 
Hernández; Rafael Beltrán y Rossy; 
Rafael Rodrigue/, Ibatao; Francisco' 
Gattorno y Aguila; Ubaldo BacalaoJ 
Delfín Lambarrl y Mederos; Manuo 
Castíñelras; Federico Muinlla¿^ Mij 
guel A. Betancourt; Manuel Castañe-
do; Nicolás Conejo del Valle; Miguel 
A. Vllato; Luis Bmbill; Alberto Bosc î 
y Bussom; Víctor Rodríguez V GonJ 
zález; Eugenio L .Fernández; Manuel' 
Machín; Octavio Ordoqui; Erasmo de] 
la Torre y otros muchos que fué ini. 
posible tomarles el nombre. 
E L E M B A J A D O R I N G L E S E N A L E . 
MANIA 
LONDRES, Junio 29-
Lord Davernon, conocido financiero! 
y presidente de la Junta del Control 
Central del Tráfico de Licores ha! 
aceptado el nombramiento de Emba. 
jador en Alemania, según se anuncídj 
esta tarde. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A * 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G r a n X e a t r o ' ^ a r g o t ^ 
H O Y J U E V E S l o D E J U L I O 
D e b u t d e l a c o l o s a l b a i l a r i n a i n t e r n a c i o n a l 
" N A T Y " , L a B i l b a i n i t a 
S o b e r b i o s t r a j e s . 6 0 n ú m e r o s n u e v o s . E s t r e n o t a m b i é n d e i a g r a n d i o s a p e -
l í c u l a : E L C O L U M P I O D E L A V I D A , p o r F a b i e n n e F á b r e g a s . M a ñ a n a : 
E L M E D I C O D E L A S L O C A S , a d a p t a d a d e l a n o v e l a d e X A V I E R D E 




T H E C I N C I N N A T I S O A P C o . 
USELOS VD. SIEMPRE 
LimpiaH la piel y le dan olor a flores frescas 
Usados una vez, nunca se quiere otro jabón. 
Su abundante jabonadura, da al cutis una agradable 
sensación de frescura. 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS 
PEDIDOS AL POR MAYOR 
T H E C I N C I N N A T I S O A P C o . 
S U C U R S A L 
Apartado 2 0 2 3 . — L A M P A R I L L A 5 8 . — T e l é f o n o M-2402. 
P u b l i c a c i o n e s 
BOLETIN DE INFORMACION 
Hemos recibido un ejemplar del 
número 16 y último del Boletín de 
Información que bajo la dirección del 
doctor José M. Collantes publicaba 
la Concisión de Propaganda por la 
Guerra y de auxilio a sus víctimas. 
Cumplida la misión de esa Comisión, 
de que era presidente el doctor Cos-
me de la Torriente y Secretario el 
doctor Collantes, el Boletín suspaBde 
sus salidas. 
He aquí el sumario: 
Discusión y ratificación del Tra-
tado de Paz por el Congreso Cuba-
no. 
Dictamen de la Comisión de Rela-
1 aciones Eiteriorés del la Cámara (po-
da de Idoctor Gonzalo Pérez). 
Discusión y aprobación del Trata-
do de Paz en ©1 Senado. 
Discurso del doctor Juan José Ma*a 
y Artola. 
Discurso del doctor Come de la To-
rriente. 
Discurso del doctor Antonio Gonza-
lo Pérez. 
Discusión y aprobación del Tratado 
de Paz en la Cámara de Represen-
tantes. 
Dictamen de la Comisión de Re-
laciones Exteriores déla Cámara (po-
nencia del doctor José María Collan-
tes). 
Fragmentos del discurso del doctor 
J. M. Collantes. 
Fragmentos del discurso del sefior 
Germán López. 
Discurso del doctor Fernando Ortíz 
Proclama del sefior Presidente de 
la República anunciando la ratif^-
clón y depósito del Tratado de Ver-
salles. 
Los progresos de la paz, por el 
general M. G. Menocal Presidente de 
República. 
B ITratado de Paz, por el general 
Emilio Núfiez, Vicepresidente de la Re 
pública. 
La Paz, por el Secretarlo de Esta-
do, doctor Pablo Desverniee. 
Consecuencias de la paz de Versa. 
lles, por el doctor Rafael Montoro, 
Secretario de la Presidencia. 
La £az por el Secretario de Sani-
dad y Beneficencia doctor Fernando 
Méndez Capote. 
Opinión sobre el Trtado de Paz, 
por el doctor E . Hernández Cartaya, 
Catedrático de la Escuela de Derecho 
Público. 
Informe del Vocal de la Comisión 
de Propaganda por la guerra y au-
xilio a sus víctimas, doctor Emilio 
Ferrer y Picabia. 
Nuevos donativos de la República 
de Cuba a las víctimas de la gue-
rra 
Fiesta de Navidad en el Orfelinato 
José Martí en Francia. 
Fiest*. de la Casa Clara de Cuba. 
La Cruz Roja Cubana en Francia. 
La fundación "República de Cuba" 
en Francia. 
Notas.—Honores y oondecoilfelones 
—Cartaya del Rey de Bélgica—Pro-
grama cumplido y misión terminada. 
L A S E Ñ O R A S I N 
P o r H E S P E R I A Y T U L I O C A R M I N A T O 
M a ñ a n a , V i e r n e s 2 y S á b a d o 3 , D í a s d e R o d a e n l a s t a n d a s d e l a s 3 , 5 ^ 7 ^ y 934 
Encfcdopedla Universal Hustrada 
La casa Espasa, de Barcelona, nos 
anuncia que está ya procediendo al 
reparto del tomo 40 de su Enciclope-
dia Universal Ilustrada, que se ha re-
trasado un tanto a consecuencia de 
las pasadas anormalidades en la in-
dustria de aquella ciudad y añade que 
muy en breve procederá a repartir 
el tomo 41, cuyos últimos pliegos está 
iiftnprlmlendb, comper̂ sando con tal 
adelanto la tardanza en servir el to-
mo anterior, y siguiendo después el 
reparto de nuevos tomos con toda ra-
pidez. 
Comunicamos a nuestros lectores 
la noticia, seguros de que han de re-
E N E L 
G R A N C I N E " R I A L T O 
LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA, 
de Rivas y Ca., presenta por primera vez en Cuba, 
esta emocionante y regia obra dramática, en siete 
actos, interpretada por la eminente y bella actriz 
Hesperia y el actor Tulio Carminatti, estrella cine-
matográfica de la Casa Editora TIBER FILM DE 
ROMA, y cuya exclusiva pertenece al famoso reper-
torio de los SRES. RIVAS Y Ca. 
E N L A S T A N D A S D E 
2 , 4 y 8 y m e d í a 
" I S R A E L " 
p o r 
V i c t o r i a L e p a n t e 
Y 
A . C O L L O . 
111-!J»JWLÎ  
PROXIMOS ESTRENOS Y EXCLUSI-
VAS que presentaron en breye, los se-
ñores Rlvas y Ca. Los Hijos Lejanos, 
ror Hesperia. Aventuras Oe Lolita, por 
la Jacoblni Hedda Gablfr, por L Al-
mirante Manclni. Aventi rae de Cavl-
w**************'*,*'*'*'*,M'M'*'"'**''t 
cMonl, per D. de Amor©. Los Dos Cru-
cifijos, por I . Almirante Manclni. La 
Seüora de las Ro-ías, por Diana Karren. 
Fi Beso de Dorina, por Lina Mllle-
flenra El Príncipe de lo Imposible. 
Beatriz, por la Morelli. Splrltiumo. por 
Clara Kimball Yougr. El Terror del De-
sierto, por Neal Hart. en 5 partes. Re-
greso de Tarsan. (Eí Hombre Mono.) 
El Hombre y La Fuerza, por Elmo Lin-
coln. 
Comnnlcamos a los señores Empresa-
rios, que tenemos h sn dispodiclóo S 
Caflonaros do 15 a 18 epirodios, así c<»' 
n>c infinidad de cintas Crtmicas de un* 
y dos Rollos y Asuntos de Caw Boya 
di- los mejores artistas y más sensacio-
nales. 
2d-lo. 
C A M P O A M O R 
J u e v e s l 0 d e J u l i o 
E S T R E N O D i a d e M o d a E S T R E N O 
L a M e l o d í a M a c a b r a 
P O R 
M O N R O E S A L I S B U R Y d i 
D E S U P A D R E " p o r L u i s a L o v e l , y 
C O M P A D R E " , p o r G e o r g e W a l s h . 
D í a 1 5 y 1 6 E l D e r e c h o a l a F e l i c i d a d p o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
C5391 5ft 
S á b a d o 3 , " P O R E L H O N O R 
L u n e s 5 , " Y A L O C R E O , 
99 
5 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
NOTi-S DE MODAS 
Sombreros 
Las dos formas de sombreros más 
en boga, son las tocas de ala ancha 
y los pequeños, levantados por delan 
te y con los bordes cubiertos de flo-
res de seda o cuero; debo advertir 
que estas últimas se han llevado tanto 
que es dificü que no comiencen pron. 
to a decaer, 
Al lado de esos dos tipos de som. 
breros se ven otros de innumerables 
formas. Una de las más graciosas es 
la capelina muy plana, rodeada de 
una guirnalda de flores que ciñe la 
cabeza. 
Las tocas flexibles de raphia, se 
adornan con cabezas fle plumas de to 
nos crudos y las gorras de paja, suel 
ta brillante y drapeada se recejen a 
un lado con pompones de seda floja 
non bellotas, y con briznas de plumas 
del mismo color que la paja ya sea | 
esta dorada, malva, azul viejo o ce-
reza. 
Las plumas largas y rizadas de to-
nos vivos, se colocan en forma de 
franjas al borde de los sombreros 
grandes de paja o de satín, losi que se 
levantan siempre por delante: en cam 
bio, los que se ponen a modo de co-
ronas rodeando las copas de los som 
breros de ala estrecha. 
Las tocas se guarnecen con alas, de 
tal, modo dispuestas en sus bordes, 
qué parece que el más leve soplo de 
brisa, las va a desprender y a hacer 
subir en loco vuelo. 
Para de noche lucen los sombre-
ros una verdadera orgia de aigrettes 
y paraísos. 
Una de las maneras más raras y ori-
ginales de adornar un sombrero, con-
siste en imitar el siguiente modelo: 
Se pone un cordón de azabaches ro-
deando la copa y bajo el, una hilera 
de plumas del paraíso, vueltas hacia 
abajo, cortas por delante, para no cu-
brir los ojos y prolongándose por las 
lados, hasta caer las últimas desde la 
nuca hasta la mitad de la espalda, lo 
que produce un efecto bastante ex-
traño. 
También en otros sombreros se po-
nen muchas briznas de paraiso, a de-
recha o a izquierda cayendo sobre el 
cuello. 
i Las personas que permanezcan fie-
les a la costumbre de llevar altos los 
aigrettes, los usan ahora en forma de 
diademas y hay que convenir en que 
resulta un adorno de la más acabada 
distinción. 
A 
En el día do su Primera comunión 
; Con los párpados caldos 
y con las manos cruzadas 
como niveas azucenas 
que sus petalos enlazan; 
con el carmín de las rosas, 
con la esbeltez de las palmas, 
con tu ternura de niña 
y con la fe de una santa, 
llegas al comulgatorio, 
te arredilas ante el ara, 
que un nimbo a tu rostro envír 
con sus puras luminarias. 
y después . . . ¿como decirlo 
con la torpe frase humana? 
Gorgeos inimitables 
que en ocultas enramadas 
invisibles ruiseñores 
embelesados te cantan; 
perfumes desconocidos; 
cercano batir de alas; 
la expléndida- luz del sol, 
que, al entrar por las ventanas 
se matiza en las vidrieras, 
tiñe el aire de oro y ámbar, 
y siembra la santa nave 
de rubíes y esmeraldas; 
los querubines que asoman 
sm cabezas sonrosadas 
entre la ondulante nube 
que del incienso se exala; 
el órgano, que en la tierra 
copla el celestial "hosanna". 
el sacerdote, que dico 
del sacro rito palabras: 
tu frente, que se colora; 
tu pecho, que se dilata; 
tus manos que se estremecen; 
tus pupilas, que se alzan; 
tus labios, que se entreabren; 
A L O S Q U E Q U I E R E N T E N E R 
L A M E J O R V I S T A D E L ñ 
E N T R A D A D E L A L F O N S O X l l l 
V A Y A N A L A A M P L I A T E R R A Z A D E 
C U B A N U M . 4 . 
B o l e t o s $ 2 . 0 9 
E n l a m i s m a C a s a y e n l o s 
C e n t r o s E s p a ü o e s . 
H A Y S O M B R A . S E R V I C I O D E R E F R E S C O S 
Y T O D A C O M O D i D A D . 
y la Hostia consagrada, 
la divinidad augusta, 
el cuerpo, la sanpre el alma, 
del Dios Hombre que a ti viene 
de amor en la viva llama, 
que hasta tu boca se inclina, 
que en tu pecho se regala, 
que pone su corazón 
Junto al tuyo, porque latan 
siempre armónicos y acordes 
como las cuerdas de un arpa; 
Jesús, en fin, que así quiere 
hacer en ti su morada; 
raudal que nunca se agota, 
que en arroyo se desata, 
que se desborda en torrente, 
que se derrumba en cascada, 
y es luego insondablp río 
en que las culpas se Tan. 
p : imenso m..r iue hoy te ii--iunda 
con sus favores y gracias. 
I A. F . G. 
COCINA 
Sopa de lechugas rellenas 
Se cuecen diez minutos en agua hir 
viendo y con sal, unos cogollos de le., 
chuga; se retiran del agua caliente, se 
ponen en agua fria, y se escurren, 
cortando delicadamente los tronchos 
de cada lechuga sin que se deshagan 
los cogollos, y los huecos que resulten 
áe rellenan con una masa hecha con 
twchuga de ave, huevos duros y cebo-
lla picada. Se colocan en una cacerala 
untada de manteca, se rocían con cal 
do y se ponen en el horno teniéndose 
en él un cuarto de hora. 
ge colocan después en una sopera y 
se vierte encima caldo hirviendo. 
Ensaladas de cangrejos 
de saca la carne de unos cangrejos, 
después de cocerlos bien, y se divide 
en partes iguales, que se colocan en 
una ensaladera, poniéndose encima un 
cogollo de lechuga. Luego se rodea de 
huevos duros partidos en cuatro pe-
.dazos. de cogollitos de lechuga y de 
corazones de alcachofas; se salpica 
de alcaparras y pepinillos cortados en 
láminas y se sazona con una salsa de 
aceite, vinagre y pimienta o con salsa 
mayonesa. ' 
N o se d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a , 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
R e v e r d e c e n l a e d a d , h a c e n r e n a c e r 
e l v i g o r físico, l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . 
S E V E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
EDUQUE 105 PIE5DE5Ü HIJO 
CALCELO COh 
S C H O O L 
. S H O E 
5 E C U R I T Y 
S C H O O L 
SHOE 
2425S 1 j l 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
ERNESTO CASTILLO 
E l señor Benejan nos participa que 
con fecha 13 de mayo y con efecto re-
troactivo al 31 de Marzo, ha vendido 
su establecimiento de calzado deno-
minado "Washington" a su antiguo errt 
pleado señor Ernesto Castillo. 
C O M E E d A L TRANSPORTATION CO. 
Para dedicarse al transporte de mer 
cadería en general dentro y fuera de 
la ciudad, se ha constituido la empre-
sa arriba mencionada, de la que for-
man parte, como Presidente el señor 
H . Acosta; A . W. Tunnell, Vice-Pre-
sidente; G . Pablete, Tesorero, y doc-
tor J . M. Vidaña, Secretario Conta-
dor, i 
IGNACIO GARCIA 
L a firma de García y Gómez, del 
giro de joyería y préstamos, que radi-
caba en esta plaza, ha sido disuelta 
con fecha 15 de Junio, habiendo 
adquirido todas sus pertenencias el 
señor Ignacio García, quien se ha he-
cho cargo de todo los créditos activo 
y pasivos. 
PALOU T MEDINA S en C 
E n Cárdenas ha quedado disuelta la 
C o m p a ñ í a e s m e r a i n t e r n a c É a l , S i , 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
recuerda a los señores tenedores de 
Bonos Hipotecarios de la emisión de 
$2.000,000 de esta Compañía Cervece-
ra Internacional S. A., que desde el 
día primero de Julio próximo veni. 
dero, pueden cobrar el cupón que ven. 
ce en esa fecha en la oficina central 
del Banco Español de la Isla de Cuba, 
o en cualquiera de sus sucursales en 
esta República. 
Habana, 28 de junio de 1920. 
M. OSORIO, 
Secretario p. s. 
C5399 3d-30 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
FROXDIAMEV IJh QUEDARA INSTALADO E l i T E L E F C NO PARA COMUNICARNOS COI' LOS 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES S E TENDERAN OTÍIOS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A S NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
• A S T A R E D TBLFJFONICA T T E L E G R A F I C A QUE NC3 PBRMITIRA COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A CO MPA*IA Y A L A VEZ QUE COAIV 
TUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE BBJNEFICIARA NOTA-
B L E M E N T E A L HUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN L A S ACCIONES A 115.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE B X P E R S . 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DEftE, PUES P A R A MAÑANA 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M í d z h i de Gómez, Bepartaments 308 al 311. Apartado 1707. Habana 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
Capibal. i»« | B.OOO.OOO.OO 
.Reserva y ut i l idad» no rafjuartldftB • . . . 9.007.48S.96 
Activo 145.579.278.N 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S 1>EL MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de iatarés anual 
sol^e los cantidades, deposita/las cada mee. / 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando bus cuentas con CHEQUES podrá rectificar «ujalquier 61-
ferencla ocurrida en* el pago. 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
m u mmm d e w o l f e 
¿ a m c A L E G I T I M A ¡ 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• > mt9 L A R E P U B L I C A mam 
M I C H A E L S E M & P B A S S E 
T e i a o n A I 6 9 4 . • ( t n p b , i t , - U a r n 
d e B í s c u í L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 
firma de Palou y Merodio, importado, 
res de vino y licores, habiéndose cons-
tituido en igual fecha 18 de Junio la 
de Palou y Medina S. en C de la que 
son gerentes los señores Manuel Pa-
lou Muro y Vidal Medina y Fernández 
Comanditario el señor Marciano Me-
todio y Socio Industrial el señor Per-
fecto Márquez y Flores. 
UN PODER 
E l señor Isidoro Núñez de Sagua la 
Grande, en atenta circular nos comu-
nica que por escritura pública otor-
gada ante el Notario el día 4 de Ma-
yo ha conferido poder para que lo re-
presente en sus negocios a su socio 
industrial señor Emilio Celada y L i -
nares . 
TRASPASO 
E l señor Severino Fernández, pro-
pietario del establecimiento " E l Ves-
tido de Rosa" situado en Riela y Com 
postela, ha traspasado su estableci-
miento al señor Benito Boniquet, quien 
se ha hecho cargo de todo los eré. 
ditos activos y pasivos. 
COMPAÑIA JABONERA D E OBIEN. 
T E (S. A . ) 
Con fecha 15 de Junio ha quedado 
constituida en Santiago de Cuba la 
Compañía Jabonera de Oriente S A pa 
ra dedicarse a la fabricación de jabo-
nes. Integran la compañía los seño-
res Raimundo Quidiello, como Presi-
dente; Generoso Rodríguez, como se-
cretario y Pedro González como Teso-
rero, los dos últimos gerente de la fir-
ma de González y Rodríguez, de Ciego 
de Avila, que ha sido disuelta. 
BARBAZAJf, PUJOL Y ( OMPAÑIA 
Ha quedado disuelta en'esta ciudad 
con fecha 4 de Junio, la razón social 
de Bartolomé Barbazán y Compañía, 
congtituyéndose en igual fecha la de 
Barbazán, Pujol y Compañía, para 
continuar los negocioá de aquella, en 
el ramo de joyería. 
Son gerentes de la nueva sociedad 
los señores Vicente Barzarán, Fran-
cisco Pujol y Luis Cao. 
BANCO CUBANO DE COMERCIO S. A 
Con un capital de dos millones de 
pesos se ha constituido en Santiago de 
Cuba el Banco Cubano del Comercio, 
S. A . Esta entidad que se dedicará a 
operaciones financieras de todas cla-
ses, está dirigido por el Consejo de 
Administración siguiente: 
Presidente y Director, señor José 
Broch y Vicen; Vlce-Presidente Dire-
tores, señores Juan Mercadé Papiol; 
Calixto Bergne y Soler y Venancio 
Mercadé y Papiol; Secretario señor 
Andrés Domingo Romero; Consejero, 
señores Enrique Scheg Chasin, Manuel 
Fernández Rosillo, Valentín Serrano 
Lozano, Antonio Arlas Vidal, Rafael 
Fiol Rodríguez, José Lastra y Conde, 
Alfonso Labrador Puente, Desiderio 
Parreño Hechevarria, Federico Fer-
nández Gómez, José Chat Claramunt. 
Angel Garrí Escalada, Valentín Valls 
Grau, Joaquín Arlstigueta Senromas; 
José Martí Vidal y Juan Junyet Cer. 
da. i 
PEB7Z BT STAMANTE T COM. S en C 
Los señores Pérez, Bustamante y 
Compañía S en C nos participan que 
con fecha primero de Junio han cons-
tituido la referida sociedad, para dedi-
carse a la importación de Sedería en 
esta ciudad. Gerente de la nueva fir-
ma son los señores E^uar^o Pérez L l -
nera y Eduardo Bustamante y Gonzá-
lez, comanditarios el señor Tomás Be-
nítez y León y socio industrial el se. 
Hor José Souto y Fuente. 
JOSE AI0NSO 
i L a firma de Sánchez y Alonso, que 
venía girando en la plaza de Cienfue-
gos, ha sido disuelta, haciéndose car 
ffo de todos los negocios el socio se-
tñor José Alonso, quien continuará con 
la agencia de distintos productos ha-
baneros . 
V A L L E Y ALONSO 
Los señores Isidro del Valle y Salnz 
y Lino Alonso y Castro, han adquiri-
do por escriture, pública el establecí, 
miento "La Legalidad" que en Sagua 
de Tánamo poseía e" señor Ricardo Lu 
güera. • 
OTRO TRASPASO 
E l señor José Sierra López, de Bo-
londrón ha traspasado su establecí-
iiiie'Jto do imprenta papelería y agen-
cia de publicaciones, al señor Abelar-
do Alzuguren, el que se ha hecho car. 
go de todo los créditos, activos y pasi. 
Casa E s p e c i a l p a r a 
B o u q í j c t d e N o v i a , Ces tos , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s r í i S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y -AS soííí-
^ r a , e t c . , e tc . 
Semülas de Hortaiiifcs 7 florea 
E n v i a m o s g r a t i s c a f á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n c . 
O F I C I N A í J A R D I N ' : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
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y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadum ha probado ser 
Un gran remedio para millares de peí»» 
eonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel Las lastimadu-
ras^ erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la oiel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas, E s disihrto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. E l Ungüento Cadum es una 
preparación francesa hecha en Améri-
ca de la fórmula original. Hace cesar 
al instante la picazón, y cicatriza en 
seguida el eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, 
postemillas, escaldadura, sarpullido, 
quemaduras, cosrra, marguljaduras, cto 
Pídase en las Droguerías de los 
señores Sarrá, Johnson, Barrera, 
Majó y Colomer, Taquechel y en 
todas las Farmacias de la Isla, 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
Í..30 i 
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i n s t r u c c i ó n 
E S A N D A L O E X " P A R I S - V E D A D O " | 
Ayer fueron presentados ante el se-
fior Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda Hilario G a r d a Rodrlíruez, co-
nocido por " E l Sultán'», y vecino de la 
«•alie de Colón número 17, María Rodrí-
cue í Díaz, de 22 años de edad'y do-
mirlada en Anliffas 23, Antonio Batlle 
Villar, de Dragones y Prado, Armanzor 
Tomás Rodríguez, chauffeur y vecino de 
Jepús Peregrino 35, Amelio Alvarez Gar-
cía, de Falgueras 17, el teniente del Ejcr -
<ito, Indalecio Martínez Moles y Arlas, 
vecino de Jesús Peregrino 2 y el capi-
tán demlsimo Cuerpo, Fernando Rodri-
guen Siglers, destacado en Columbia. 
Todos fueron instruidos de los cargos 
formulados pur el vigilante de la Poli-
cía Nacional 438, Carlos Isalbe. quien 
dice que encontrándose en las últimas 
horas de la madrugada anterior próximo 
:il café "Paris Vedado", se enteró que 
un grupo de eslstentes a dicho lugar 
reüía. y al intervenir vió que " E l Sul-
tán" le" pegaba, a otro sujeto, por lo que 
trató de arrestarlo, no lográndolo por 
haberse Interpuesto el capitán del Ejer-
«•ito, señor Siglers, y que, tanto éste co-
mo el teniente Martínez Moles, " E l Sul-
t á n ' , la Rodríguez Díaz y los otros pre-
sentados lo arrollaron y desarmaron, 
arrojándolo a la cuneta, sintiendo más 
larde varios disparos. 
E l vigilante 976, Lorenzo Collado, co-
rroboró las manifestaciones de su com-
pañero. , ' 
(Todos los presentados quedaron en li-
bertad. 
ACUSACION 
E l señor Chester Torrance. vecino de 
Industria, número lOu, acusó ayer de un 
.¡elito de estafa y falsedad a Pames S. 
.lolley. vecino del Hotel de Fornos. Con-
siste el hecho en que Chester entregó a 
•lolley cinco mil pesos para la compra de 
un aeropUmo. y Chester. al presentarle j 
las cuentas, le exhibe una por valor de i 
2.0::ó pesos, cuando debe ser de 1.035 pe-
sos. E s una cuenta que se dice que el 
señor Jolley alteró para estafarle. 
DENUNCIA 
Ramón Romero Sánchez, vecino de la 
calle A. esquina a Calzada, manifestó 
ayer a la Policía Nacional que había con-
tratado con Antonio Pérez Arango. veci-
no de Gloria número 87, varios barriles 
de cemento, entregándole por los mismos 
la cantidad de 81 pesos, y que al recla-
marle ese dinero por haberle subido un 
peso en cada barril, Ve entregó un che-
que contra ej jlam-o sin tener fondos en 
la institución bancaria. 
IMiKJL IUO 
Angel Arbert Manresa, vecino de San 
Lázaro 281, en una denuncia <jue ayer for 
luuló. refiere que compró a Constanti-
no Ríos el establecimiento que existe en 
su domicilio, y como se ha entorailo que 
Ríos ha sido demandado. ' en cobro de 
pesos, y en uno de los Juzgados de pri-
mera instancia de esta capital, por Fé-
lix Rodríguez, estima que ha incurrido 
en un delito de perjurio. I 
* LESIONADO 
E n la Casa de Salud L a Benéfica, in-1 
i:resó ayer para ser asistido de lesiones! 
de pronóstico grave, diseminadas por el j 
rtüerpo, el obrero albañil José González! 
Morán, español y vecino de la calle de i 
Bayona número 24. 
Se lesionó en los muelles de San José 
al caerse sobre unos cuartos de pipa 
de vino. 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
e = E N L A T A S V E 4 ,1 y lá L I M A S , s s i 
P U R E Z A A R A N T I Z A D A 
Es la preferida por todas las fami-
lias y principales Hoteles y Cafés. 
D E V E N T A eo todas las casai bieo surtidas de la ISLA DE C O B l 
S é m o l a y T a p i o c a 
M a r c a : L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A en todos los e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
MANIFIESTO 2.Sív5. Vapor americano 
C H A L M K T T E . Capitán Baldwin, proce-
dente ds New Orleans, consignado a W. 
E . Uidgeway. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.SS4. Vapor americano 
MASCOTTE. Capitán Harrington, proce-
dente de Tampa y escalas, consignado 
a R. L . Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O Í.Wv». Vapor americano 
H. M. F L A G E I L Capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.886. Vapor americano 
MEXICO. Capitán Jon«!s, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.887. Vapor americano 
PASTORES. .Capitán Babcocb, proceden-
te de New York, consignado a W. M. 
Daniels. 
Con carga en tránsito . 
UNA B I C I C L E T A 
Julio Carlos del Castillo, vecino de la 
calle de San Ignacio número 49, denun-
ció ayer que de la escalera de su domi-
cilio le sustrajeron una bicicleta valua-
da en la cantidad de sesenta pesos. 
D E S A P A R I C I O N 
Denunció ayer Emilio Caneiro Muiño, 
español y vecino de la Avenida de Bélgica 
número 119, Que desde hace dos días fal-
ta del domicilio su esposa Silvia Domín-
guez. Como quiera que le dejó un papel 
escrito, dlcléndole que Iba para la Aca-
demia de Marti, y no ha regresado, teme 
que le haya ocurrido alguna desgracia. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A 
S. A. 
S £ C E S T A R I A , 
_ Cumpliendo lo dispuesto pe* el Consejo de Directores de esta d.-m-
pañia se hace saber a los tí añores acciouistas que en sesión celebrada 
el dia 23 del pasado mes de Ju. to y teniendo en cuenta las utilidades 
obtenidas hasta la fecha ha acordado, en cumplimiento de lo dis-.iuesto 
en los artículos sexto y noveno de nuestros Estatutos, abonar a los te-
nedores de Acciones Preferidas el tres y medio por ciento correspond.en. 
te al primer semestre del con ¡en ce año, y a los tenedores de acciones co-
munes el tres por ciento, por cuentade las utilidades obtenidas duiaate 
el mismo periodo. 
E l pago dol dividendo acordado para las acciones al portador, queda-
rá abierto el dia 13 del corriente mas en las oficinas de los Señores N. 
Gelats y Ca., durante los dias y ho.as laborables y mediante la presenta-
ción de los correspondientes tiiulos al portador. E l pago del dividendo a 
los tenedores de acciones nominativas, se verificará directamente por 
la Compañía por medio de cheques que serán remitidos a los Sedo<.-8a 
accionistas a sus domicilios registrados en los libros de esta Socieciau. 
Con el objeto de no entorpecer el pago del dividendo desde esta £cha quo-
da cerrado el libro de transferencias de acciones. 
Habana, Julio lo. &e 1920. j 
i JUAN SOUSA Y GARCIA 
I Secretario, 
í c5507 lt-io 3d-2 
MANIFIESTO 2.S88. Vapor americano i 
MIA MI. Cacitán Phelan, procedente de • 
Key West, consignado a R. L . Brannen. ¡ 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.889. Vapor americano 
S P E E D U B L L . Capitán Johnson, procedtn-
te de New Orleans, consignado a Dufau 
C. y Cía. 
Con madera. 
MANIFIESTO 2.890. Vapor español 
MONTSERRAT. Capitán Murera, proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
a M. Otaduy. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.89L Vapor americano 
H E R E D I A . Capitán Blrk, procedente de 
Bocas y escala, consignado a W. M. Da-
niels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 2.892. Vapor americano 
C I T Y . OF A T L A N T A . Capitán Garflerd, 
procedente de Ney York, consignado a 
F . Suárez y Cía. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.893. Vapor americano 
H. R. PARROT. Capitán Phelan, nroce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Bjanen. 'X%iJMBIi 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2.894. Goleta americana 
B U R K E L A N D . Capitán Christopher. pro-
cedente de Port St. Joe, consignado a 
R. Cardona. 
Con madore. 
MANIFIESTO 2.895. Vapor inglés SAN-
T A T E R E S A . Capitán Caldelcood, proce-
dente de Porth Amboy, consignado a 
Dufau C. y Cía. 
Con abono. 
MANIFIESTO 2.896. Vapor americano 
KIOWA. Capitán Wecks, procedente de 
Filadelfla, consignado a Vavana Coal Co. 
Havana Coal Co: 2.302 toneladas de 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 2.831.  Vapor americano 
L A K E A L V A D A . Capitán Thulin, proce-
dente de Mobile, consignado a Munson 
S. L»ine. 
Con carga general. 
CINES CaüRECCIOÜALES 
carreras y sobresaltos, 
y temores. 
F u n c i ó n Corrida 
ROBO 
i José García, de 16 años de edad y ve-
i clno de Cementerio, y Morales y Roffe-
Uo C'acón, de Morales número SI, fue-
' ron ayer detenidos en la ensenada de 
Marlmelena, punto conocido por E l Man-
j gle, ocupándoseles ocho cajas de leche 
• condensada de 16, que fueron robadas 
de a bordo de la chalana "Cándida", de 
¡ la que es patrón Manuel Rodríguez E x -
i pósito. Fueron remitidos al Vivac. 
• E S T A F A 
E n las oficinas de la Policía Judicial 
• denunció ayer Adolfo Mon Pérez, vecino 
i de San Joaquín nfimero 145, que del es-
! tablo situado en San José y Mazón, ee 
: llevó un caballo de su propiedad Enrique 
I García, vendiéndolo y apropiándose del 
¡ importe del mismo, por lo que seconsl-
• dera estafado en setenta pesos. 
SUSTRACCION 
Ayer denunció a la Pol ic ía José Ca-
brera Díaz, vecino de la calle 15, entre 
2 y 4, que de su domicilio le sustra-
jeron ropas de vestir, que aprecia en la 
cantidad de ciento diez pesos. 
A C C I D E N T E 
Trabajando en la construcción de un 
techo en la fAbrica situada en la calle 
de Infanta y 27 de noviembre, se cayó 
sobre el pavimento el obrero Diego d a -
ñeros Torres, siendo asistido en el Hos-
pital de Emerírencias de varias contusio-
nes graves diseminadas por el cuerpo. 
QÜEREL'LA 
E n el Juzgado de instrucción de la 
I Sección Segunda presentó ayer un és-
' crlto el abogado, señor José E . Gorrín y 
Padilla, vecino de la calle de Consulado 
número 57, en el cual refiere que es vo-
cal del Consejo de Familia de la menor 
María Andrade Valenzuela, en Bayamo. 
.de Myron Henry Bnovy y Morgan, y por 
valor de quince mil pesos. E l hoy ocu-
pante de esa finca dejó de abonar los in 
tereses de varios meses, y cuando su 
representada se disponía a ejecutarlo por 
i incumplimiento de una de las cláusulas 
del contrato, aparece que el sefíor Jnan 
Fernando Coca Granados, Presidente del 
j Consejo de Familia, y conocedor de la 
I i-antidad que se pretendía tomar con-
tra el ocupante de la finca, recibió el 
j importe de los intereses dejados de pa-
I gat en esos meses, y que ascienden a 
4T7 pesos, por medio de un cheque que 
I*» extneflió el señor Julio César Truj i -
I lio. apoderado de los mencionados se-
j flores Myron Enovy. Pon esa operación 
fronidiÓ el Presidente del Consejo de F a -
1 mtlia la ejpcnclrtn que se perseguía, per-
I .indicando a la referida menor. 
PROCESADO 
E l Juez de instrucción de la Coarta 
l Sección declaró procesado, con doscien-
• tos pesos de fianza a Miguel Pórtela Ro-
dríguez. 
ROBO 
E l sefíor Manuel S'-.ntirso y Laviada, 
[ español y vecino de la calle 9, número 
| 19, en la Víbora, quéjase del robo de Jo-
yas de mil pesos, hecho que ocnrrló en 
i la tarde de ayer en que tuvo necesidad 
I el señor Santirso de hacer escalar la ver 
.Ja que rodea la casa a su chauffeur, para 
i l ú e abriera la puerta de ]n calle que los 
| ladrones habían cerrado por el interior. 
ROPAS 
Eduardo Escoto Cabana, vecino de Jo-
sefina número 13, qnéjase de que entre-
ITÓ a una menor, que dijo nombrarse Ma-
ría Díaz Díaz, ropas para lavar que va-
len 180 pesos, y las cnales le ha esta-
fado. 
OCUPACION 
Por la Policía Judicial fueron ocupa-
¡('*M en la tarde de ayer en los talleres 
ae pallería de Esteban Isasi , cstableci-
t jls en la calzada de Puentes Grandes, 
multitud de piezas de bronce, que apa-
recen sustraídos del patio de los Ferro-
carriles Unidos en Ciénaga, y cuyos bron 
• ees, según el empleado de dicho patio, 
¡Alberto del Pozo, valen 1.600 pesos. 
Isasl fné presentado ante el Juez de 
la Sección Cuarta, quien le dejó en U-
! bertad. 
m e r c í a l e s 
Con créditos comerciales abiertos 
por este Banco sobre cualquier plaza 
del mundo, nuestros clientes obtie-
nen los descuentos del fabricante 
por pago al contado sin desembolsar 
fondos hasta la llegada de la mer-
cadería a la Habana. 






Es un español poeta 
callejero; de esos que 
improvisan una copla 
en menos de un santiamén, 
por cualquier cosa, buscaní 
que la tal copla le dé 
alguna utilidad liquida 
o monetaria, por ser 
su modas TlTendi, es claro 
E l hombre se hallaba bien 
el domingo en una casa 
bebiendo a todo beber 
cerveza helada y tomando 
confites y no sé qué, 
cuando sintiéndose lleno 
de Inspiración por tener 
efervescencia en la mente 
y en el corazón también 
con la cebada bebida, 
concluyó de componer 
una espinela al neófito, 
con sus puntadas de ley 
(celebrábase un bautizo) 
y deseando obtener 
silencio para que oyeran 
la décima, el bruto aquél 
gritó con todas sus fuerzas, 
¡bomba! 
Bailaban tnesté 
varias parejas de jóvenes 
y de maduros también 
y de viejos, si me apurar 
y de niños a la vez 
con un entusiasmo digno 
de mejor suerte, eso es . . . 
(ripio) a los dulces acordes 
de una francesa de seis 
cubanos: piano, flauta, 
contrabajo, que sou tres; 
cornetín, güiro, timbales 
y un Barba sin ella, a cV' 
leguas de toda sospecha 
de peligro, cuando fué 
oída aquella palabra 
atronadora, que ei 
hoy e' espanto de todos; 
¡bomba! 
Acabóse el tueste, 
la música, la alegría, 
y empezaron a correr 
todos lo mismo que locos 
dando gritos. Hubo quien 
abrió la reja de golpe 
y se lanzó con los pies 
para atrás sobre la calle, 
descubierto, y detrás de él 
una señora muy gorda 
que bufaba como un pez.. . 
cetáceo; un viejo chocho, 
asustadizo y después 
los dos timbales seguidos 
del timbalero. 
¡Un belén 
tremendo, una alarma enorme, 
un esconderse, un correr 
sin tino, sustos, vahídos, 
estrujones! Ello fué 
que al llegar la policía, 
en cuanto pudo saber 
que el poeta diera un grito 
de alarma que trajo aquel 
alboroto, lo detuvo. 
—¿Dónde está la bomba? A ver. 
— L a bomba, respondió el hombre, 
está dentro... dentro de 
mi memoria. Al anunciarla 
como es la costumbre, en vez 
de escucharla, que está en verso, 
¿quién vió tal? Todo aquí fué 
Viendo el juez 
el quid pro quo, dejó al hombre 
en libertad... de poner 
en verso al Deuteronomio, 
pero sin bomba... eso es. 
C. 
CI D1AKIC m IJL MJLSI-
K l es el periódico de ma-
yor circtilacláp- — — 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a l o t e r o a c m U i l 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, ha acordado el 
pago de tres por ciento a las Acciones 
Preferidas de esta Compañía Cervece-
ra Internacional por cuenta de uti-
lidades del primer semestre de este 
año a las personas que aparezcan co-
mo accionistas el día de mañana. E l 
pago lo verificará la Administración 
de la Compañía, desde el día 10 de Ju-
lio próximo, remitiendo los checksl 
correspondientes para lo cual se rue-
ga a dichos señores accionistas co-
muniquen por escrito a la citada Ad-
ministración, su dirección actual, con 
el objeto expresado. 
Habana, 29 de Junio de 1920. 
M. OSORIO, 
Secretario, p. s» 
C-5399 3d-30. 
C A I A D E A H O R R O S Y 
B A N C O G A L L E G O , S . A . 
S e c r e t a r í a . 
De orden del señor Director, con-
voco a los Señores Accionistas para 
la Junta General Ordinaria, que a 
tenor de la prescrlpto en los artícu-
los 52 y 54 del Reblamento Social, 
¡habrá de tener lugar en el mes de 
Julio próximo, dividida en dos Se-
siones que deberán comenzar, la pri-
mera el Domingo once a la una de Ja 
tarde, y la segunda, el domingo vein-
ticinco a la misma hora, ambas en el 
domicilio de la Sociedaa, Paseo de 
Martí esquina a San José, Palacio ¿el 
Centro Gallego. 
En la primera de dichas Sesiones, 
después de cumplirse lo ordenado en 
el artículo 30 del citado Reglamento, 
se pasará a dar lectura a la Memoria 
Social, que habrá de presentar el 
Consejo, y, acto seguido, se verificará 
la elección de los Sres. Accionistas 
que por el tiempo reglamentario han 
de ocupar los siguientes cargos para 
la renovación del mismo a saber: 
Director, Tesorero, Vicesecretario, 
siete Consejeros y tres Suplentes, 
debiendo elegirse también a otros 
dos Sres. Accionistas para la Glosa 
de las cuentas correspondientes ¿.1 
año Social vencido el 30 del mes en 
curso; verificado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas Sesioces, 
en la que, luego de dar posesión a los 
eleotos en la anterior, se procederá a 
leer el informe que presente la Co-
misión Glosadora, para proceder ac-
to continuo, a la discusión del mis. 
mo y de la aíudlda Memoria, y acor»-, 
dar, después, en vista de las utilida- : 
des obtenidas el Dividendo que haya 
de repartirse, y lo demás que previe-
ne el articulo 55 del expresado Re-
glamento . 
Resueltos los asuntos expresados, 
ee procederá a dar cuenta con el ex-
pediente formado con motivo de una I 
solicitud de la viuda del empleado 
que fué de la Institución señor Alejo 
Cantero, relativo a que por la Socte. 
dad se le conceda una pensión a eiJa 
y a sus dos hijos de cortísima edad, 
huérfanos del anterior; habiendo é i 
resolver la Junta la proposición qwi 
sobre el particular hace el Conseje^ 
y, la cual, figura en el aludido ex-
pediente, el que desde esta fecha has-
ta el día de la segunda Sesión de la 
Junta General, estará en esta Seci** 
taría a horas de oficina, a disposi-
ción de los Sres. Adonis tas que da. 
seen instruirse del mismo. 
Se advierte a los Sres. Acionlstae 
que, de conformidad a lo dispuesta 
en el articulo 24, del repetido Regla-
mento, la Junta para que los cito» 
no podrá constituirse si los reunido» 
a virtud de esta primera citación no 
representan por lo menos el 25 poi 
ciento del Capital Social, por lo que 
se encarece a todos lo más puntual 
asistencia. 
Habana, 26 de Junio de 1920. 
E l Secretario, 
LDO. JOSE LOPEZ. 
5391 alt 10d-í« 
V E N D E N 
M A N Í F I E S T O S 
; M A N I F I E S T O 2.881. Vapor americano 
i EL M. F L A G E R . Capitán WTilte, proce-
[ dente de Key WcbI, consignado a B. L. 
Brannen. 
Con car ja general. 
K̂ fírr-r-̂ -)»-«¡.-̂  — - ~ 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
Capital y Reservas $ 1.048,917,49 
Depósitos de garantía en la Ha-
cienda 8200,000 
Indemnizaciones Pagadas . . . . S 64,471.66 
OIFICENIS: MERCADERES 22 (ALTOS.) CORREOS: APARTADO 9^6. 
Esta compañía asegura contra ACCIDENTES D E L TRABAJO, INCEN-
DIOS T MARITIMOS (buques y mercancías) bajo tipos de primas tan eco-
nómicos como pueda aplicar otra Compañía. L»as garantías que ofrece "ES 
Comercio," son ciertas, verdaderas y demostrables, así como la exposición 
de su situación financiera, fuerte y clara, y haberse pagado integramente 
el capital en circulación. 
Las Reservas efectivas de esta Compañía, representan más del 75 pof 
ciento del capital desembolsado. 
MANUEL OTADUT, 
LDO. LORENZO D. BECI , Presidente. 
Secretarlo Consultor. Dr. Domingo Yázquei, 
Médico-I nspector. 
C. 570 
E N T E B 
A sus 
J C ^ N 0MEÍÍACA, 
Administrador Gerente^ 
al t 29d.-lS 
MANIFIESTO 2.SS2. Vapor amerioano 
A T E N A S . Capitán Holmes, proredente 
de New Orleans, consignado a W. Jí. Da-1 
niels. . j 
Con eazff* ea fceAnsltc^ 
Caüc Goícuría entre San Mariano y Vista Alegre, Víbora. 
Se pueden ver a todas horas. 
S u H i i e ñ o : R A M O N P . C R U S E L L A S 
M O N T E 3 2 0 . - H A B A N A . 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
SAN MIGUEL 55. - T E L F S . A-9380 y F-1354. 
Tratamiento de las enfermedades genitales y urinarias en ambos ioxos. 
Examen visual de l a vejiga y Rayos X. 
Se hacen autovacun as, análisis de orina y sangre. 




,1 zando $ 
i la Ofici 
i Contadu 
| y Viern 
/ vas en 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos» O idos. Nariz y Garganta. 
Horas de consultas: 
De 9 a il a. m. en su CLINICA en San Ra-
fael y Mazón. Teléfono A-2352. 
De2 a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-776& 
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ENTERRAMIENTOS I)EI' DIA JUNIO OB 15*'-w. . 
Í9 DE 
íragoza M ^ Juan rabio Mod 
mino común ü»-. 1 " 
Josefina Rodríguez, de Cuba, de 3 años 
Calzada de Columbia, Miocarditis. S. B. 
3 campo común, hilera 4, fosa 7. 
Antonio Rolando., de Cuba, de 3 años. 
Clavel 8 1|2. Meningitis. S. E . 3 campo 
común, hilera 4, fosa 88. 
María Aranda, de Cuba, de 8 mcBes. 
San Joaquín 81, Meningitis. S. B. 3 
campo común, hilera 4, fosa 9 
errat. , . H„ cuba, de 26 me-- Sara Valverde, de Cuba, de 11 meses, 
Armando Delgado, ae 1̂' - . tu-i San Miguel del Padrón, Castro enteri-
es, <le J . del Monte ™£ *™¿£%n Ba., Us. S. E. 3 campo común, hilera 4. fosa 
ercnlosa. N. O- ..i.» ! 10. 
O. 13 camp" ^ | ArmanUo l'iertra, de Cuba, ae - « 
yero. , nanniin de 2S nños, 1 Anastasio 24, Bronco neumonía. S 
Antonio ^foide'a S. E. 20, 3 campo común, hilera 4, fosa 122. 
llix  
^ S o r F i e ^ - t i í o i d e a 
hilera 24. * 9 J » ^ flft cuba, de 51 años. 
Coíina t Urcmfl S. E. 20, hilera 24. fo-
sa IS- •»TXñ«T rtf Pabü de 25 años, 
I t ^ r ^ f ̂  í u b 2 Í l ó s i B . S. E. 20. 
hilera 24. rosa 16. , w--» 
T I ™tr.ia Taconar. de Cuba, de i anos, 
Feotona «O. Miocarditis. S. E. 20, hilera 
2Vn£¿7'AÍonso. de España, de 50 ÚAob, 
Armonía 1». Lesión cardíaca, fe. B. 20, 
hilera 24. fosa 18. 
Amado Fernández, de Cub», de 18 aflos, 
CAdS 82, Sumersión accidental. S. B. -0, 
llera 21, fosa 19. 
rosls. S. E. 20, hilera 25, fosa 3._ 
Celia Pote, de Cuba, de 2.> auoa, ba-
lud S& Tuberculosis. S. E. 20, hilera 2o, 
^osa 4. 
Juana Padrón, de Cuba, de 78 años. 
Monte, 244, Cáncer de la Matriz. S. E . 
i'O. hilera 25, fosa 5. 
Abelardo Opizo, de Cuba, de 18 años, 
Santa Felicia 20, Tuberculosis pulmonar. 
S. r;. 20. hilera 25, fosa 0. 
Clemente Fuentes, de Cnba, de 29 días. 
Angeles 5, Marianao, Infección intesti-
nal. S. E. 3 campo común, lillera 4, fo-
sa 13. 
Ismael González, de Cuba, dê  4 meses. 
Campanario 233, Atrpsia. S. E . 3 cam-
po común, hilera 4, fosa 14. 
Fernando Domínguez, de Cuba de 3 me 
ses. J . del Monte 125, Enteritis infantil. 
S. E. 9 campo común, hilera 10, fosa 17, 
primero. 
Zacarías Kessel Armasos. de Cuba, de 
10 meses. Puentes Grandes. Atrepsia. S. 
E. 9 campo común, hilera 10. fosa 17, 
segundo. 
Irma Saavedra, de Cuba, de 9 meses. 
9 del campo común, hilera 10, fosa 18. 
segundo. 
Eusebia Gastón, de Africa, de 90 años, 
Estevéz 91. Asistolia. S. E . 5 campo co-
mún, hilera 13, fosa 1, primero. 
Una desconocida como de 45 años. Hos-
pital Emergencias, Enfermedad del co-
razón. S. E. 5 campo común, hilera 13, 
fosa 1, segundo. 
Total, 29. 
G o m p a É e G a s e o s a s y A g u a s 
i n c r a l c s . 
S e c r e t a r í a . 
Por la presente se avisa a los se-| meses vencidos en 30 de Junio actual, 
üore. acciomstas por acciones Prefe-1 - . o r nomina, da 
ridas, que a partir del día 10 del en-' 
trante mes de Julio, podrán cobrar 
en la Oficina Central del Banco E3-
Sus Inmensas riquezs naturales.— 
Condiciones excepcionales para la Im-
plantación de industrias.—Riqueza 
agrícola, animal y mineral.—Forre, 
nlr dncalculable de regiones de su te-
rritorio, hoy casi desiertas.—Frlnci-
pales productos agrícolas y minera-
les.—Industrias y empresas fáciles de 
establecer.—Qué encontrará en ella el 
inmigrante.-Faltan brazos. —Opinio-
nes de extranjeros.—Oportunidad de 
colocar grandes capitales sin riesgos 
y consegiiridad de éxito. 
pañol de la Isla de Cuba, el dividen-
do número 8, que comprende los tre& 
Habana, 28 8de junio de 1920, 
E l Secretario, J . M. Manduley. 
C 5358 6d-28 
i: 3 
c o n m E S E N C I A S 
= á c \ D r . P N S 0 N = m : i « » 
EXQUISITA PIBA EL M ú T EL P A t e O . 
l e Tentar D I M h B I A J M O N , Obispo 30, esquina a Aplap. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
Gaiiano, 43, entre Virtudes y Concordia. 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajillas con 81 piezas $23.50 
Vajillas con 108 piezas 35.00 
Vajillas con 121 piezas 44.55 
Vajillas con 136 piezas 50.68 
LAS HAY DE MAS Y MENOS 
PRECIOS. 
Ultimo estilo en juegos de cris^ 
tales, a precios tin igual. 
Completo rartido en JUEGOS DE CUBIERTOS. Vitítenot y se co* 
TenccriL "LA TINAJA," TELEFONO A-8660. 
C37ai ait. I t . O t . 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a y 
A l m a c e n e s d e R e g l a , L l m i í o d a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
BONOS I R R E D I M I B L E S 5 POR 100 
Se avisa a los Tenedores de Bou 
Pauna, que para efectuar el cobro ds 
mestre que vence en lo. de Julio de 
zando $0.69 moneda oficial a cada 
Ja Oficina de Acciones, situada en 
contaduría. Tercer Piso número 309. 
J Viernes de cada semana, pudieudo 
^as en cualquier Lunes o Jueves. 
5508 Ít-W-' 
os 5 por 100 al Portador de esta Com-
los intereses correspondientes ai So-
1920, o sea un 2.% por ciento, alcan-
£10 , deben depositar sus láminas *n 
la Estación Central, Departamento de 
de 1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles 
recogerlas con sus cuotas respecti-
Habana, 28 de Junio de 19^0, 
EÜSEBIO J . P E R E Z , 
Secretario Interino. 
B A N G O N A C I O N A L D E G U S A 
B a ñ o s d e l " C e n t r o G a U e g o . , , 
C u p ó n n ú m e r o 2 9 , 
l J r f C,Ieod0 €l día lo- de Julío de 
VT . p<5n número 29 de los Bo-
,5 «os Hipotecarlos de la Sociedad 
centro Gallego', garantizados con 
itcPr0píeda(1 "Teatro Nacional", se 
nsa a los señores Bonistas por este 
.^edio que dichos cupones son paga. 
aero. en ia 0fic,na Central deI Ban_ 
co Nacional de Cuba, Habana, desde i 
la fecha citada en adelante, de 12' 
a. nu a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York, previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 24 de 1920. 
05304 10d.-25 
Al norte de la América del Sur se 
encuentra un vasto territorio bañado 
por el Océano Atlántico en la parte 
llamada Mar Caribe, y por la parte 
occidental por el oc^no Pacífico. 
Tiene un territorio de más de 1.500,000 
kilómetros cuadrados de superficie; 
cerca de 7.000,000 de habitantes; to-
dos los climas de la tierra, desde el 
frío del polo al ardiente de la zona 
tórrida, en la cual se halla, sobre la 
línea ecuatorial, siendo, por su fera-
cidad, riqueza y situación, tierra de 
promisión y entre sus hermanas, la 
que cuenta con un futuro de prospe. 
ridad incalculable. E s Colombia. 
L a vida turbulenta en que todos los 
países hispano americanos han vivi-
do, herencia fatal de la raza, de la 
cual la madre Patria no ha podido 
curarse, pues allí 'cambian los gobier-
nos de un sol a otro; pero que es al 
mismo tiempo una muestra de vigor y 
de altivez, de amor intenso a la l i-
bertad y a los derechos naturales con 
que el hombre nace, ha retardado un 
poco su progreso, sin que lo haya 
obstruido del todo. 
Diez y ocho años de paz están co. 
nenzando a dar frutos de bendición. 
0arece que, cansados al ftn de sacri-
flearnos, ante posibles contingencias 
externas, ante los problemas que la 
guerra europea (que aún no ha ter' 
minado del todo) ha dejado plantea-
dos; decididos a poner el amor a la 
Patria por sobre todo, muertos los 
odios políticos, depuestas las quere-
llas ante la Cordura, no tenemos aho-
ra otro anhelo sino el de ver ocupar 
a Colombia el puesto altísimo que 
merece. 
A nuestra llegada a esta hermosa y 
rica nación y luego durante nuestra 
permanencia en ella, nos ha produci-
do honda tristeza el desconocimiento 
que de nuestra Patria tienen en Cu-
ba. 
¿Por qué ese desconocimiento? I n , . 
dudablemente, él se debe a la desidia 
de quienes han sido en Cuba repre-
sentantes diplomáticos y consulares 
de Colombia, lo mismo que en otras 
partes, y especialmente los últimos 
más obligados en el correcto desem-
peño del puesto, a hacer conocer el 
país, su instrucción, sus industrias, 
sus productos, su comercio; a labo-
rar tesoneramente por un intercam. 
bio comercial Intenso, fecundo y du-
radero; a excitar a pueblos de bue-
nas costumbres y laboriosos para que 
vayan a luchar allá por la vida, segu-
ros de encontrar bien recompensado 
el derroche de energías que hagan; 
a inducir a empresarios y capitalis-
tas a ir a fundar y fomentar em-
presas, a emplear sus capitales en esa 
vasta y riquísima nación. 
Para que se vea que hablamos sin 
exageración, pues toda exagerar^»; 
es mentira, y esta debe desterrarse 
de escritos de esta índole, el Banco 
Mercantil Americano, que tiene su-
cursales en todas las naciones del 
continente, en el que más tiene es en 
Colombia: diez. 
En nuestra Patria es raro el que 
desconozca la historia de la Perla de 
las Antillas desde su descubrimiento 
hasta el presente, y solo en espíritus 
abyectos, que en todas partes los hay, 
de corazón cerrado a toda nobleza, no 
se guarda gratitud a cubanos eminen. 
tes que fueron factores importantísi-
mos de su actual progreso. 
Quien desembarque en Puerto Co-
lombia, al admirar el hermoso y bien 
construido muelle de acero revestido 
de concreto que entra cerca de tres 
millas en el mar, debe saber que esa 
es obra del eminente ingeniero cuba-
no señor don Francisco J . Cisneros, 
a quien debe el país, además, la inau-
guración de trabajos y en muchos de 
ellos la realización de gran parte de 
la obra, en los ferrocarriles que ac-
tualmente cuenta. E l del Pacífico, en 
el cual construyó el famoso Puente 
del Piñal, sobre el brazo de mar que 
separa la isla en la cual se asienta el 
puerto de Buenaventura, de la tierra 
firme; el de Guardot, que une la ca-
pital de la República, con el río Mag- j 
dalena, arteria principal de ella; e l | 
de L a Dorada, hoy prolongado hasta 
Beltran, para evitar los peligros del 
río en los rápidos llamados Salto de 
Honda; el de Antioquía, que ya une 
a la floreciente capital de ese Depar-
tamento, Medellín, con el citado río 
en el puerto llamado de Berrío; el de 
Barranqullla a Sabanilla, extendido 
o prolongado hoy hasta el extremo 
del muelle de Puerto Colombia; con-
virtiendo a la próspera y hermosa Ba-
rranqullla en puerto marítimo y flu. 
vial; él inició el tranvía de Barran-
quilla y la hermosísima urbanización 
de la Ciudad que amaba como si cu-
bana fuera; contribuyó muchísimo al 
establecimiento de la navegación del 
río Magdalena en sus partes alta y ba-
j a ; tendió los puentes existentes so-
bre los ríos Gualí y Guarinó; bautizó, 
a Puerto Colombia, y lleno su cora-
zón de amor a la que consideraba Pa-
tria adoptiva, a una de sus encanta-
doras hijas la dió por nombre Colom-
bia. % 
Rafael M. Merchan, el inteligente y 
pulcro literato, dejó en la Capital co-
lombiana imperecederos recuerdos 
con su áurea pluma; allí unió su co-
razón al de una dama bogotana de se-
lecto abolengo. Citaríamos más; con 
ellos basta. 
^Quieres, amable lector, acompa-
ñarnos con el pensamiento siquiera, 
en un paseo que puede resultarte ¡ 
provechoso si eres hombres de em-
presa y de dineros, por las tierras de 
nuestra hermosa Patria? Pongámonos 
en marcha. 
E l vapor que nos lleva, en tres días 
nos ha puesto de la Habana a Colón, 
en la hoy República de Panamá. Per-
ra ítemo reunir todas las fuerzas d^ 
mi voluntad para contener los impul-
sos de mi corazón y de mi espíritu, 
guardando silencio! 
;Panam¿ ! . . . 
En una noche de viaje hemos ama-
neado en Cartagena de ludias. Des-
de lejos hemos divisado el castillo que 
está sobre el alto Cerro de L a Po, 
pa y el Faro sobre la muralla de San-
to Domingo. Llegamos a las dos veces 
heroica Cartagena: cuando su gober-
nador español don Blas de Lezo rin-
dió la escuadra inglesa del Almirante 
Vernon y cuando en la guerra por la 
Independencia los Próceres cartage-
neros resistieron cinco meses de si- ] 
tio .soportando estoicamente hambre, l 
sed, enfermedades, fetidez; de cadáve-
rea insepultos. Todo se agotó, hastal 
las ratas, con las cuales hubieron de 
mantenerse los sitiados. Hubo madre I 
B A U L E S Y M A L E T A S 
£ 1 m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
ra» 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
que, como el pelícano, se sacara san-
gre y se arrancara carne para su» 
hijos. ¿Qué no hace la Libertad? 
No admiremos eso: los que tal ha. 
cían eran descendientes de los defen. 
sores de Sagunto y de Numancia. 
Como un homenage a la memoria de 
Juan de Dios Uribe, reproducimos es-
te párrafo de él sobre ese sitio memo-
rable: "Gran consuelo es para los que 
sufren por la Libertad, mirar hacia 
1815; todo lo que contrista allí, es lu-
minoso: los espectros de los sitiados; 
esas caras, por las que el hambre ha 
discurrido largo tiempo, tienen el ful. 
gor de las estrellas; esas mujeres, 
que ceban los fusiles de los comba, 
tientes con el hijuelo muerto al bra-
zo, son la Zarza del Horeb; de aque-
llos que muerden en su desespera-
ción un cartucho, brotan las chispas 
del Herrero de la Aldea y hasta en la 
misma guadaña de la muerte, la hoz 
clásica, se convierte en antorcha." 
Cartagena es la única plaza fuerte 
de Colombia, pero su fortaleza no sir-
ve j ara nada ante la potente artille-
ría do hoy. Los castillos se han des-
moronado por obra del tiempo y de 
la ciencia; las murallas, en partes, 
las ha derribado la piqueta de la ci-
vilización; costaron 59 millones de 
rotos fuertes no obstante el trabajo 
gratuito de los presidiarios. Pero allí 
hicieros obras colosales los españo-
les?, como cegar la Boca-Grande, la 
amplia entrada del mar a la inmensa 
bahía, semejante por su amplitud a la 
de New York, para dejar únicamente 
la Boca-Chica, donde construyeron 
dos castillos frente a frente, entre los 
cuales solo un barco puede pasar. 
De Cartagena salían para España 
los navios cargados y repletos del oro 
de los ríos del Departamento de bo-
lívar, el Simí y sus afluentes, y el 
que producía esa región colombiana 
de imponderable riqueza, que dió ori-
gen a la leyenda de E l Dorado: el 
Chocó. 
E s esta la región del platino y del 
oro. L a ciudad de Quibdó, capital de 
esta región, está sobre una mina de 
ambos • metales. Se va éj. ella desde 
Cartagena en seis días de navegación 
por mar y por el río Atrato, uno de 
los grandes Vios colombianos. Vapo-
res de quilla pueden subir el río has-
tal el punto en cuya orilla está Quib-
dó. 
Dos vías inter-oceánicas pueden ha-
cerse por el Atrato; una uniendo con 
el mar las cabeceras del río Napipí, 
afluente navegable y otra uniendo, las 
cabeceras del Atrato con las del San 
Juan por el estrecho istmo de San 
Pablo que las separa. E l San Juan 
desemboca en el Pacífico en la her-
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cipela. Güilos ítalos. 
Comezón 
y tomándolo. vflfterán 
los buenos días de su felicidad. 
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DESCUBRIMIENTQ MEDICO 
el mejor depurativo de la sangre. 
De venta en tAdas las Boticas. 
Depósito al por mayor 
loiinson, SarráJaquechel.CoioniéyMaióyllriarte 
el futuro uno de los primeros puer-
tos del mundo. ' 
Toda la región del Chocó es riquí-
sima, no solo en platino y oro sino 
también en productos vegetales. De 
allí salen miles de toneladas de ta-
gua, caucho, teaiza (la mejor conoci-
da.) ipecacuana, bálsamo de copaiba, 
aceite Milpesos, el más delicado y 
usado en la perfumería; maderas de 
construcción y de lujo; el cedro cao-
bo, el comino crespo y otros; allí tie^ 
nen sus dominios. En plantas medici-
nales es un tesoro; esto ha hecho que 
todos los naturales de la región sean 
médicos yerberos; mucho, muchísimo 
ganaría la terapéutica con que un na-
turalista y químico hiciera allí un es-
tudio científico de la mayor parte de 
los vegetales que allí se emplean pa-
ra combatir las enfermedades con éxi-
to. Confirmamos esto aseverando que 
en Quibdó ni en ninguna población 
chocoana hay botica, y que un médi-
co graduado que allí vive no ha ejer-
cido ni ejerce la profesión porque 
nadie lo ocupa. Porque era y es rico, 
no ha muerto de miseria. 
L a Eauna chocoana es también va-
riada y numerosa; parece qué en sus 
inmediaciones hubiera quedado el 
Arca. 
Volvemos a Cartagena. A un día de 
navegación de ella se encuentra Tolú, 
puerto de mar en cuya región se pro-
duce en abundancia el perfumado y 
medicinal bálsamo de ese nombre; 
más al Sur está la bahía de Cispata, 
en la cual desemboca el río Simí. E n 
esta bahía debe haber hoy un estable. 
miento frigorífico para preparar car-
nes congeladas, empresa de colombia-
nos y yankees. Se benefician en él 
los ganados de la hoya del Simí y de 
las sabanas de Bolívar en donde pas-
tan miles de miles de reses. E s de allí 
de donde se ha traído y trae ganado 
a Cuba. 
Las ciudades de Lorica, Ciénaga de 
Oro, Cereté y Montería, son Pactólos 
de riqueza que esperan a los Aarones 
de la industria para desatar sus rau-
dales. Todas son ribereñas del cauda-
loso Simí. 
E n las sabanas del Bolívar se cul-
tiva muy buen tabaco, que hoy bene-
fician las fábricas de cigarros y ci-
garrillos de Cartagena y Barranqullla 
con buen éxito. También se cosecha 
en las partes húmedas arroz en e-bum 
dancia y en las vegas, yuca, ñame, 
plátano maíz. L a agricultura allí e» 
muy deficiente por falta de brazos, ca-
pital y métodos modernos; los terre-
nos son magníficos. L a palma de co-
co es en las costas e Islas una rique. 
za natural; Islas hay totalmente cu* 
biertas de esta palma. 
A unas ocho leguas de Cartagena, 
está el Ingenio de Sincerin, propie-
dad de unos señores Vélez. (Entende-
mos que produce mil arrobas o más 
diarias de azúcar. Ellos han monopo-
lizado la industria allí por ser los 
únicos. Los productos abastecen los 
mercados de Bolívar, Atlántico y 
Magdalena y el sobrante lo exportan 
a New York. Allí no sucede lo que en 
Cuba, que próduciendo tanta, casi no 
dejan para el consumo, y la que de-
jan, tiene precio como si fuera intro-
ducida. Si allá se estableciera el sis-
tema de los colonos de aquí, hay cam-
po para miles de Ingenios y mayor 
aún para el cultivo de la caña. 
A L P A R G A T A S 
E n seis horas de navegación hemos 
venido de Cartagena a Puerto CoTom- I 
bia; ya hablamos del famoso muelle ¡ 
que el gran cubano señor Cisneros; 
construyó allí, haciendo de un lugar i 
al parecer Impropio para Apilo, un 
magnífico puerto. Entre Cartagena y 
Puerto Colombia, se encuentra la fa-
mosa salina de Galera-Zamba, que; 
constituye una riqueza del gobierno, I 
con otras que hay en toda la costa I 
hasta el Cabo de la Vela en el extre-1 
mo oriental de la península Guajira. 
Tomamos el tren en el muelle, y en 
dos horas salvamos las veinte y dos | 
leguas que dista el puerto de la opu-
lenta y progresista Barranqullla. 
AI reflerirnos a Barranqullla no! 
podemos desligarnos del grande afee-. 
to que profesamos a la que es en núes j 
tra patria el primer puerto martiimo I 
y fluvial, la ciudad comercial por ex- ' 
celencia, que por su situación topo-
gráfica está llamada a ser después de 
la Capital de la República la princi-
pal de ella, a la que seguirá en orden 
Cali. E n pocos años, un lugar de pas-
toreo de ganados y atraque de botes 
de pescadores, se ha convertido en 
una gran ciudad que muestra ai viaje-
ro del interior del país algo que le da 
idea de lo que hay allende el mar, y 
al extranjero que a él lega por esta 
vía, le advierte que no es a un país 
de salvajes a donde ha entrado, ni a 
un desierto a convertirse en Rqbin-
son. 
L a ciudad cuenta hoy más o menos 
80,000 habitantes y se extiende en un > 
perímetro de cuatro a cinco leguas 
No lejos de ella están las afamadas 
Bocas de Ceniza por las cuales entre' 
ga al Caribe sus aguas el río Magda-
lena, la Aorta de Colombia. E l día en 
que sean canalizadas las Bocas y los 
vapores suban a descargar en el pro. 
pío Barranqullla, será ella como lo 
son la Habana, Barcelona, Génova. 
L a imaginación excitada por el pa-
triotismo se pierde en conjeturas pen-
sando en lo que puede y merece lle-
gar a ser para bien de la Patria y de 
la América; del comercio mundial. 
Uno de los más prestigiosos hijos 
de la ciudad, titán del trabajo, profe-
sor de energía; un tipo a quien Smi-
les hubiera molocado como ejemplo 
en todos sus libros, Loma del país, 
don Julio E . Gerlein, tiene la obse-
sión de ver realizada esta obra. Es 
magna, pero todo lo puede el hom-
bre. No le arrebató al mar todas las 
tierras que componen la nación ho-
landesa? Conque hubiera en Colombia 
seis Julios Gerlein, ya estaría eso he-
cho; conque a sus congresos no fue. 
ran los maligno politiqueros sino los 
hombres patriotas como este (y en el 
país los hay), trabajadores y de ac-
ción, que gustan más el pan amasado 
con el sudor, que el obtenido por lo» 
medios nada honrosos conque la po' 
lítica lo aliña y lo sirve, el país mar-
charía ya por senderos envidiables. 
Hay en Barranqullla facilidad pa-
ra construir Docks como en Londres» 
(Pasa a la página D I E Z ) 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r » L t i p u s r H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , esq. a K l A D I L L O . CONSULTAS D E 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4* 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R v vS . H A B A M A 
v e d e m o s CHEQUES D E V I A J E R O S p a s M . * » 
e n t o d a » p a r t e s d e l m u n d o . 
— y — 
C A R T A S D E CREDITOS C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e e e l Ó n , 
— p a g a n d o I n t e r e s e s a l 3 % a n u a l — 
T e d a a e s l a s o p e r a c i o n e a p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Debiendo vencer en el útlimo día del mes de la fecha el CUPON Ivo. 
11, de los Bonos Hipotecarios de este Centro, correspondientes al Empréb., 
tito por $1.075.000.00, se hace saber a los señores Tenedores de dichos 
títulos que, en la Oficina Central del Banco Español do la Isla de Cuba, 
se hará efectivo dicho cupón, a contar del día lo. de Julio próximo y en 
las horas laborables establecidas para despacho por dicha entidad han-
caria. — N 
Habana, Junio 26 de 1920. .( 
JOSE GRADÁILLE, 
Secretario., 
C5363 lt.-28 3d.-29 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , P A I t A C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s , para revestimiento, tabiques y cielos rasos. 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
F u n d a d o en e l a ñ o 1 9 0 5 . 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
J O V E R Í A 
tmamente ejecutada, con brlllaatoe^ 
latiros y otras piedras precloeas, pre»i 
«entamos variado sn^tido., 
R E L O J E S 
éo pulsera con cinta d« seda, en ora 
y diamantes, y on platino y brillan-. 
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y broifce, para sala, comedor y cuar» 
l a . 
OBRAPIA, 108-6, I PLACIDO (aa. 
tes Bemaza), 10,—TEL .1-3650. . 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O - . 21209 
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M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
[ M i e m b r o s de la A s o c i a c i ó n de B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) 
O F I C I M CENTRAL: figm m i r a o s 81 y 8 3 - H A B A H A 
| p í Capital PAGADO $8.000.000.' 
M Fondo de Reserva 4.000.000.00 
í:-:::;:: Activo en 3 f de Di- Sjs 
l H ciembredel919.146.78Z019.01 í g í 
ŝt* Banco (*u* *s 01 más antiguo de Cuba, realiza toda clase de oper<> 
•S.O/Xvl clone» bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus cliente». 
í'XXW * ,̂r,'t* ̂ •P^s'lo» custodia, «n Cuenta Corrientê  de Ahorro, abonando por 
CíOíX éstas un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giro» y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del país y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desdo cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA SUCURSALES y gran número de Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda cl»se de servicio» bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Industriales, 
' • i T i • B B 
F A G I N A DÍE2 AÑO L X X X V ü i éfff\R.lU VTL LA R A K I K A JIUIO I OC 1 7 ¿ U 
r L T D T O MOTIELO DOííDE F X A P R E CIOSA PLUMA HACE F \ SORPREÍí 
DEITTE E F E C T O SOBRE TTS SOMBRERO D E PAJA 
P R E E C I O S O MODEIO D E FX9M 
CON BRIDA 
C O L O M B I A 
CVlene de la página NUEVE) 
así para la construcción de toda clase 
de barcos como para su reparación. 
E l establecimiento de un astillero con 
todas las exigencias que el progreso 
en la construcción de barcos ha al-
canzado, encont ra r ía allí todas las co-
modidades apetecibles, aparte las que 
el gobierno y el pueblo colombiano 
proporcionarán. 
Fábr icas de tejidos de velas y Ja-
bones, molinos, aserr íos , fábricas de 
cerveza, de licores destiladqp, de hie. 
lo, de vidrios, de cigarrillos, de pieles 
curtidas, de calzado, de sombreros de 
pajilla, de fósforos, de dulces, pana-
derías, de maderas, de teja y ladrillos 
de barro, cemento y mosaicos; mar-
molerías , aguas minerales para mesa, 
etc., etc., levantan sus altas chime-
neas, entre el recinto de la ciudad. 
En la parte de ella que da sobre el 
caño (un brazo del r ío Magdalena que 
circunda gran parte de la población 
y a la or i l la del cual es tá el Mercado 
Público,) se ve el incesante traba-
jar en la construcción y reparación 
de vapores de rueda de los que nave-
gan en él r ío, en astilleros rudimen-
tarios. 
Cuenta la ciudad entre sus edificios 
públicos con los dos Mercados, que 
no obstante ser muy grandes, son ya 
insuficientes; y, ¿qué desea el lector 
que no encuentre allí a rodo? La Ca-
tedral de San Nicolás de Tolentino, 
hermoso edificio de orden compuesto, 
predominando el gótico, sobre la cual 
es tá instalado un observatorio meteo-
rológico; el edificio del Banco Co-
mercial, que semeja un templo grie-
go; residencias particulares de cons-
trucción reciente, dignas de figurar 
en cualquiera ciudad europea; en la 
parte alta y más ventilada, llamada 
barrio de Las Quintas, que el señor 
Cisneros inició construyendo la su-
ya que aun existe llamada La Flores, 
ta, quintas paradis íacas . 
Se publican diariamente, de distin-
ta índole política, unos ocho periódi-
cos; otros más son bisemanarios y 
semanarios, aparte otras muchas pu-
blicaciones de índoles diversas y v i -
da efímera. 
La instrucción pública es tá bastan-
te bien atendida. E l Colegio público de 
Barranquilla, muy bien dirigido, ex-
pide Diplomas de Bachiller en Filoso-
fía y Letras. Hay (Escuelas Normales 
para Hombres y para Mujeres que 
ya han dado buen número de Inst i tu-
tores, y escuelas de enseñanza prima-
r ia entre las cuales las de los RR. PP. 
Salecianos cuyo director es el distin-
guido y virtuoso sacerdote doctor (Er-
nesto Briata y la de las Hermanas de 
la Caridad, que dirigen el magnífico 
y grandioso Hospital, merecen espe- ¡ 
cial mención, sin que esto amengüe 
las demás. También hay colegios pr i - j 
vados como el Colegio Ribon, el Liceo 
Robles, el Liceo Cuervo y otros donde 
se recibe enseñanza sólida y prove-
chosa. 
Los RR. PP. Salecianos han tomado 
a pechos la construcción del templo 
de San Roque, el milagroso peregri-
no a quien todo Barranquilla venera 
y a cuyo honor todos los años hacci 
fiestas y regocijos públicos. La obra 
se levanta rápidamente de unos tres 
años para acá, merced a la benedlc, 
t ina constancia del P. Briata y a la 
del P. Juan, que todq^ los días, con 
l luvia o con sol abrasador, recorre la 
dudad a pie, tras de la limosna para 
el templo. Y se le da con gusto, segu-
ro el que la da de que sus centavos 
no se distraen en otra cosa: el templo 
sube y sube como la oración de un 
justo. 
Imprentas hay más de diez, casi 
todas movidas por energía eléctrica, 
de la cual hay derroche en Barran^ 
quilla, y tres magníficas l ibrerías. 
Cuenta con tres Bancos de giro y 
descuento; muchas casas comisionis-1 
tas, introductoras y exportadoras; 
grandes almacenes, teatros, cines, ga-1 
rajes, hoteles y restaurantes y abun 
dante servicio de autos y de coches 
Lo único que tiene de malo son sus ¡ 
arenosas calles; entendemos que la 
pavimentacióh es problema que está 
a punto de ser resuelto, porque se ha 
impuesto. 
La sociedad de ambos sexos no pue-
de ser más selecta, no obstante su 
cosmopolitismo. La mujer barranqui^ 
llera como la generalidad de las mu-
jeres colombianas, aun en las clases 
no educadas, son tesoros de vir tud. 
No nos apasionamos; mientras más 
hemos viajado, más motivos hemos 
hallado para rendir pleitesía a nues-
tras compatriotas; entre las cuales 
no hay para qué hablar de belleza, 
porque es rara la que no lo es. 
La Caridad, la Reina Madre y Se-
ño ra de todas las virtudes tiene en 
Barranquilla y en todo Colombia su 
imperio. Hemos presenciado actos de 
ambos sexos qué nos han llenado de 
orgullo por estos compatriotas. Las 
desgracias de otras regiones del país, 
conmueven to^o el corazón de Ba-
rranquil la; ella siempre tiene la ma, 
no extendida para dar a los de su re-
cinto y a los de afuera; por eso, por 
hospitalaria y generosa hasta la pro-
digalidad, es que el Progreso no la 
deja de su mano; él la bendice en 
nombre de Dios. 
Cerca de Barranquilla está la po-
blación de Tubará , donde existen ya 
Y ¡cosa singular! desde entones 
i m i pasión por la t aza se enfrió y/%r 
\ volví a pensar en el fusil prometido 
Alurlu) ticMiipt) licspuós fui a caaJ 
; con un amigo; era, la caza de la peq 
i diz por el reclamo; una v i llegar,] 
[ cuando se puso a t i ro di ima pal 
i da y se m a r c h ó ; mi compañero 
i puso furioso. 
! —Has echado a perder nuestra 
, za—me decía—Pero desde aquel 
matar, verter sangre se me hace 
so. 
Ivan TURCHENEFl 
E s p a ñ o l 
ARRIBA—( SOMBRERO IMHTAXDO 
TTS TLRBAJNTE EGIPCIO 
ABAJO— L A S PLUMAS G R I S E S D E 
AVESTRUZ, E N SOMBRERO D E 
PAJA GRIS, SON E L U L -
TIMO " G R I T O ' 
ARRIBA—PAMELA D E L TIPO MAND 
M U L L E R ADORNADO CON CIN-
TAS Y F L O R E S 
"( LUB ESTRADENSE" 
He anuí el projírama gran fest 
de San Polayo. niM- celebrara es 
(•hil) el Domingt) 4 de Julio, e i i H 
Quinta, de' Obispo con la primen 
Orquesta de Pablo Valenzuela. 
PROGRAMA 
Primera Parte: Danzón, Cándida: 
Danzón, El Siboney; D.-iiuón, Las 
mujeres; "hanzón. ¡Ojalá que se m M 
ra tu i n a n á ! ; Danzón, i.n Mora; CoBr 
ligo qr,¡s;fM-a estar; Fox Troí, Thf 
, Vamp; Danzón, Tango f a t a j B H 
Segunrla Parte: Danzón. El teléío. 
í' no; Dauz6n, Maniá ; I,as lágrimas! 
I Danzón. Guarina; Danzón, 
ABAJO— E L "BANDEAU" T U E L V E lar no se vende; One Step. Av 
A PONERLA D E MODELO LAS j Nigt ; Danzón. El Son: Danzón, 
GRANDES SOMBRERERAS i ú l t ima rumba; Danzón, La Chorica 
pobres familias de pescadores,) co", 
rre el ferrocarril de Santa Marta, ' 
cimientos de petróleo, y un poco a l ; construido por una compañía inglesa, 
Sur oeste la de Usiacurí , donde hay' el cual un i r á a la ciudad de don Ró 
una fuente de agua sulfurosa de ex-
celentes cualidades digestivas, depu-
rantes y para las enfermedades .de la 
piel. Allí van como a un s a n t u í ^ o , 
las romer ías de enfermos. E l agua es-
tá allí a la disposición de quien la 
necesite; la fuente no es materia de 
especulación. Un buen camino carre-
tero lo lleva a uno desde Barranqui-
lla, y el viaje en automóvil cuesta a lo 
sumo $5.00. 
Antes de embarcarnos en el Mag-
dalena para seguir al interior, damos 
un paseo por el vecino Departamento 
del Magdalena separado del de Atlán-
tico por el r ío . En una de tantas lan-
chas de vapor y de gasolina que sin 
interrupción están haciendo viajes de 
Barranquilla a Ciénaga, salimos a las 
ocho de la mañana . Navegamos una 
hora r ío arriba contemplando cam-l 
pos de ganados, de palmas, de semen, j 
teras, de árboles frutales, panoramas | 
bellísimos y tomando un caño de la 
banda derecha seguimos por él ; atra-
vesamos la famosa Ciénaga de Cua-
tro-bocas peligrosa en época de b r i -
sas, por la fuerza del oleaje marino 
que por las cuatro bocas entra con 
fuerza de cascada y sacude los bar-
cos como cáscaras de nuez; tomamos 
otro caño y pronto llegamos a la Cié-
naga grande de la cual toma su nom-
bre el pueblo. 
La Ciénaga tiene más de quince le-
drigo de Bastidas con el puerto f lu-
vial del Banco en el río Magdalena. 
E l ferrocarri l atraviesa una gran 
extensión de campos de banano, pro-
piedad de la Compañía americana 
United Fru i t Co., de New York, y de 
particulares. Todas las semanas, un 
vapor de dicha Compañía embarca en 
Santa Marta de 50 a 60,000 racimos. 
Según hemos sabido, también se ha 
establecido la exportación de man-
gos, abundant ís imos en toda la región 
y de excelente calidad. 
Esta es una región de gran porve-
nir, de tierras feracísimas que pro-
ducen de todo. Desde los productos 
de los climas fríos y medios en la in -
mensidad de la cordillera o Sierra, 
hasta los del clima ardiente de la ori-
l la del mar. 
Mucho anhelamos que se establezca 
el cultivo del trigo en los terrenos 
apropiados de la Sierra, abundant ís i . 
mos. 
Dr. Pedro J . Caciedo S. 
11 
(CUENTO) 
Era un verano; vivía yo entonces 
con mi padre en una ciudad de la 
guas de lartga y es formada por un!Ris la meridional. 
brazo del r ío y la resaca del mar. | Ocho horas hemos empleado en el 
viaje. Tenemos al frente la gran for-
mación montañosa llamada Sierra Ne-
vadaj. de nieves eternas, con algo así 
entre 6,000 y 7,000 metros sobre el 
nivel del mar. Por su base y hacia el 
lado de la Ciénaga (de la que hemos 
olvidado decir que es el vivero de 
donde sale todo el pescado que se con-
A nuestro alrededor a muchas le. 
guas de distancia, no había más que 
estepas. Ni bosques ni arroyos; va. 
lies poco profundos'alfombrados de 
ramaje y verduras aquí y allí, exten-
díanse semejantes a serpientes verdes. 
M i padre era un cazador de pura 
sangre: as í que sus trabajos se lo 
permit ían tomaba el fusil, silbaba ni 
sume en la mayoría de las poblaciones i viejo "Tesoro" y a cazar codornices 
de la costa, y fuente de recursos de ' o perdices. 
A L F O N S O X I I I 
Será el primer barco de guerra español que visi tará a Cuba, desdo que esta hermosa y pródiga 
tierra es República; usted no debe de dejar de Ir a ver este gran buque y asistir a las p-andes fies-
ta», que en honor de estos valientes marinos se efectuarán; pero antes Tlslte la gran peletería "EJl 
Paquete Barcelonés", para que separe sus zapatos, recuerde que hemos rebajado el 20 por dente, por 
estar próximo a balance y que le hacemos el 10 por ciento en las mercancías que usted compre. Los 
miércoles días de ventas especiales. 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
L a F d © l l @ i r í i a d i ® M © á l a . = = Z a f c e í l a . j W i r l m i m 
I 
I 
A menudo me dejaba acompañar le 
• n estas cacerías y poniéndome lo . 
co de contento metía el pantalón den-
tro de las polainas, echaba mi cantim \ 
plora a la espalda y ya me parecía 
que era un verdadero cazador. 
El sudor me inundaba, la arena se 
met ía en los zapatos; pero yo no 
sent ía fatiga y no me separaba de mi 
padre ni un paso. 
Cada vez que sonaba un t i ro y ¿1 
anímali to caía yo daba un salto, ex. 
halando gritos de placer. 
E l pájaro herido se defendía agitan-
do sus alas ya' en la hierba, ya en la 
boca de "Tesoro" su sangre corr ía y 
yo estaba encantado sin experimentar 
el menor sentimiento. 
¡Cuánto hubiera dado por t i rar yo 
mismo y por matar as í perdices y 
codornices! 
Pero mi padre me había dicho que 
no tendr ía fusil hasta la edad de do-
ce años, y aun había que esperar. 
Un día de caza con mí padre; Teso-
ro, que, como siempre, iba dolante se 
puso en acechó; de pronto, casi deba, 
jo de sus narices salió una codorniz; 
el perro corrió tras ella, m i padre no 
se atrevió a tirar por temor de alcan-
zar a és te . 
De pronto le v i dar un salto, atra-
par la codorniz y t r aé r se l a a mi padre 
Este la tomó y la puso sobre su mai'-o 
boca arriba: yo me precipité hacía él 
y* le dije: 
—¿Qué tiene? ¿ E s t a herida? 
—Es—me dijo— que debe iencr el 
nido cerca y hace como que está he-
rida para que el perro, pensando que 
la a lcanzar ía fácilmente la siSui ' ra. 
—¿Y por qué hace eso? 
—Con objeto de alejar al perro de 
su prole, después de lo cual se hubiera 
marchado de un vueló, pero esta vez le 
ha salido mal la cuenta, porque "Te-
soro" la ha atrapado. 
—Entonces ¿no está herida? 
— N o . . . . pero vivirá poco por 
que el perro debe haberla lastimado. 
• Me acerqué para ver la codorniz de 
cerca estaba inmóvil sobre la palma 
de la mano de m i padre; su cabeza col 
gaba; su ojo negro me miraba de cos-
tado y de pronto me en t ró una gran 
lás t ima . 
Me parecía que el pobre anímali to 
me miraba y pensaba: 
• —¿Por qué me matan? Por qué? ¿No 
he cumplido con mi deber? Yo inten-
taba salvar a mis hijitos y llevar al 
perro lejos de ellos y me ha cazado-
¡Pobre de m i ! ¡Esto no es Justo! 
— ¡Papá! ¡Puede ser que no se mue-
ra»— decía yo, acariciando la cabeza 
del pajarito. 
Mi padre me dijo: 
—Nó, mira y verás como se muere. 
Sus patitas se estiraron, todo su 
cuerpo se entumeció y sus ojitos se 
cerraron. | 
Yo me eché a l lorar . 
—¿Qué te pasa?— me dijo m i pa-
dre. 
—Tengo pena...—le respondí—Ella 
ha cumplido con. su deber y se la n.a-
ta . ¡Eso no es Justo! 
—Ha querido jugar al más astuto 
—dijo mi padre;—pero "Tesoro" ha 
sabido más que ella. 
Mi padre quiso meter la codorniz 
flentro del saco, pero yo le rogué que 
me la diera. 
La puse entre mis manos y la calen-
taba con mi aliento esperando que re-
viviera; pero no se movió m á s . 
—Pierdes el tiempo: no la resucita-
r á s . I ¿ 
Yo le* levantaba despacio la cabeza 
tomándole del pico; pero así que la 
soltaba volvía a caer. 
—Papá , ¿quién a l imentará a sus hi-
jos? / l 
—No te inquiete eso, porque los 
c r ia rá el padre. Pero espera-. .Mira 
a "Tesoro" que se pone en acecho. 
¿ SI se rá el n i d o . . . ¡ Justamente es él! 
Efectivamente, entre los tallos de 
hierba, a dos pasos del hocico del pe-
rro, v i cuatro codomicí tas que se es. 
trochaban unas contra otras, con el 
cuello tendido. Ya tenían algunas plu-
mas; sólo las colas las tenían muy 
cortas. 
— ¡Papá! p a p á ! — gri té yo—¡llama 
a "Tesoro", que las vá a matar tam-
bién! 
MI padre l lamó al perro, fué a- sentar 
se un poco m á s lejos, y se puso a al-
morzar. 
Pero yo me quedé cerca del nido 
ORFEO CATALA 
rehusando comer; saqué del bolsillo i Ln campestro se celebrará « 
un pañuelo y metí la codorniz. . . | los Jardines do La Tropical bajo í; 
— ¡Mirad, pobres huérfanos, a vues. i frondoso "MamoncilloT, el prfixlm 
tra madre! Se ha sacrificado por vos ' dr'niinS0 día 4 de Julio. 
otros. , ! ^ n dicha fiosta se celebrará tt 
Yo me acerqué a mi padre y le dije: 'banquete con un delicado mentí, con 
--¿Me regalas la codorniz? ' t ínuando la fiesta por la tarde con « 
—Si la quieres.. . Pero que vas a 1 ^'l1'™ bailfi orquesta. 
I v o y a enterrarla. I A R O M E M O S DE LAS C O T P A C l 
—Sí al lado de su nido; dame tu 
cuchillo para que cave la fosa. 
Mí padre, buscó su cuchillo y me 
lo dió sin decir palabra. Me puse 
a cavar la sepultura; luego besé a la 
codorniz en el pecho, la coloqué en 
el fondo del agujero, echándole tierra 
hasta nivelarlo. 
Después corté una ramita, hice una 
cruz, atándola con una hierba y puse 
esta cruz sobre la sepultura 
Cuatro o cinco días después volvi-
mos al mismo si t io. 
E l sitio de la tumba me lo indíca-
la cruz; pero el nido estaba vacio. 
M i padre me aseguró que el macho 
se los llevó a otro sitio; un momento Sllscrroase al D I A R I 0 DE LA MA 
después lo vimos salir de la zarza; r»,»,» , . , n i t m n ni 
RIMA y anunciesa en el DIAK1U w> 
LA MARINA 
lR.47f 
NES D E A Z U C A R E ! 
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CAROZNA» 
'rimara n'iincrna ' IS-fH 
CIEN FU eaos 
Primera n-in>-<?na 18.W; 
m i padre no le t i ró y yo pensé: 
— !Papá no es malo! 
Para evitar roturas, desgastes y para poder usar la propia cla-
se d̂  aceites lubricantes y grasas, los ingenieros de la fábrica de 
k F I N C H C O , 
•visitaran, a solicitud, sus plantas y talleres para conferenciar con 
*us ingenieros ofreciendo a éstos los conocimientos obtenidos en sus 
afiofe de experiencia. Es posible hacer una oferta de esta índole 
porque los productos fabricados por SWAN & FINCH CO. serán 
exclusivamente distribuidos en Cuba por nosotros. 
Aún más, nosotros ponemos nuestros servicios a la disposición 
de todos aquellos que usen los productos fabricados por SWAN & 
FENIOH CO. 
Estos aceites y grasas pueden «er embarcados directamente de 
Nefw York o de nuestras exteten eias en la Habana. 
Tendremos mucho gusto en enviar precios y demá<s detallen 
!, X X 3C X * S X 
F R Á N K R D B 1 N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
CUBA Y L A M P A R I L L A 
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A i t u L A X A v i i í 
l i i A i U O í&- í - á M Í A j j l j t j J u l i o 1 de 1 9 ^ 0 
D L L P A R } 5 F Í ^ I V O L Q 
F - iiirvl^nte ocurrido entre dog "In. 
fri^SÍMüS Renouardt y MUe. 
c i a r a ' í - m b o u r ba coustituído estos 
días la palpitante actualidad. A po-
^nr de: los tiempos que v.v mos y tas 
ríisi , P¿r f ué atravesam.s, todo cuau. 
StbÍ f e f i«« *í 1111113(10 de ,os r r 
no puede sernos indiferente. Iso ha 
Sejado de interesarnos ese pequeño 
drarna íntimo en el que hubo muchos 
aCt0HeSmos admirado particularmente 
el cariñoso comportamiento de uno 
de ellos o mejor dicho de /le laa 
comparsas, esa amiga de Mlle Re-
nouardt que «'camounandose" con un 
vestido de la estrella acudió con los 
ojos cerrados y a pecho descubierto 
al sitio del peligro. 
Esta heroica confidente conoció de 
esa manera sus Instantes de gloria y 
convengamos que lo merecía. 
Pertenece esta joven a una espe-
«ie muy difundida, la de los "saleli-
16S* *. 
" Todo hombre público de nombradla, 
rualquier literato de fama tienen el 
suyo, cada "vedette'' posee la suya. 
Cuando estamos en alza encontra-
mos siempre a nuestro lado un ser 
menos favorecido por la fortuna que 
nos sigue los pasos, se calienta con 
loá ravos de nuestra gloria, y no pu-
dlendo vivir su vida, se contenta con 
vivir de la nuestra. Esa persona nos 
estima por nosotros mismos, y algo 
por sí mismo también; realizamos 
muchas veces a sus ojos lo que no 
se siente capaz de llevar a cabo. 
Hubiera podido envidiarnos y abo-
rrecernos; pero prefiere, amarnos y 
servirnos, en muchas ocasiones muy 
sinceramente. 
Un poeta irrespetuoso nombró a 
esas gentes "claros de luna" y mu-
chos escritores, varios autores dra-
máticos se complacieron en descri-
birlas probablemente sin la suficiente 
indulgente amenidad, por que aunque 
muchas veces sean visibles la mayo-
ría del tiempo nos resultan agradeci-
dos; escondidos en la sombra, rele-
gados a un segundo plano, saben bien, 
esos comparsas, que es en las horas 
de tristeza solamente, cuando el peli-
gro acecha o la desgracia descarga 
su mano despiadada, que podrán 
mostrarse y representar a su vez, 
en fin, el papel principal. Ese es al-
go de fu honor y su revancha, de re-
presentarle con toda perfección. 
profundidad será de cinco metros | ^— 
uniformemente. 
Doce cabinas de cinco metros por 
cinco serán construidas para las di-
ferentes naciones, y en ellas habrá 
diez tablas para masaje, armarlos, 
duchas, lavabos y "water.closs". 
Diez mil espectadores podrán asis-
tir a las pruebas. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
Una Información o f i c i a l , proceden-
te de la legación norteamericana, en 
Pekín, dice, que con la prohibición de 
Ja fabricación y venta de bebidas al-
cohólicas, es evidente que habrá que 
buscarle un substituto a l a cerveza, 
etc. 
Ya se anota un aumento de cien a 
ciento cincuenta millones de libras 
en el te, que se consume en Estado.-' 
Unidos como resultado de este nuev« 
estado de cosas, y es muy probable 
que, durante los próximos diez años, 
alcance trescientos millones de l i -
bras por año. 
He aquí la más brillante oportunl, 
dad para el te chino. Pero, para poder 
aprovecharse de é l , los fabricantes y 
comerciantes tendrán que nor rAal izar 
el producto, para no estar a merced de 
los revendedores; de no ser así, todas 
las ventajas del aumento de consumo 
en los Estados Unidos , i r á n a la In . 
dia, Ceylán, Java y al Japón, donde 
los productores del te, son más em-
prendedores, y t ienen condiciones más 
favorables con los agricultores. 
Hay ya algunos comerciantes chinos 
que han comprado terrenos; y se están 
esforzando en prepararse para la si-
tuación ya descrita, y también se pue-
de vislumbrar la organización en t re 
los productores del te, para formar 
«na asociación, cuyo propósito será el 
desarrollo en grande escala de este 
producto, que tiene tan halagüeño 
porvenir. Es de esperarse, que el go_ 
• biemo chino, se interesará en facilitar 
¡ todos los medios posibles, para ade. 
| lantar esta industria que tanto pro-
j mete. 
F A R C E U R 
IíAWN-TENMS 
Campeonatos profesionales 
E l profesor inglés Hierons, cam-
peón del mundo en 1919, ha lanzado j 
un desafío para el que, apostando! 
5.000 fraCncos, le dispute el título de I 
campeón de profesionales. 
E l reto ha sido recogido por el pro-1 
fesor francés d'Arsonval, y tendrá 
lugar en los terrenos del Sporting'. 
Club el próximo domingo 29 de fe- j 
brero. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E l A l V E R O 
A B O G A D O S 
A p i i a r , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
UNA «CROSS" PARISINA 
Con un número tan elevado como 
el de 1.618 inscritos, distribuidos en 
cinco series, ha tenido lugar la ca-
rrera organizada por el diario "L' ln-
transigent ', de París. 
E l recorrido, de ocho kilómetros y 
medio, era sobre el bosque do Bolo-
nia, y ofreció la prueba la partlcu 
Dr. T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCDRADOR 
T e s t a m e n t a r í a s y Divorcios. 
CUBA, 54. 
Teléfonos A-^T-tl y A-0132. Apartado'sT. 
C 5302 / ind 30 j n 
Vasconcelos. J. Sánchez Víctores y A 
Alvarez Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. 
17624 14 Jn 






R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
NOTARIO PUBLICO 
larídad de que tomaba parte el co-; Protocolos de J. Villagellú A. Núfiez. D, 
rredor español Juanito Muguerza. 
Un toque de clarín daba la señal 
para todas las categorías; pero cuan-
do estaban los corredores formados 
se originó una confusión, debida al 
.ponerse a correr algunos participan-
tes para contrarrestar el frío. Mas 
jjno permitiendo la niebla precisar lo j 
i ocurrido principiaron a partir todos | 
i los corredores sin haberse dado la se-
''úal todavía. 
Juanito Muguerza fué a la cabeza 
con Denís y Vigneau y delante de 
Bouchard, Huet y Keyser. 
E n los útlimos metros, oBuchárd y 
Huet se colaron, despistándose, y en. 
ttrando Muguerza el quinto. 
L a prueba fué anulada. 
EXCURSIONES A E R E A S 
Al Polo Sur en avión 
Según noticias de Londres, se ac-
tivan- grandemente los preparativos 
de la expedición que al Polo Sur ve-
rificará el capitán inglés Cope. 
E l ministro de Aviavión se intere-
sa en los preparativos aeronáuticos, 
y la expedición dará principio el pró-
ximo junio. 
Crónica Católica 
MONASTÜUIO DIO SANTA C1.A.RA ; 
LA. F E S T I V I D A D D E L CORPUS 
En la Iglesia d.?l Monasterio de Santa 
r j i i ra , se ha celebrado el doinir.so an-
toríor, la solemne festividad de: .san- j 
tfí-'mH Corpun Chrlstl . . ^ • 
Mny do miifiana, el Capellnn. celebro 
el Panto Sacrificio do. la Misa y distr ; . 
b - n ó la, Sagrada Comunión a las M a - | 
<?res . .. x« i 
A las nu<-ve, expuesto el Sar.Liíimo | 
Ssiiramento on el altar mayor a r t í s t i - . 
camente adornado, celebró el Sant.> Sa- 1 
cnflcio do J.i Misa, el Comisario de la ¡ 
Oiden FranolKoann en Cuba, M . R . P- j 
Trav Jos* Antonio ü rqu io l a . .-lyuOado 1 
de dos Padrón de l a Orden Seráfica. 
P ronunc ié el sermón, el R. V. Fray ' 
GiillleriTiD 'le Rapt'-rrechoa, O. F . M . 
La parto musical fu¿ Intorpretadu 
T'tr Ion Padres Juan Pujaua, Euatequio 
A r r o n a t e ^ i t y Leonardo Ajrnado, oan-
tar tes de la rap ' l la mudioul del Con-
c e r t ó de Padres Frarc lscf nos de esta 
eji dad. 
Fueron aeompafíadr.s ni nrmor Intí». po-
ol orcranlstii del templo le los citados 
TVulres Franoií;cano;3. Frav Cnsvoiiro 
XuMa. 
E l ÍNintfiOno estuvo «le nanifi^sto du-
r v r t e el dlA. A las ,>incf> r media, tuve 
l i i pn r la solemne proeesl^rj dH fean-
t i f ím> Saernmento, venfírÁndose las 
VUitas de Rúbr ica or, la P n c t s l ó n doi 
Síintr.sirao i'orpus Cbrist i . 
Concurr ió a esta festividad la Prime-
ra y Tercera Orden del Seráfico Pa t ' i a r -
c» AslmlKmo gran núinero de fieles 
.litantes del San t í s imo Sacramento. 
Presidieron el M. R. P. Comisario de 
la Orden en Cuba, el G u a r l l á n de los 
F ianc l seano» de la Habana, R. P. Fray 
Mario CiT.en.i.\ el Capel lán y el Síndic'» 
de: Monasterio. 
IGLBSI \ D E B E L E N 
El 29 del anterior. Re ha celebrado 
rcUmne festividad a San Antonio d^ 
IV fhia. 
Fué costeada por í o c t o r An íba l 
Herrera, en tcclón do ¡rniclas por un fa-
'•or alcanzado del Sefior por Interce-
Món del fflorioso San A n t r n l o 
Ofició en la Misa solemr.e el R. P. .To-
rt¡ Beloqul. S. .T. Prefecto del templo, 
> ^Tildado de los T̂ Art̂ - Bustaslo ü r r a y i 
1 rancisco del Moral. E l celebrante, des-1 
18 r"*e (1e, Santo EvanjreHo p red i có a l a ) 
iiumeroxa y distinsruida concurren'MH. 
La parte musical f u i Interpretada 
P«* orquesta y veo**, balo la ñlrecclón I 
is iV raaestro organista d«d temvlo, se-
ftoi Santiago Erv i t l . 
Rl altar unyor y presbiterio, esta-
ban a r t í s t i camente engularado. 
CONGREGACION DB L A ANTJNCIATA 
T'NA CARTA D E L RECTOR D E LAS 
ESCUELAS PIAS DE GEANABACOA 
Â x̂1,• I>iPector de la C mgrepac lón de a h í p0r l08 afj0R s,endo estu. 
fijante en Barcelona, tuve la satisfac-
ción de ingresar en la Congregación de 
Ja Inmaculada y San Luis, establecida en 
la« 0 benemér i tos PP. Jcsui-
miÜIL un moE"*nto ha dejado de estar 
fi1 « " l 1 ^ 1 " ™ tan ú t i l í s ima Con-
s í a ^ c a la ?,,e amo de veras; v 
«leranre que me ha sido posible, me he 
• rociado activamente a todos sus actos v 
r enas. Me han hecho el favor de consi-
^ I r " " 8 pftmo Congregante Actlvxj. los 
n-gnoR Directores de la Co n g roen d ó n 
y oSlS*38, V F ' Fiter (a- e- p- d )> Puls 
A l llegar a Cnba y enterarme de que 
rfiJ5,!6 ¿n istado mny floreciente la 
rti " v . ^ o n ^ g a c i ó n . nara mi muv nma-
fi?A« i ^ 0 ^ 3 N v Director de la Con-
S S t S S Í Í T fle ,,a nahana, continuar dls-
^ r ^ t o r p ? h cl mlsn?(> ^ v o r q.m loa PP. [ 
J'ireotores de Barcelona •> 
r^rín S f 0 i ^ ' " n n t l v o mucho le agrade I 
res n ^ ? ln ,1lcar R,,á,e8 S"" mis debr- l 
do los congregantes envía el d is t ingui -
do Min i s t ro del Al t í s imo. 
I G L E S I A D B SAN F E L I P E 
1 A F E S T I V I D A D D E L TERCER M A R -
TES D E SANTA M A R T A 
El 29 del anterior celebró la Cofradía 
de Santa Marta , la festividad del ter-
cero de los Pdete Martes. 
Ofició en a l Misa solemne, el V ica -
r io Provincial de los Girmelitas en Cu-
ba, asistido de los P a d í e s Ignacio y 
Euseblo, C. D . 
Después de la Misa hubo imposición 
do escapularios, insignia de la Cofra-
d ía . 
A las siete de la noche. Rezo del 
Santo Rosario, L e t a n í a s cantadas, ser-Tí6n por el R. P. Felipe del Niño Je-BÚB. 
Concluyeron los cultos con la proce-
f ' f n de Santa Marta por el interior del 
templo. 
El martes cuarto se rá e! 6 del ac-
tual. 
El progrna de la festividad, es: M i -
sa solemne, ejercicio, sermón, proces ión 
e Imposición do escapularios. 
ESCUELA N O C T I R X A OBRERA 
L A A N U N C I A T A 
DE 
Tes a,... ^-"^ i,-..oi^-a D«m is oenf 
Para t , ;L^? .n , 11,1 a ™ ^ * Congregación-
l o M b l í PUr,0a con t0(la ,'' fidelldaí. 
C"Snt ,RUn, . .abr»Z0 ' T ^ n a l a loa Cbn-
i^rvT&is.manop-iMrcc-
Manuel Serra. Sch. p. 
I vector. 
M^*aadj ; ^ ' ^ t ^ a celebrada el 
C o n g ^ e S d ó n ^ ^ t . A ^ , ? r • . * ' - 0 1 r ^ o r de la 
da rast^ ^J-6 Jef:iura- a }a expresa-
M a n i í í r K / rI^nd080 • ' ' m l t l r al R. p . 
r i « U d e ^ n , ^ 0 1 0 1 " d0 Ia" Ksctielas 
méri to 0a• como congregante 
• ^ c o n ^ ^ ü , " 1 ^ , 0 8 «1 ingreso co-
Joaé rt^í^3"1* ^ i bistre hijo de San 
• Í S i á » E ^ , t r " 'I.***1* n**tor 'le las 
Devofvem^118 Pía8 de «-. tanabaroa. 
t * m 7 l ab2?^ COm0 ^ngregante. el fra-
Z 1 &t>razo. Que a todos y cada uno 
"EXAMENES D E F I N D E CURSO 
La d l t ima semana do Mayo se tn -
vieronvieron en el local de la Escuela 
Exámenes Generales de los alumnos 
P( rteneclentcs a la Academia y Prepa-
rator ia de la Escuela Nocturna de L a 
Ammcia ta : formaron t r ibunal con el P 
Director los dos Profesares do la Es-
cuela señores Rosell y Salas. 
Honraron con su asistencia ios exrt-
n.enes los señorea Presidente General 
de L a Anumia ta , Tesorero de l a mis-
ma y el Congregantes señor Casas. 
D I S T R I B U C I O N D E PREMIOS 
CLAUSURA D E L CURSO 1919-20 
^ E l d ía 2 de Junio tuvo lugar en l a 
Escuela, la Dis t r ibución de premios v 
cor ella la Claus-ira del Cuso do 1019 a 
lí-l'O. 
Ocupó la nresldcncla el I ' . Director, 
a quien a c o m p a ñ a b a n el doctor Echeva-
vi ia. Presidente de La Anunciata y los 
Pro íesores . 
Se leyó el Cuadro d© Notas obtenidas 
r o r los alumnos. 
A los tres alumnos m á s aventajados: 
señores Rogelio Girbau García Juan 
Armenteroa Cuesta y Claudio Brafia Co-
r ra l , les en t regó en efectivo IH pesos, 
S a cada uno. como regalo de vn Con-
giogante. 
También les ofreció a cada uno de 
les tres un flus, premio que no debía 
a una Dama del Cateclsro». que tam-
bifn se Interesa por la Escuela Noc-
t n n a . 
Se proclamaron, para honor de los 
iT.leEa*B,.loB ios nombres de loa que ha-
l l a n asistido con ejemplar constancia 
a la Escuela durante el Curso y son: 
Be la Academia 
Señores Jnan Armenteros Cuesta, 
Claudio Brafia Corral. E n i l i o F n n c h i 
Alfaro , Hjogelio Ol rbau (Jarfjía. I?üd-
iio Guillama Castro y A g u s t í n Navarro 
P a r r i l l a . 
Da la Preparatoria 
Señor José Mnrofía Alvifla. 
r Se bizo mención honorífica por ser el 
ú r i c o q:ie obpWVQ en todas las oslg-
i.aturas la r o t a de Sobresaliente del 
señor Rogelio Glrbnu Garc ía . 
A todos estos aliimnoa les ofreció al-
guna prenda de vestir a gusto de! in -
u-resado, y les adjudicó un Diploma 
cíe Honor. 
Por rtltimo, dir igió la pnlrbra el P. 
Director, pr Un era monte i los alumnor. 
mencionados para facllbarles por «ua 
í r r i t o s y tr iunfos, y d e s p u é i a todo-
para manifestarles que ^spomba cada 
ano mayores éx i tos de ki Escuela, ya 
nue con tanto in teró í awiden a ella lo« 
'•nreros, y declarar con él acto de hov 
terminado el C-irso Esrolar do 11)19 a 
l'.>20."-Dh bo le t ín de la Congregación 
rcrrespon.liente al pasado mes do Ju-
n io . 
£ L CÍlMPEONATO MUNDIAL DE 
«SCULLDÍG" 
i Habiéndole correspondido el títu-
Uo de campeón mundial de "sculling" 
•en la carrera disputada sobre el Tá-
mesis con, Ernest Barry, de Inglate-
rra, en octubre último, Alfred Fal-
tón, de Austraalia, tiene ahora el de-
recho de elegir la cancha sobre la 
•cual se correrá la próxima prueba. 
No cabe duda que ha de optar por la 
cancha australiana, sobre el río Pa-
Irramatta, que mide tres millas, 330 
yardas, de extensión. Esto significa-
'rá, desde luego, la reanudación de 
;Io que en un tiempo fué el deporte 
náutico predilecto en Australia. E l 
iremo había experimentado un decai-
miento visible desde que Richard 
Arnst perdió el campeonato mundial 
de "sculling^ que le fué arrebatado 
por Barry sobre el Támesis en 1912. 
E l primer "sculler" que saldrá a dis-
putarle el título a Felton será pro-
.bablemente James Padden, el cam-
'peón de Australia. Felton es un ex-
soldado. Su victoria frente a Barry 
fué del todo inesperada, y el hecho 
•de haberse reintegrado a Australia 
el trofeo respectivo produjo allí in-
descriptible entusiasmo en los círcu-
los deportivos. 
COTÍZACÍON D E L O S BONOS 0 £ 
L A L I B E R T A D 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . GON-
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CARDENAS 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Renard y José A González Kt -
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Rellly y Ha-
bana. C á r d e n a s : doctores Alfredo Gon-
zález Renard y Francisco J. Larrieu. La-
borde, 27. 
C 3388 Ind 8 ab 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
ABOGADO 
Cobro de crédi tos hipotecarlos y tes-
De á a i l tamentarlas, exclusivamente 
*. m . y de 2 a i p. m 




M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio de! Banco de Canadá . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra_vcnta de fincas rús t icas . 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 242G. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. So piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m . y ae 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cabl« 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2656. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel . 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero IIJ^ bajos. Teléfono A-4263. 
_ 17582 SI m 
díTgonzalo pedroso 
ííií'H3,110 del Hospi ta l de Emergencias y 
ael Hospi tal Número Uno. Especinllsta 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas.. Cistoscopla, caterismo de lo» 
uré te res y examen del r lñón por los Ra-
70» i . Inyecciones de Neosa lvarsán . Con-
sultas de a 12 a. m . v de 3 a 6 p. m -
20635Calle Q6 Cuba* n ú i n e r o j n 
Dr. J . B . RUIZ 
De los hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s ure t roscópicos y 
« istoscópicos. Examen del rlñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 55. bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9061. 
C 8828 31d-l 
D ^ J O S E A . F R E S N O 
Catedrá t ico por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
N ú m e r o Uno. Consultas: de 1 a 3. Coa-
salado, n ú m e r o C9. Teléfono A-4514. 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330. bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-. todos los d í a s 
menos los Domingos. En Arroyo Ña-
tanjo. Calzada, 30, rec ib i rá t a m b i é n a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
maí iana . 
C 853 OOd-23 • 
Dr. H . D U A R T E 
Enfermedades de los Niños. Rayo» X, 
Electricidad Médica. Agui la , 98, Teléfono 
A-1715. Consultas: diez pesos; de 1 a 4. 
21759 12 j l 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Consultas: Monte, número 400. 
Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. 
Domici l io : Correa, 54. Teléfono 1-2513. 
1971 ( 30 Jn 
Dr. F . K . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r l -
narlas y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56-. de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
114. altos. Teléfono A-6488. 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento cncativo del a r t r l t l smo , 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhldrla, -¡n-
(erecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pa rá l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicil io. 
175!a 81 m 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfeimedades del 
pecho exciusivamrnte. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
CURACIONES POR CONTRATO 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
Neurastenia, enfermedades del e s t ó -
uiago, impotencia, p é r d i d a s seminales 
asma, anemia, p a r á l i s i s y muchas otras 
enfermedades nervioa?.8 tenidas como 
incurables. 
R E I N A , 58 , A L T O S . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 5 . 
C 4974 30d-9 
A L F R E D O F . T R E V I S A N I 
ARQUITECTO I T A L I A N O 
Proyectos de edificios para residencias 
Dibujos de decoración en general 
He 8 y 19-B, altos Vedado. 
17G00 16 Jn 
Ca-
Doctores en Mediana y Cirugía 
NEW TORK, Junio 30.-
, Asociada). 
(Por la Prensa 
Los ú l t imos precios de los honos de la 
Libertad f"eron los s l i ru l en t^ : 
Los del 2 112 por 100 a 90.80. 
Itos primeros del 4 por 100 a 85.5«. 
Los segundos del 4 por 100 a R4.64 
Los primeros del 4 1Í4 por 100 a 85.76. 
Dr. F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 14-1-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-246L DorniclUo: Baños , entre 21 
y 23, Vedado. Teléfano E-1483. 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con t re in ta años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y niños . 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
20152 4 Jl 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niñea. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facunnd de la 
Habana y prác t i cas de Parib. Especia-
l i s ta en enfermedades de eeñoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m . 7 de l 
a 3 p. m . Zanja. 32 y medio. 
182S2 81 m 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata . Especialista en enfermeda-
des del e s tómago e intest inos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos I I I . 209. MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
d?. P ^ ^ v l w - ?-nrkUmv«n«dn1ai110KSfah(in ;San »«*«»». 55,'hajos, esquina a San N I - , p í t a l e s de I^ew l o r k . Especialista en coi¿s Teléfnnn<í A-'iW» ^ ¡7-1 xcu T'-a. Los segundos del 4 114 por 100 a S4.82. vías urinarias. E x á m e n e s cistoscoplo y 1 -oia• i61"0?03 A-Jd80 y F-1354. i a-Los terceros del 4 y 1|4 por 100 a 85.1R. ' cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
' Neosalvasan. Domic i l i o : C. Monte, 374. 
Teléfono A-9545. Consu l t a» : Virtudes. 
144 B ; de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tes7 Jueves y Sábado. 
C íwz I n 6 • 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 
grLo8 d» la Victoria Uní * 3|4 por 100 
ij^a f\« la Victoria ael 3 314 por 1̂ 0 
95.34. 
Un l ibro necesario a todo 
hombre de negocios 
C L A V E TELEGRAFICA A B C 
Quinta edición mejorada con la 
adición de palabras cifradas en 
5 letras. Obra indispenfable a 
Banq-jcros, ComerclanUs, Na-
vieros, Aseguradores, Ingenie-
ros, Corredores, Agentes, etc., 
etc., y de gran ut i l idad para to-
do el mundo. 
1 tomo en 4o mayor, encua-
dernado, franco de pones y 
certificado. . 
C L I N I C A FORTÜN-SOÜZA 
Clínica Uro lóg ica del Dr . V E N E R O 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinariag del hombre y la mujer. Exa-
men directo de l a vejiga, r íñones , etc. 
Rayos X. Se practican aná l i s i s de o r i -
nas, saaere. Sa hacen vacuna* y so apl l 
can n i ^ o s específicos 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefions.) 
Se La trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, akos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-Ü203. 
Dr. R L l B E R f c T R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Inst i tuto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex- in temo del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 40, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ía i 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento por 
inyerciones sin dolor. J e s ú s María, 33. 
Teléfono A-1766. 
19094 30 Ja. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmone», 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. Teléfono A-5418. 
Dr. Alberto S. de Bustaraante. 
Médico Cirujano. Catedrá t ico por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos d« 
la Facultad de Medicina. Consultas: Lu-
nss y viernes. Sol, 79; de 1 a 2. Domi-
c i l io : 15. entre J y K . TeL F-1862, Ve-
dado. 
fi54l 23 j n 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enter-
giedades de las señoras . Empedrado, Vi. 
C " 9277 sa j .» 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños . Médica y Quirúrgi -
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán nara inyecciones. De 
1 a 3 n. m . Teléfono A-5019\ Prado, nú -
mero 33. 
Dr. S. P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
17577 »1 m 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, sangre 7 enfermedades secretas. Cu-
ración r áp ida por sistema m o d e r n í s i m o . 
Consultas: de 12 a 4 Pobres gratis. Ca-
lle de J e s ú s Mar ía , 91. Teléfono A-1332. 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Cirugía genera!. R a d i o g r a f í a s ; t ratamien-
to por Bayos X. Inyecclonei de Neo»al-
varsán . da r los I l L 45, moderno', a l tos 
Consultas de 8 a. m- a 5 p. m- Teléfo-
no A-Í305. 
Consultas de 7 
de 4 y media 
y Neosalvasán. 
y media a 8 y media y 
1 0. 
Carlos I I I , frente a la Quinta lo los 
Molinos. En esta Clínica se ha t.stable 
cldo una consulta externa do Cirugía . 
Esta Consulta, que estar i bajo la ins-
pección del ^ c t o r F o r ü m s e r á atendida 1 m ™ . » J 
por el doctor Víctor Hent/. do la Uní-) p joQgn 
versidad de Viena, aux i l ió lo por les i n -
ternos de la Clínica. Se atenderiin espe-
cialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, ote). De 8 a 9 
de la m a ñ a n a y de 4 a 5 de la tarde. 
Los pobres solo p a g a r á n l a cuota de 
inscr ipc ión $2 mensuales. 
C 5308 30d-30 Jn 
Dr. F E L I P E G A R C I A CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especiallita 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
mié rco les y viernes, de 3 a 5, No hace 
90 d 30 d 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
$20.00 
D e p o r t e s 
N A T A C I O X 
L a p i s c ina do las o l impiadas 
L a piscina sobre la que se dispu-
taran las pruebas natatorias de la 
olimpiada próxima está actualmente 
eu construcción, en las fortificacio-
nes de Amberes. 
De longitud tendrá cien metros, 
por veinte de ancho, y estará rodea-
da por una galería con pilastras. L a 
r i C C I O N A R I O GENERAL T 
TECNICO H I S P A N O - A M E R I -
CANO, por el doctor M . Ro-
drigues Navas. 
Este Diccionario contiene 138,762 
vocablos o sean 79,50u m>B que 
la ú l t ima edición del Dicciona-
rio do la Real Academ'a ICs-
p a ñ o l a ; tíO.COO más que todos 
los que carezcan do tecnicis-
mos y americanismos y 40,000 
m á s que los que no llevan tér-
minos de istoria y Geografía. 
Segunda edición publicada por 
el Centro de Cultura Ulapiuio-
Americana, 
1 tomo en 4o., de 1869 pí lginas, 
tela 
MEMORANDUM D E L CONTA-
DOR J l ER CANTIL.—F-> rra uta-
r io de comercio y recopilación 
metódica y ordenada ríe las re-
glas generales más simplifica-
das para resolver con facilidad 
y p r o n t i t i d los cálculos mer-
cantiles, seguida de p'gunas 
tablas de equivalencias. Obra 
escrita por Emilio Olivcr, au-
tor de varias obras de Conta-
bi l idad 1 tomo, encuaderna-
do 
LA CIENCIA Y E L ARTE DE 
PENSAR CORRECTAMENTE. 
—Tratado henclllo y prác t ico 
para educar las facultarles del 
alma o sea tratado simplifica-
do de Lógica, por José Zulneta 
y Gomiz. 1 tomo, encuaderna-
do 
COMPENDIO DE EJERCICIOS 
GRAMATICALES Y A N / L I S I S 
G R A M A T I C A L , por Alfonso 
Retor t l l lo y Tornos y Manuel 
Fernóndez-Navamuel . 
1 tomo en 4o., encuadern-ido. . 
ELEMENTOS DR GRAM.nTICA 
HISTORICA G A L L E G A , por 
Vicente García de Diego. Fo-
né t i ca y Morfología. 1 temo en 
4o., rús t i ca 
H I S T O R I A CRITICA DE L A L I -
T E R A T U R A URUGUAYA, des-
de 1810 hasta nuestros d!>is, por 
Carlos Roxlo 7 tomos «n 4o.. 
$9.00 
CONSULTORIO DEL DR. REYES 
a cargo del 
Dr. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en es tómago 
Consultas diarias do 8 a 9 a 
intestinos. 
., en Lam-
pari l la , 74; y en Manrique, 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 20 Jn 
Doctor J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho Médico de niños . Elección de I 1 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-1 1 
Ha trasaldado su domici l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los d ías 
hábllej de 2 a 4 p. ¡n. Medicina interna 
especialmente del Coiaz^n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de n i -
ños. 
17580 31 m 
Dr. E M I L I O J A N E " 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venerera del Hospital 
San Luis, en P a r í s . Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campr.narlo 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208 
IRWO 3 1 ' m 








Dr. A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía en general 
Consultas: d el2 a 2 p. m . Animas, 19, 
altos. Teléfono A-1066. 
L 1204 30d 3 f 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
?a general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domic i l i o : Patroci-
nio. 2. Teléfono 1-1197. 
191S8 81 m 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora f i ja al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-4021, 
2082Ó 7 Jl 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Mrector y Cirujano de la Casa de Ra 
ud "La Balear." Cirujano del Hospital 
.s 'úmero Uno. Especialista on enfermeda-
des do mejores, partos y cirugía en ge 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado, 80. Teléfono 
A-2568. 
Dr. L A G E ~ 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales ; sin emplq^r inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, eto • 
cara radical , y ráp ida . De 1 a 4. Ño 
visito a domicilio. Monte. 125, esquina a 
Angeles. Se dan to ra s especiales. 
C 9676 i n 28 d 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrá t ico t i tu lar por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Calixto García ." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sisterpa Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. ($20). San Láza-
ro, 22L 
31d-lo. 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina GeneraL Especialidad : Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de TubccuiosU Pulmonar. 
Domic i l io : San Benigno, 77. Teléfono 
I-3G03 Consultas: San Nicolás, 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB LA 
DIABETES. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctr icas y m « . 
saje vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4 ; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monta Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Es i iv la l i s t a en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadi l lo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loa po-
bres; de 8 y media a 4. 
Dr. A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced, C Teléfono A-044L 
14446 80 Jl 
Dr. N, G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, r iñon, etc.), enferme-
dades de señoras . Inyecciones en serie 
del 014 para la sífi l is . De 2 a 4. Em-
pedrado. 52. 
18283 31 m 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el t rata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora f i j a 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de I t a l i a . RL altos; da 9 
a 11 7 de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
14134 20 ab 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del tsdlflcio de Frank Roblas. De-
partamento, 511. Teléfono A-S373. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora f i ja . Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D?. E . R 0 M A G 0 S A 
f i i ? r n \ \ l l t s 5 N ? a A & ^ r s ^ N ^ E S p e n y 
CORONAS. Horas de consulta- do 9 l 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
D R . H . D E C 0 R D 0 V A 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
con los ú l t i m o s adelantos profesionales 
Comp eta anestesia para las extraccio-
nes de dientes y herv ios . Especialidad 
en trabajos de paentes fijos y o r i f i -
caciones sin mar t i l lo . Atenc ión de d i * 
y de noche. Horas por el sistema de 
citas Conciencia en los reconocimien-
tos. San L á b a r o . 308. entre Escobar r 
Gervasio. * 
22353 17 ^ 
O C U L I S T A S 
Dr. G . G U T I E R R E Z V A L L A D 0 N 
Oculista E x j e f e de la c l í n i c a del doc-
tor Ciarles H . May. en el Hospi tal Be-
ileT3few56 York- Consultas: de 1 a 
4. Teléfono A-5961. Amistad. 8L 
2-431 17 Jn 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del dot tor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105 
c 11642 ind 15 d 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 0 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 105, entre Teniente Rey y Drago-
nec 10786 I n 28 n 
Dr. G E R A R D O G U T I E R R E Z 
Oculista. Er-Jefe de la cl ínica del defc-
tor Charlea H . May. en el Hospi tal Be-
l ™ 6 , ^ 6 New Yorl1- Consultas: de 1 a 
4 Teléfono A-596L Amis tad . 81 
16219 g Jn 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Indus t r i a l . 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, $18. 
San Lázaro . 2&4- Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. L a b ó r a t e , 
r io Analí t ico del doctor Emil iano Del -
gado. Salud. 60, bajos. Teléfono A-3e22. 
Se practican aná l i s i s qu ímicos en ge-
neral. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
Quiropedistas. Teléfono A-0S78. Obispo, 
100. Sin cuchilla, sin peligro, n i dolor. 
Honorarios al alcance de todos y los 
d í a s Jueves $10 la operac ión ; de 8 a 11 
y de 1 a 4. Gabinete serio y lujoso'. 
20C05 30 Jn 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t i tu lo universitario. 
En el despacho. $1. A domicil io, precio 
según distancias. Neptuno. 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
guiropedista del "Centro Asturiano.'* Gra-nado en I l l i n o i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de Gd-
mez. Departamento 203. Piso lo . De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-e915. 
18285 31 m 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
Comadronas. Muchos años de p r á c t i c a 
Procedimientos modernos. Consultas di 
11 a L Precios convencionales. Calle 23 
número 381 Vedado; Teléfono F-1252. 
19412 26 Jn 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres. Paria y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal . " 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, g i ran l e t r a j a 
r<yrta y larga vista y dan cartas d«5 cré-
dito sobre Londres, P a r í s , Madrid, Bar-
relona. New York, New Orleans, F i la -
ripifia y d e m á s Capitales y ciudades 
d« los Estados Unidos. Méjico y Enro-
na asi como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a y sus pertenencias. Se reciben 
d e p ó s i t o s en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos Para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
ge deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 8381 i n 0 o 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
as. Aguiar, 108, esquina a A m a r g u r a 
Hacen pagos por el cab^, fac i l i tan car-
tas de crédi to y giran letras a corta y 
larea vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor -
S n t e s de los Estados U-ldos. Méjico 5 
rurooa. asi como sobre todos los pue. 
hVoii de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York. Fl ladelf la New Or-
ipans San Francisco. Londres. Parla, 
Haniburgo. Madr id y Barcelona. 
|i r|j¡Br=. 
encuadernados $28.u,) 
También se venden torcos suel-
tos a 54.00 cada uno. 
BIOGRAFIAS DE TIOMBnES 
CELEBRES.—Colección de 758 
sonetos en los que n||e des-
cribe la vida de todos los gran-
des hombres desde A d á n hasta 
7í<16. 2 tomos en So., mayor, 
nis t ica $2.00 
M A N C 1 M Í J U L E S . I - B o ' í v a r y 
la emancipac ión do. las colo-
nias españolas desde los or l -
g^neá hasta K tS . Obra pre-
miada por ia Academia Fran-
cesa. Edición ilustrada con un 
retrato y un ,mapa 1 tomo, 
encuadernarlo. . , . . . . $4.00 
PIO BAROJA.—Los contrastea 
de la vida. (Memorias de un 
hombre de acción.) 1 tomo, r ú s -
t ica $1.00 
A M A D O ÑERVO.—El éxodo y 
las flores del camino. Tomo 
I V de sus obras completas. 1 
tomo, rús t ica $1.00 
JACINTO B E N A V E N T E - Los 
intereses creados y L a dudad 
alegro y confiada. Las dos co-
medias en un volumen cncua-
C A J A 
S a n e o E s p a ñ o l C u b a 
dernado $0.80 
MONOGRAFIAS D E ARTE. -
Aguafuertistas. Estudio critico 
biográfico por Ricardo Baroja. 
Edición i lustrada con 33 pre-
ciosos grabados, copia de otros 
tantos trabajos de los mejores 
aguafuertistas. 1 tomo, en car-
toné $1.00 
VICENTA BLASCO IBAvEZ.— 
Los cnemiijoa de l a mujer. 
Preciosa novela ú l t ima pro-
ducción de este insigne escri-
tor. 1 tomo, rúst ica $1.00 
M A R K T W A I N —Narraciones hu-
$0.80 
morís t lcas . Colección de los 
mejores cuentos del mejor es-
cri tor festivo norte-amoncano. 
1 tomo, r ú s t i c a . 
M O L I E R E . —El avaro, t.omedla 
en 5 actas. Traducc ión espa-
Cola. Preciosa edición i lus t ra-
da 1 tomlto. . . . . . . . . «i-00 
L ib re r í a " C E R V A N T E S , " de Ricard" 
Veloso. Galiano 62. (Esquina a tsep-
tuno.) ApiUrtado 1.115. Telefono A-49üb. 
Habana. 
I n d . 28 m. 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e s i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s i c i r » e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n n n j 
m m 
1 1 1 
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idra LA ALDEANA UNICOS IMPORTADORES: S á n c h e z , S o l a n a y C a . S . en C Of ic ios é 4 . - H a b a n a . 
/ 
"COSAS DE LA MITOLOGU" 
L A A U R O R A 
Era hija de Titán y la Tterra o se-
gún Heslodo, de Feya e Hipeilon, 
hermano del Sol y la Luna. Ikita dio-
sa, abría las puertas del día. Des 
pués de haber enganchado los caba-
llos al carro del sol ella le precedía 
con el suyo. Desposó con Perseo hijo 
de Titán teniendo por hijos a ios 
vientos, los astros y Lucifer. 
Enamorada del joven Titon hijc de 
Laomedon y hermano de Príamo, 
le robó, se casó con él y tuvo dos hi-
jos cuya muerte fué tan sensible qa* 
sus abundantes lágrimas formaron el 
rocío de la mañana. 
Céfalos fué su segundo esposo ,que 
robó a Procris hija de Erectes rey de 
Atenas del que tuvo un hijo. 
Después robó a Orion y a muchos 
otros. 
Los antiguos la representaban con 
un traje de color de azafrán o ama. 
rillo pálido, una vara o una antor-
cha en la mano saliendo de bu pala-
cio de plata sobredorada Y montad» 
en un carro del mtemo metal «ran 
Igneos reflejos. 
Esta señora fué por lo visto ligera 
de cascos y apasionada por teeper*-
mento. No esperaba a que l a enamo-
raran sino que s e robaba a los qnt 
lograban seducirla-. 
No conoció nuestros chocolatas i* 
mestre y mar tí nica. De lo contrario 
habría sido algo más comedida y is4i 
virtuoso de lo que cuentan de e l l a . . . 
Su Majestad Alfonso X I U y un 
servidor de ustedes emprendimos via-
ge, al mismo tiempo, hora menos ho-
ra más. E l primero fué a mi tierra, a 
mi ciudad natal; y todo el mundo sa-
bía a lo que iba. A colocar una pri-
mera piedra, que no es lo misino que 
"colocarse" una piedra que decimos 
los cubanos. Yo, fui a la famosa y 
y bella tierra de Agramonte, de los 
quesos de almendra y de las mujeres 
bonitas; de los tinajones, del ganado 
vacuno y de una porción de cosas más 
no tan nobles, ni tan dulces ni tan 
útiles y nutritivas. 
Cuando horas antes de partir, me 
ofrecía a los amigos, por si se les 
oéurriera algo, para Camagüey, me 




que se va Pan chita..." 
/ 
Jando llegó el momento solemne 
,yo soy aficionado a imprimir cierta 
solemnidad a ciertos momentos) de 
despedirme de la familia, la reuní y 
dije: 
—Me voy a Camagüey, no os afli-
jáis; pienso regresar pasados unos 
días, que espero sean de asueto, pues 
pienso no "dar un golpe". Si me lo 
dan a mí, por una de esas causas for-
tuitas que por lo mismo que son for-
tuitas uno no sabe dónde están, pue-
de que no vuelva. Así pues, hasta la 
vista o hasta el misterioso más allá 
que está en el otro mundo, torcien-
do a meno derecha. Me voy a Cama-
güe'. ( 
TaraTCamagÜey 
oue se v% panchlta.. .* 
Así; así me cantaron a coro en 
casa. 
Y conste que Panchlta no motivaba 
mi viaje. 
Ya una vez en pleno vértigo loco-
motria ferroviario, tal Vez cerca de 
Matanzas, tropecé en el corredor-dor-
mitorio, que parece un cementerio 
con su doble fila de nichos, con un 
conocido. 
—¿Usted por aquí? 
—Hombre, creo que sí, por aquí. 
—Naturalmente, la política... por-
que no me negará usted que su viaje 
es Informativo político. 
—Sí señor. 
—Ya decía yo • . . 
—Digo que sí, que se lo negaré: 
no es político el viaje. 
—Pero ¿usted no sabe quién viaja 
en el coche de cola? 
—Sí. EH general Gómez; y éste sí 
que es político. Pero mi viaje no-
—Ah, ya: ya caigo. 
—Y yo también; mire usted que es-
te vagón tiene unos movimientos... 
—Usted, como todos, va en busca 
de una colonia de caña. 
—¡Calle usted, hombre! Voy a Ca-
magüey, para... 
'Tara Camagüey 
que se va Panchita. •." 
—¿Usted también sabe eso? Pues 
sí, voy a Camagüey. 
—Será cuestión de carne... 
—¿Qué? Vea que soy un hombre 
formal! 
—¿Acaso los novillos, los toros, las 
reses, están reñidas con la forma-
lidad? 
Ello es qne llegué a Camagüey. 
Llovía; me acomodaron cariñosos 
A esperar ai 
amigos en un automóvil. Este hizo lo 
que hacen todos cuando están ocu-
pados y se da una orden al dhoíer: 
echó a andar. 
Pero ¡ay! tumbo por aquí, tumbo 
por allá, bache a la derecha, furnia a 
la izquierda, ríos, torrentes... ¿Eu 
dónde estoy? Esos canales... ¿Esta-
ré en Venecia? 
Me alojaron. 
Una música a lo lejos llamó mi 
atención; música y canto. Aquella y 
éste monótonos, insistentemente mo-
nótonos. Es una comparsa. Me auo-
mo. ¿Máscaras 
—Sí, me dicen; máscaras. Estamos 
en los últimos días del Carnaval. 
Para hacer efectiva la Alocución 
del Alcalde de la Habana, doctor Va-
rona Suárez, publicada en la prensa 
del día de ayer, haciendo un llama-
miento a los vecinos del Término, 
para que se asocien a todos los acto» 
públicos que en honor de los Marinos 
Españoles se organizan, la casa de 
Antonio Rodríguez, dará asueto a to-
dos sus empleados para que puedan' 
asistir al recibimiento grandioso que 
se merecen, y, al propio tiempo, apro-
vecha esta oportunidad para Invitar 
al público a visitar la exposición más 
Importante que hay en la Habana de 
neveras bohn sypon, situada en la 
avenida de Italia, sesenta y tres. 
Dormí como pude. ¡Cuánto mos-
quito! 
Y al otro día, día de paseo carni-
valesco, quise dar unas vueltas en 
autovóvll. 
—¿Cuánto me llevas por pasear-
me?—pregunté a un chofer. 
—Cincuenta pesos. 
—Carape... no está mal. 
—¿Le parece mucho? 
—No; más pudiera ser. En la Ha-
bana cobran menos. 
—Pues aquí... 
—Ya lo veo. Bueno: cincuenta pe-
sos por pasear dos o tres horas. 
—No, señor: una. 
— Una hora, cincuenta pesos? 
—Es lo que cobramos. 
Inútil decir que me quedé de "lu- \ 
f antoría." 
—Tenga cuidado—me dijo alguien. 
Le pintarán el traje, o le romperán 
el sombrero, o le darán una ducha. • • 
—¿Cómo? 
—Aquí nos divertimos mucho. 
—Ya lo veo: es decir, no lo veo por 
que me retiro. 
Y ¿cómo no retirarme, si yo ful a 
Camagüey a otra cosa que a ver más-
caras, y automóviles navegando con 
agua hasta el eje de las ruedas por 
unas furnias mal llamadas calles; 
Yo fui, ya es sabido, y no debo re-
petir lo que el DIARIO ha publicado, 
a la inauguración de un templo. Ni 
excursión política, ni cañera, ni ga-
nadera, ni "ningún Panchita." 
Ahora, que estando en Camagüey 
creía estar en Venecia, por lo de las 
calles inundadas, es cierto; y que una 
y diez personas me encarecieron que 
tirara una "puntadita" en el DIARIO 
hablando de las calles, es cierto tam-
bién. Y que yo les contestaba q'ie 
eso de la "puntadita" era inútil, poi-
que si no lo fuese, la Habana pare-
cería un salón de patinar, también 
es cierto. 
Pero ¡ea! ya está tirada la "punta-
dita." 
Y verán los solicitantes como jue 
el día que yo vuelva a Camagüey ve-
remos las calles peor que hoy. 
Y es lástima, porque Camagüey es 
una ciudad digna de que la cuiden 
mejor los bajos. Aunque sólo sea por 
el respeto que merecen los de las be-
llas camagüeyanas, que son bellas 
"verdad". Y luego por aquello de que 
"quien mal anda mal acaba* y en 





ciones C ien t í f i ca s 
N U E V A S O R I E N T A C I O N E S SO-
B R E L A P A T O G E N I A Y T R A -
T A M I E N T O D E L A D I A B E -
T E S INSIPIDA, por el doctor 
Gregorio Marafión. 1 tomo, rús-
tica • 
E L SEXO, E L HOMINISMO Y 
L A N A T A L I D A D , por el doc-
tor GOmez Ocaña. 1 tomo en-
mstiea " 
L A CONSTANTE D E A M B A R O 
Y SU V A L O R C L I N I C O , por el 
doctor Salvador Pascual. 1 to-
mo, rústica 
T i O N T G E N T E R A P I A P R O F U N D A , 
por los doctorea J . Y . S. R a -
tera. 1 tomo, rúst ica 
T R A T A M I E N T O D E L A A N E -
X I T I S , por el doctor Vita l Aza . 
1 tomo, rústica 
DIAGNOSTICO T O P O G R A F I C O 
D E L A S E N F E R M E D A D E S D E 
D E L A M E D U L A , por los doc-
tores Fernández Sanz y Meso-
nero Romanos. I tomo, rúst ica. 
T R A T A M I E N T O D E L A M O R F I -
NOMANIA, por el doctor Jua-
rros. 1 tomo, rústica 
METODOS D E E X A M E N D E L 
CORAZON, por loa doctores 
Merklen y Helte. 1 tomo en 
rústica 
E L R I T M O CARDIACO E N E L 
E S T A D O NORMAL Y P A T O L O -
GICO, por los t'octoreg Merklen 
y Heltz. l tomo, rúst ica. . . 
F O R M U L A R I O D E C O N S U L T A S 
M E D I C A S Y QUIRUHGÍCAS, 
por los doctores Lemoinc y Ge-
rard con la colaboración do los 
doctores Do-jn^er y Vanverts. 
Traducciftn directa de la úl t ima 
edición francesa 1 tomo, en-
cuadernado con 1,155 pátrinas. . 
E X P L O R A C I O N D E L E S T O M A -
GO E I N T E S T I N O S , por el doc-
tor Fidel Fernández Martínez. 
Edición ilnstrada con S6 tnapr-
níflcos grabados en negro y en 
colores. 1 tomo en 4o., encua-
dernado 
A N A F I L A X I A Y A N T I A N A F I -
L A X T A — Bases experiTientales 
por el doctor A . Besredka. con 
nn prólogo del doctor Roux. 
Versión castellana del doctor 
Dargallo. 1 tomo, encuaderna-
do 
L A P S I Q U I A T R I A D E L M E D I -











César Tuarros. Diagnóst ico y 
tratamiento. 1 tomo en pasta. $3.29 
F j E B R E S T I F O I D E A S Y P A R A -
T I F O I D E A S , por los doctorefl 
Vineent y Muratet. Versión es-
pañola del doctor Barbero Sal-
daña. 1 tomo, encuadernado. . $1.50 
SOCIALISMO Y D E R E C H O C R I -
MINAL, por Alvaro Navarro de 
Falencia. 1 tomo en 4o , pasta. $2.75 
L E SYNDICALISMB E T L A C . 
G. T . par León Jonhawx, Se-
crefalre de la Confederalion ge-
nérale du iravail. 1 tomo, rús-
tica $1.2* 
E S T U D I O S D E P O L I T I C A F R A N -
C E S A CONTEMPORANEA.— L a 
Política militar, por Manuel 
Azafia. 1 tomo en rústica. . - $1.20 
L A ORACION D E L I N C R E D U -
LO.—Ensayos sobre el proble-
ma religioso, por Luis do Za-
lueta, 1 tomo, rústica. . . . $0.80 
tLA D I C T A D U R A D E L P R O L E -
T E R I A D O según Marx, Engels, 
Kautsky. Bernstein, Lenln Trotn-
ki, Exelrod y Baner, por N . 
Tasín. 1 tomo, rústica. . . . $0.80 
L A P A L A B R A E N P U B L I C O . -
Tratado práctico do oratoria 
con los procedimientos orato-
rios de Briand. Polncaré, Cai-
llanx, Constant, Rlbot, Descha-
nel, Laborf, De M.in, etc., etc. 
Ohra escrita por Manrlce AJam. 
Versión castellana de Marlro 
Medina con un apéndice sobre 
los procedimientos oratorio"? de 
Muñoz Torrero, Anrttellei», Mar-
tínez de la Rosa, Alcalá Galla-
no. Donoso Cortes, Ayala, Oló-
zaga. Cautelar, Cánovas, Salme-
lón, Canalejas etc. etc. 1 tomo 
en pasta $2.00 
L A PJSNSBK D E S C H A P E N-
HAUER.—Extral ts les plus ca-
racterlstiqaes de son oeuvre, 
cboisiB, groupes et tradu'ts par 
Pierre Godet, avec une Introduc-
tlon, une Blbllographle, un In-
dex «t le texto alleifand co-
rrespondant 1 tomo en rústi-
ca S2.00 
L E S TRANSFARMATíONS SO-
C I A L E S D E S SENT1MENTS, 
par Fr. Paulhan. 1 tomo en 
rústica $120 
P A R A F R A S I S D E L O S S A L -
MOS.—Explicación Fencllla de 
los Salmos de David, por el P. 
Cáceres. 1 voluminoso tomo en 
rústica $1.25 
Librería "CBBTANTrtS." de Ricardo 
Veloso. Gallano 02, (Esquira a Neptu-
r.o ) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
Ind. 26-t. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e M a d r u g a 
SENTIDO FAIjLECIMIENTO 
Junio 29. 
El día 18 en la Quinta de Depen-
dientes falleció en la capital el señor 
Pedro Santander Canales, honrado ve-
cino de este pueblo. 
A sus sobrinos y demás familiares 
envío el más sentido pésame por la 
irreparable pérdida de un hombre 
bueno, que supo ser querido de todos. 
Paz a sus restos. 
LAS CALLES 
En esta semana comenzarán los 
trabajos da composición de las calles 
de Madruga y la carretera al cemen-
terio, necesidades muy sentidas y que 
beneficiarán a la localidad. 
ESPECIAL. 
JEl j u s i e ms LA MAW 
KA lo e n n e n t r s Vú, m t« 
¿ a s las pofeiadonm de 1» 
R e p ú b l i c a . — _ M _ 
T R O V A 
Fosal que Otoño deshoja 
vuelve en Mayo a florecer 
rosal de la juventud 
solo florece una vez! 
Al deshojarse las rosas 
los ruiseñores se van; 
mas vuelven con los rosales 
en Primavera, a cantar, 
¡Goza el amor, que el amor 
si se va no vuelve más. 
E. Tlllaespe^n. 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
BAÑES, JUNIO 30 
"DIARIO", Habana A las ocho de la 
mañana de hoy falleció Manuel Varona 
Gelabert, ex alcalde municipal de este' 
termino. Su entierro resultará una mani-' 
festación de duelo. E l comercio ha ce-
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Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical*! 
